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Studieplanerna i denna serie har utarbetats 
på uppdrag av kursplanedelegationen inom 
1946 å r s skolkommission. 
Förfa t ta rna t i l l studieplanerna har icke varit 
bundna av andra föreskrifter än de huvud-
moment för försöksverksamheten, vi lka på 
förslag av skolkommissionen och dess kurs-
planedelegation fasts täl l ts av skolöverstyrel-
sen. Ehuru kursplanedelegationen underkas-
tat studieplanerna viss granskning, ä r res-
pektive förfat tare helt avsvariga för planer-
nas utformning och innehåll. 
Stockholm 1952 
A B Gustaf Lindströms Boktryckeri 
F Ö R O R D 
1 utarbetandet av denna studieplan har Anna Maria Roman 
mycket verksamt tagit del. Hennes död för ra å re t satte en 
g r ä n s för v å r t samarbete. En förs ta version av studieplanen 
hann hon granska, men den har sedan ytterligare bearbetats 
på ett sä t t , som gör att jag anser mig b ö r a ensam ta ansvaret 
för dess innehå l l . Jag ä r dock över tygad om att Roman inte 
skulle haft n å g r a väsent l iga a n m ä r k n i n g a r mot studieplanen 
i dess nya fo rm. 
T i l l rektor Hja lmar Nilsson, som granskat manuskriptet , 
ber jag få f ramföra m i n stora tacksamhet. Han har p å m å n g a 
punkter l ä t t a t upp mina ofta någo t lunga formuleringar och 
har sä r sk i l t i f råga om geometrikursens innehå l l g iv i t bety-
delsefulla anvisningar. 
Kalmar i apri l 1952. 
Frits Wigforss 
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Matemat ikundervisningens mål i ennetsskolan 
Undervisningen i matematik har t i l l uppgift att ge kunskap 
och färdighet i r ä k n i n g samt någon fö r t rogenhe t med algebrans 
och geometrins e l e m e n t ä r a begrepp och metoder. Eleverna bör 
förvärva s ä k e r h e t och snabbhet i såväl h u v u d r ä k n i n g som 
skr i f t l ig r ä k n i n g . De bör göras fö r t rogna med a l l m ä n t b ruk-
liga matematiska u t t ryck , och deras natur- och s a m h ä l l s o r i e n -
iering bör vidgas genom r ä k n e p r o b l e m e n s sakliga innehå l l . 
Ämnets logiska b i ldn ingsvärde bör tillvaratagas b å d e inom 
ari tmetiken, algebran och geometrin. Genom undervisningen i 
geometri bör fö rmågan av r u m s f ö r e s t ä l l n i n g uppövas och den 
geometriska fantasin utvecklas. Elevernas personlighetsfost-
ran bör be f r ämjas dä r igenom, att de får erfara vikten av sam-
vetsgrant och mycket noggrant arbete samt nödvänd ighe t en 
av tanke- och v i l j e a n s t r ä n g n i n g , för att förelagda uppgifter 
skall kunna lösas. 
Huvudmoment i m a t e m a t i k k u r s e n på låg- och 
mel lanstadiet 
A-skolor. Lågstadiet (klasserna 1—3) 
Uppfattning och beteckning av talen inom t a l o m r å d e t 1— 
JO 000. 
Räknesä t t e t addit ion. Skr i f t l ig addit ion av högs t 3-siffriga 
tal med i a l l m ä n h e t ej mer än 6 termer. I n l ä r a n d e av addi-
tionstabellen. 
R ä k n e s ä t t e t subtrakt ion. Skr i f t l ig subtraktion av högs t 
3-siffriga ta l . I n l ä r a n d e av subtraktionstabellen. 
Räknesä t t e t mul t ip l ika t ion . Mult ipl ikat ionsuppgif ter med 
mul t ip l ikatorer inom t a l o m r å d e t 1—10, u t r ä k n a d e med addi-
t ionsupps tä l ln ing , ö v n i n g av mult ipl ikationstabellen t i l l 
10 X 10 men utan krav p å fu l l fä rd ighe t . 
Räknesä t t e t division. Innehå l l s - och de.Iningsdivisioner, ut-
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r ä k n a d e med stöd av mult ipl ikat ionstabellen, samt innehå l l s -
divisioner med kvoten ej mer ä n 6, u t r ä k n a d e med subtrak-
t ionsupps tä l ln ing . 
Sä rsk i lda h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r . 
ö v n i n g att lösa enkla problem med ett r ä k n e s ä t t . 
A l l m ä n t brukl iga längd-, v ik t - , r ymd- och t i d s m å t t samt 
myntenheter och stycketalssorter. Enkla so r t fö rvand l inga r 
mellan två sorter. 
A-skolor. Mellanstadiet (klasserna k—6) 
A r i t m e t i k. 
Talsystemet t i l l mi l l iarder . 
De fyra r ä k n e s ä t t e n i hela tal och dec ima lb råk . I n l ä r a n d e 
av mult ipl ikat ionstabellen. 
A l l m ä n n a b r å k : uppfattning och beteckning, fö r längning 
och fö rkor tn ing , förvandl ing t i l l d ec ima lb råk , addition och 
subtraktion av de vanligast f ö r e k o m m a n d e b r å k e n , m u l t i p l i -
kat ion med hel ta lsmult ipl ikator och motsvarande division 
med heltalsdivisor. 
Procentbegreppet med enkla t i l l ämpn inga r . 
Sä r sk i lda h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r . 
Ekvationer av enklaste slag. 
Uppgifter med olika r ä k n e t e c k e n och parenteser. 
Uppr i tn ing och to lkning av enkla diagram. 
P r a k t i s k g e o m e t r i . 
Några vikt iga geometriska grundbegrepp. 
Längd- , y t - och r y m d m å t t e n . B e r ä k n i n g av rektangel- och 
triangelytor samt av r ä t a pelares rymd . 
V i n k l a r och v i n k e l m ä t n i n g . Vinkelsumman i en triangel. 
Några egenskaper hos c i rke ln . 
Något om ol ika slag av tr ianglar , fyr- och m å n g h ö r n i n g a r . 
Något om kongruens, l ikformighet och symmetr i . 
Enkla konstruktioner med passare och l i n j a l . Mä tn ings -
övn ingar . 
T i l l ä m p n i n g s p r o b l e m a v s k i l d a s l a g . 
Praktiska problem i vardagslivet med sä r sk i l t beaktande av-
barnens intressen samt problem i anslutning t i l l undervis-
ningen i andra ä m n e n . 
Problem för inövande av enkla matematiska t a n k e g å n g a r . 
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t . ex. reguladetriuppgifter, b e r ä k n i n g av b r å k d e l av ett ta l , 
enkla m e d e l v ä r d e s p r o b l e m , 
ö v e r s l a g s b e r ä k n i n g a r . 
Vanliga so r t fö rvand l inga r och i samband d ä r m e d övers ik t 
av m å t t - och viktsystem. 
B-skolor. Första och andra klassen 
Uppfattning och beteckning av talen inom t a l o m r å d c t 1— 
i 000. 
Räknesä t t e t addit ion. Skr i f t l ig addition av högst 2-siffriga 
tal med i a l l m ä n h e t ej mer än 6 termer. I n l ä r a n d e av addi-
tionstabellen. 
R ä k n e s ä t t e t subtrakt ion. Skr i f t l ig subtraktion av högst 
2-siffriga ta l . I n l ä r a n d e av subtraktionstabellen. 
Räknesä t t e t mu l t ip l ika t ion . Mult ipl ikat ionsuppgif ter med 
mul t ip l ikatorer inom t a l o m r å d e t 1—6, u t r ä k n a d e med addi-
t ionsupps tä l ln ing , ö v n i n g av mult ipl ikationstabellen t i l l 
10 X 10 påbö r j ad . 
R ä k n e s ä t t e t division. I n n eh å l l s - och delningsdivisioner, ut-
r ä k n a d e med stöd av mult ipl ikat ionstabellen, samt innehå l l s -
divisioner med kvoten ej mer än 6. u t r ä k n a d e med subtrak-
t ionsupps tä l ln ing . 
Särsk i lda h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r . 
ö v n i n g att lösa enkla problem med ett r ä k n e s ä t t . 
ö v n i n g att a n v ä n d a föl jande sorter: L ä n g d m å t t : cm, dm. 
m , k m . R y m d m å t t : d l , 1, h l . V i k t m å t t : hg. kg. T i d s m å t t : 
sek, m in , t imme, dygn, vecka, m å n a d , å r . Stycketalssorter: 
dussin, t jog. M y n t : ö re , kr . 
Enkla so r t fö rvand l inga r mellan två sorter. 
Ii-skolor. Tredje och fjärde klassen 
Uppfattning och beteckning av högs t 7-siffriga tal . 
De fyra r ä k n e s ä t t e n i hela ta l . Inledningsvis u t r ä k n a s m u l -
t ip l ika t ion med a d d i t i o n s u p p s t ä l l n i n g och innehål l sd iv is ion 
med s u b t r a k t i o n s u p p s t ä l l n i n g . 
I n l ä r a n d e av mult ipl ikat ionstabellen. 
Särsk i lda h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r . 
Praktiska problem i vardagslivet med sä rsk i l t beaktande 
av barnens intressen samt problem i anslutning t i l l undervis-
ningen i andra ä m n e n . 
Några av de enklaste geometriska begreppen. B e r ä k n i n g 
av rektangelytor. Enkla m ä t n i n g s ö v n i n g a r . 
A l l m ä n t brukl iga längd-, v ik t - , rymd- och t i d s m å t t samt 
myntenheter och stycketalssorter. Enkla so r t fö rvand l inga r 
mellan två t i l l tre sorter. 
B-skolor. Femte och sjätte klassen 
A r i t m e t i k . 
De fyra r ä k n e s ä t t e n i hela tal och dec ima lb råk . 
Talsystemet t i l l mi l l iarder . 
A l l m ä n n a b r å k : uppfat tning och beteckning, fö r längning 
och fö rkor tn ing , förvandl ing t i l l d ec ima lb råk , addit ion och 
subtraktion av de vanligast f ö r e k o m m a n d e b r å k e n , m u l t i p l i -
kat ion med hel ta lsmult ipl ikator och motsvarande division 
med heltalsdivisor. 
Procentbegreppet med enkla t i l l ämpn inga r . 
Sä r sk i lda h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r . 
Ekvationer av enklaste slag. 
Uppgifter med olika r äkne t ecken och parenteser. 
Uppr i in ing och to lkning av enkla diagram. 
P r a k t i s k g e o m e t r i . 
Några vikt iga geometriska grundbegrepp. 
Längd- , y t - och r y m d m å t t e n . B e r ä k n i n g av rektangel- och 
triangelytor samt av r ä t a pelares rymd . 
Vink la r och v i n k e l m ä t n i n g . Vinkelsumman i en triangel. 
Några egenskaper hos c i rke ln . 
Något om olika slag av t r ianglar , fyr- och m å n g h ö r n i n g a r . 
Något om kongruens, l ikformighet och symmetr i . 
Enkla konstruktioner med passare och l in ja l . Mä tn ings -
övn ingar . 
T i l l ä m p n i n g s p r o b l e m a v s k i l d a s l a g . 
Praktiska problem i vardagslivet med sä rsk i l t beaktande av 
barnens intressen samt problem i anslutning t i l l undervis-
ningen i andra ä m n e n . 
Problem för inövande av enkla matematiska t a n k e g å n g a r , 
t. ex. reguladetriuppgifter, b e r ä k n i n g av b råkde l av ett t a l , 
enkla mede lvä rdesp rob lem. 
ö v e r s l a g s b e r ä k n i n g a r . 
Vanliga so r t fö rvand l inga r och i samband d ä r m e d övers ik t 
av m å t t - och viktsystem. 
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Anmärkningar 
1. Huvudmomenten anger, vad grundkursen i a l l m ä n h e t b ö r 
omfatta, dvs. det som samtliga elever på i f r ågava rande sta-
dium bör arbeta med. En del av grundkursen — en k ä r n a av 
oumbär l iga fä rd ighe te r och kunskaper — bör om möj l ig t alla 
elever l ä ra sig att s äke r t b e h ä r s k a . 
Utöver grundkursen skall elevernas arbete omfatta över* 
Kurser. Av dessa kan en del vara gemensamma för klassav-
delningens elever och avpassade med h ä n s y n t i l l klassens 
standard, l ä r a r n a s och elevernas sä r sk i lda intressen samt lo-
kala fö rhå l l anden . Dessutom bör så m å n g a elever som m ö j -
ligt, enskilt eller i mindre grupper, arbeta med individuella 
överkursuppg i f t e r , vi lkas i n r ik tn ing , omfång och svår ighe t s -
grad självfal let b l i r beroende av varje elevs intresse och för-
måga. Sådana uppgifter, såväl inom som utom huvudmomen-
tens o m r å d e , bör vä l j as i s a m r å d med eleverna. I f råga om 
både grundkurs och ö v e r k u r s bör arbetsmetoder och redovis-
ningssä t t så långt möj l ig t avpassas efter elevernas ind iv idu-
ella f ö r u t s ä t t n i n g a r . 
ö v e r k u r s e r n a i matematik kan omfatta fyllnads- och t i 11-
l ämpningsuppg i f t c r men också få den formen, att elever med 
stora fö ru t s ä t t n inga r för ä m n e t t i l lå ts att arbeta med en kurs, 
avsedd för högre klass. 
2. Eleverna bör systematiskt övas att arbeta s j ä lvs tänd ig t 
och under eget ansvar och att därvid u tnyt t ja olika slags 
studie- och arbetsmaterial, u t föra egna försök, göra egna 
iakttagelser och s a m m a n s t ä l l n i n g a r och p å grundval d ä r a v 
dra slutsatser. Det s j ä lvs tänd iga arbetet, inklusive ö v e r k u r -
serna redovisas b l . a. genom skrif t l iga rapporter, muntl iga 
redogörelser och medverkan i diskussioner. 
3. Målmedvete t bör man söka vän ja eleverna v id produk-
tivt och f r ik t ionsf r i t t samarbete med kamrater. Åtskill iga av 
uppgifterna inom ä m n e t kan lösas under grupparbete eller 
andra former för samarbete mellan eleverna. 
4. Samverkan bör ske med undervisningen i fysik, teckning 
och slöjd. I gör l igas te m å n bör valet av uppgifter s tödja un-
dervisningen också i hembygdskunskap, s a m h ä l l s k u n s k a p och 
geografi. Undervisningen i matematik bör i gör l igas te m å n 
stödja undervisningen i m o d e r s m å l e t genom att ge övning i 
munt l ig f rams tä l ln ing och i exakt l ä sn ing . 
5. Et t huvudsyfte v id r ä k n e u n d e r v i s n i n g e n bör vara, att 
eleverna e rhå l le r fä rd ighe t i h u v u d r ä k n i n g . Så ofta det finnes 
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l ämpl ig t , bör de å skåd l iggö rande r ä k n e e x e m p e l , som avser att 
införa eleverna på ett ny t t o m r å d e , vä l j as så, att de kan lösas 
genom h u v u d r ä k n i n g . Under lågs tadie ts två förs ta terminer 
ä r al l r ä k n i n g h u v u d r ä k n i n g . F ö r s t efter i n f ö r a n d e av skr i f t -
liga metoder för u t r ä k n i n g av tecknade uppgifter b l i r sär-
skilda h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r behövl iga. 
6. Lågs t ad ie t s kurs i nnehå l l e r momentet: »Uppfa t tn ing och 
beteckning av talen inom t a l o m r å d e t 1—10 000». Detta mo-
ment kan fördelas p å de tre å r s k u r s e r n a så, att t a l o m r å d e t 
u t s t r ä c k e s t i l l 100 i förs ta klass, t i l l 1 000 i andra klass och 
t i l l 10 000 i tredje klass. Därv id m å s t e dock iakttagas, att i 
förs ta klass endast mycket lä t t a uppgifter behandlas inom 
t a l o m r å d e t över 10, t. ex. 56 + 3, men ej 56 + 8 (a l l t så ej t io-
t a l s ö v e r g å n g ) . L ä t t a r e uppgifter, inom det högre t a l område t 
behandlas i a l l m ä n h e t före svå ra r e inom det lägre . 
7. Additions- och subtraktionstabellerna bör i a l l m ä n h e t 
vara i n l ä r d a före andra sko lå re t s slut. Med additionstabellen 
menar h ä r summorna av två ensiffriga tal v i lka som helst, 
och med subtraktionstabellen de motsvarande subtraktions-
uppgifterna. 
8. Mult ipl ikationstabellen övas sä r sk i l t under tredje skol-
å re t och hör in l ä r a s fu l ls tändigt i f järde klass. 
9. Den mera systematiska kursen i a l l m ä n n a b r å k torde 
böra p å b ö r j a s under femte sko lå re t . Men i god t id före arbe-
tet med de sä r sk i lda kursmomenten bör barnen göras bekanta 
med b r å k t a l och deras beteckning. Denna förberedelse kan 
ske redan under f järde sko lå re t . Ges den fö rbe redande under-
visningen i a l l m ä n n a b r å k förs t i femte klassen, bör l ikväl 
tillses, att r ä t t lång t i d förf lyter mellan denna förberedelse 
och den föl jande kursen i a l l m ä n n a b r å k . 
Jämförelse mel lan k u r s e n i matemat ik på enhets-
skolans mel lanstadium och motsvarande k u r s e r 
i fo lkskola och läroverk 
Den kursplan i matematik, som av Skolövers tyre lsen fast-
s tä l l t s för enhetsskolans mellanstadium, skil jer sig i å t sk i l -
liga avseenden från fö reskr i f t e rna i 1919 å r s undervisnings-
plan för folkskolan och 1950 å r s undervisningsplan för rikets 
a l l m ä n n a lä roverk . 
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En v i k t i g olikhet ä r . att enhetsskolans plan ej gör någon 
uppdelning i å r s k u r s e r , så som sker i de övr iga planerna. 
De » h u v u d m o m e n t » , som anger kursens omfat tning p å mel-
lanstadiet (a l l t så klasserna 4—6) fas t s tä l le r endast det slut-
m å l , som b ö r ha u p p n å t t s vid slutet av s j ä t t e sko lå re t . Led-
n ing i fråga om lä rogången ger visserligen i någon m å n de 
» a n m ä r k n i n g a r » , som h ö r t i l l huvudmomenten, och f ramför 
a l l t de studieplaner, som utarbetats på uppdrag av skolkorn-
missionens kursplanedelegation. Dessa är emellertid inte b in-
dande för l ä r a r en utan visar endast, hur fö r fa t t a ren av stu-
dieplanen för sin del skulle v i l j a gestalta l ä rogången . 
V i gör nu en de ta l j j ämföre l se mellan planerna. V i citerar 
punkt för punk t huvudmomenten i enhetsskolans plan för 
mellanstadiet och j ä m f ö r med motsvarande bes t ämmel se r för 
klasserna 4—6 i 1919 å r s undervisningsplan för folkskolan 
och för klasserna 1"' och 2"' i 1950 å r s undervisningsplan för 
rikets a l l m ä n n a lä roverk . 
1. »Talsystemet till milliarder.» 
I en a n m ä r k n i n g t i l l 1919 å r s plan säges Al l t för stora tal 
b ö r a i a l l m ä n h e t u n d v i k a s » . Någon övre g r ä n s anges varken 
i 1919 å r s plan eller i realskolans kursplan. 
2. »De fura räknesätten i hela tal och decimalbråk. Inläran-
de av multiplikationstabellen.» 
Enligt enhetsskolans kursplan för lågs tadie t bör additions-
och subtraktionstabellerna in l ä r a s och mult ipl ikat ionstabel-
len grundl igt övas . I den senare skall fu l l färdighet fordras 
förs t på mellanstadiet. 
I 1919 å r s plan behandlas t abe l l i n l ä r ande t mycket knappt. 
Addit ions- och subtraktionstabellerna o m n ä m n e s inte och 
multiplikationstabellen behandlas endast i anvisningarna^ : 
»Mul t ip l ika t ions tabe l lens i n l ä r a n d e g rund lägges genom addi-
tionsserier . Det bör icke fordras, att l ä r j u n g a r n a 
under de två förs ta sko lå ren skola u p p n å fä rd ighe t inom 
mul t ip l ika t ion stabellen.» 
Någon skil lnad mellan planerna i övrigt finnes knappast. I 
1919 å r s plan för klass ö s t å r : » D e c i m a l b r å k : de fyra r ä k n e -
s ä t t e n j ä m t e t i l l ä m p n i n g a r : i mul t ip l ika t ion och division dock 
endast s å d a n a uppgifter, i v i lka mu l t ip l ika to r och divisor ä r o 
hela ta l» , och för klass 6: »något fu l l s tänd igare behandling av 
d e c i m a l b r å k ». 1 l ä roböcke rna har detta a l lmän t t o l -
kats som i n n e b ä r a n d e , att i d e e i m a l b r å k s r ä k n i n g e n skall be-
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h a n d l ä s även uppgifter med b r å k m u l t i p l i k a t o r och b råkd iv i -
sor. Ej heller i realskolans kursplan görcs någo t s å d a n t un-
dantag. D e c i m a l b r å k s l ä r a n skall i realskolan vara färdigbe-
handlad redan i klass 1°. 
ö. »Allmänna brak: uppfattning och beteckning, förlängning 
och förkortning, förvandling till decimalbråk, addition och 
subtraktion au dc vanligast förekommande bråken, multi-
plikation med helialsmultiplikator och motsvarande divi-
sion med heltalsdivisor.» 
1 realskolans kursplan finns ingen särsk i ld b e g r ä n s n i n g av 
kursen i a l l m ä n n a b r å k . Fö r klass 1"' anges den s å : »Al lmänna 
b r å k s uppkomst och b e r ä k n i n g , fö r längning och f ö r k o r t n i n g ; 
enkla exempel i anknytning här t i l l» . För klass Z 3 s t å r endast: 
De fyra r ä k n e s ä t t e n i a l l m ä n n a b r åk j ä m t e t i l l ä m p n i n g a r » . 
1919 å r s plan för folkskolan föreskr iver för klass 5: »All-
m ä n n a b r å k : b r å k s uppkomst och beteckning, addition och 
subtraktion, med b e g r ä n s n i n g t i l l s å d a n a uppgifter, som inne-
hå l l a b r å k med liten gemensam n ä m n a r e , någon övning i m u l -
t ip l ika t ion och division, dock endast s å d a n a uppgifter, i v i lka 
mul t ip l ika tor och divisor ä ro hela tal, t i l l ämpningsuppg i f t e r» . 
Och för klass 6: » , något fu l l s tändigare behandling av 
dec ima lb råk och a l l m ä n n a b r å k . dock med den beg ränsn ingen , 
;itt i fråga om a l l m ä n n a b r å k upptagas blott uppgifter, inne-
hallande b r å k med liten n ä m n a r e och med a n v ä n d n i n g i det 
praktiska livet». 
Den viktigaste skillnaden mellan dessa kurser och enhets-
skolans är . att den senare ej upptar mul t ip l ika t ion med b r å k -
mul t ip l ika tor och division med b råkd iv i so r . Den besvär l iga 
upp- och ned vändn ings rege ln» vid division med b r å k h ö r al l t -
så ej längre t i l l mellanstadiets kurs. F ö r s t på enhetsskolans 
h ö g s t a d i u m ful l s tändigas b r å k l ä r a n på denna punkt . At t upp-
flyt tningen t i l l högs tad ie t av detta kursmoment ä r be rä t t iga t , 
ä r otvivelaktigt. Erfarenheten har tydl igt nog visat, hur svå r t 
det var i t att bibringa eleverna någon förs tåelse av kursmo-
mentet. D ä r e m o t ä r det ej t rol igt , att l ä ran om a l l m ä n n a b r å k , 
som nu brukar påbör j a s under femte skolåre t , helt och hå l l e t 
hör flyttas högre upp såsom ibland p å y r k a s . Den r ä t t a lös-
ningen är sannolikt i viss m å n den motsatta: barnen behöver 
viss förberedelse , innan den systematiska undervisningen sä t -
ter in . I a n m ä r k n i n g a r n a t i l l huvudmomenten säges h ä r o m : 
Den mera systematiska kursen i a l l m ä n n a b r å k torde böra 
påbör jas under femte skolåre t . Men i god t id före arbetet med 
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de sä r sk i lda kursmomenten bör barnen göras bekanta med 
b r å k t a l och deras beteckning. Denna förberedelse kan ske re-
dan under f järde sko lå re t . Ges den förberedande undervis-
ningen i a l l m ä n n a b r å k först i femte klassen, bör l ikväl t i l l -
ses, att r ä t t l ång t i d förflyter mellan denna förberedelse och 
den föl jande kursen i a l l m ä n n a bråk.» Man skulle kor t kunna 
säga , att barnen i god t i d . innan de adderar, subtraherar, 
mul t ip l icerar och dividerar b r å k , b ö r ha gjorts fö r t rogna med 
hur b r å k t a l b e n ä m n e s och betecknas. Denna a n m ä r k n i n g t i l l 
huvudmomenten i enhetsskolans kursplan är visserligen av 
metodisk art , men då den ej har någon motsvarighet i 1919 
å r s plan och ä r av stor v i k t , har det synts lämpl ig t att h ä r 
o m n ä m n a den. 
Enhetsskolans kurs ä r vidare mera preciserad i detaljer. 
Det v ikt iga momentet: »förvandl ing från a l l m ä n t b r å k t i l l 
d ec ima lb råk» o m n ä m n e s inte i de andra undervisningsplaner-
na men behandlas naturl igtvis i l ä roböcke rna . Ordet »mot-
sva rande» i u t t rycket : »mul t ip l ika t ion med hel ta lsmul t ip i i -
kator och motsvarande division med hel ta lsdivisor» ä r av viss 
betydelse. Det utesluter en s å d a n heltalsdivision som 
3 kg : 2 kg = g, som svarar mot fö l jande uppgift med b r å k -
m u l t i p l i k a t o r : | • 2 kg = | kg. 
D ä r e m o t uteslutes ej heltalsdivisionen: ^ kg : 2 = £ kg, som 
svarar mot 2 • g kg = £ kg, a l l tså en uppgift med heltals-
mul t ip l ika tor . 
Å te r s t ående olikheter mellan planerna ä r av mera formell 
art. Uttrycket »de vanligast f ö r e k o m m a n d e b r å k e n » e r sä t t e r 
»bråk med l i ten n ä m n a r e » . 
4. »Procentbegreppet med enkla tillämpningar.» 
H ä r ä r 1919 å r s plan u t fö r l i ga re : » P r o c e n t r ä k n i n g , huvud-
sakligen omfattande b e r ä k n i n g av r ä n t a , av vinst eller förlust 
vid i n k ö p och försä l jn ing , av rabatt och provision samt av 
olika ä m n e n s s a m m a n s ä t t n i n g » . Ungefä r samma är formule-
ringen i kursplanen för 2 5 . 
I enhetsskolans plan ö v e r l ä m n a s det å t l ä r a r en (och läro-
b o k s f ö r f a l t a r e n ) att b e s t ä m m a , v i lka t i l l ä m p n i n g a r som p å 
detta stadium kan vara l ämpl iga . I den detaljerade studie-
plan, som i det föl jande presenteras, har a f fä r sp rob lemen ej 
ägna t s så stort u t rymme som 1919 å r s plan synes v i l j a ge 
dem. Eleverna p å högs tad ie t torde vara mera mogna för 
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vinst eller för lus t v id inköp och försä l jn ing» ä n eleverna på 
mellanstadiet. 
5. »Särskilda huvudräkningsöuningar.» 
Formuleringen är densamma i 1919 å r s plan. I realskolans 
s t å r endast: » H u v u d r ä k n i n g » . 
6. »Ekvationer av enklaste slag.» 
H ä r är en v i k t i g ol ikhet mellan enhetsskolans plan och 
1919 å r s plan för folkskolan. Den senare i n n e h å l l e r ingen-
ting om ekva t ions lösn ing i klasserna 4—6. I klass 7 namnes 
ekvationer men endast som ett h j ä l p m e d e l v id lösande t av 
procent- och rän teuppg i f t e r , »där så finnes ändamå l sen l i g t» . 
Genom in fö rande t av ekvationer p å mellanstadiet har en-
hetsskolans kurs på denna punkt gjorts l i k fo rmig med real-
skolans. Kursmomentet i 2 5 lyder: »enkla sifferekvationer 
av förs ta graden med en obekant j ä m t e t i l l ä m p n i n g a r » . De 
ekvationer, som i förel iggande studieplan föreslås , ä r unge fä r 
desamma som brukar behandlas i 2 5 . 
7. »Uppgifter med olika räknetecken och parenteser.» 
I 1919 å r s plan och i realskolans namnes ej detta kursmo-
ment, men det behandlas i a l l m ä n h e t i l ä roböcke rna . 
8. »Uppritning och tolkning av enkla diagram.» 
O v a n s t å e n d e kursmoment o m n ä m n e s i 1919 å r s plan förs t 
i kursen för sjunde klassen under rub r iken : enkla övn inga r i 
grafisk f r ams t ä l l n ing . I realskolans plan finns det förs t i 
klass 4 \ 
9. »Praktisk geometri: Några viktiga geometriska grundbe-
grepp. Längd-, yt- och rymdmåtten. Beräkning av rek-
tangel- och triangelytor samt av räta pelares rymd.» 
Jämfö re l s e med 1919 å r s plan visar, att enhetsskolans kurs 
på mellanstadiet beskurits i f råga om y t - och r y m d b e r ä k -
ningar. Den fö r ra planen upptar för fjärde klass b e r ä k n i n g 
av kvadratens och andra rektanglars y tor samt kubens och 
andra rä tv ink l iga kroppars rymder. I femte klass b e r ä k n a s 
ytorna av parallellogrammer och tr ianglar och volymerna av 
s å d a n a kroppar, som har f ö r e n ä m n d a ytor t i l l bas och mot 
basen v inke l r ä t a sidor. Och i sjätte klassen omfattar y t - och 
r y m d b e r ä k n i n g a r n a : »förut icke upptagna fyrsidingar även-
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som m å n g h ö r n ingår och c i rk lar samt s å d a n a kroppar, som 
hava f ö r e n ä m n d a ytor t i l l bas och mot basen v i n k e l r ä t a si-
dor» . Man kan således säga , att enhetsskolans kurs p å mel-
lanstadiet i vad det gäller y t - och r y m d b e r ä k n i n g a r inte om-
fattar mer än som behandlas i femte klass enligt 1919 å r s 
plan. Den betydelsefullaste minskningen av mellanstadiets 
kurser ä r , att b e r ä k n i n g av cirkelns yta (och omkrets) samt 
cylinderns vo lym och mantelyta flyttats t i l l högs tad ie t . 
I realskolans kursplan för l 5 och 2 5 o m n ä m n e s ej y t - och 
r y m d b e r ä k n i n g a r . Men i de för P fö reskr ivna ö v n i n g a r n a och 
t i l l ämpn ingsuppg i f t e rna , som åsyf t a r att s ä k e r t i n l ä r a an-
v ä n d n i n g e n av yt- och r y m d m å t t e n , kan j u ingå enkla b e r ä k -
ningsuppgifter av detta slag. L ikaså i den fö rberedande kur -
sen i geometri med Iaborationer i 2"'. 
10. »Vinklar och uinkclmätning. Vinkelsumman i en triangel. 
Några egenskaper hos cirkeln. Något om olika slag av 
trianglar, fyr- och månghörningar. Något om kongruens, 
likformighet och symmetri.» 
Vinkelsumman erhå l les genom v i n k e l m ä t n i n g a r , a l l t så som 
en erfarenhetssats. »Några egenskaper hos c i rkeln» innefat-
tar ej, som redan n ä m n t s , fö rhå l l ande t mellan cirkelns om-
krets och diameter eller fö rhå l l ande t mellan cirkelns yta och 
ytan av kvadraten p å radien. Dessa moment behandlas först 
på högs tad ie t . 
Egendomligt nog finns ingenting om kongruens eller l i k -
formighet eller symmetr i i 1919 å r s plan. I realskolans plan 
behandlas kongruens och l ikformighet först i klass 5 5, sym-
metribegreppet o m n ä m n e s ej . Natur l ig tvis avses ej n å g o n 
mera d jupgående behandling av dessa begrepp på enhetssko-
lans mellanstadium, men eleverna bör få veta vad orden be-
tyder, även om n å g r a exakta matematiska definitioner kanske 
inte ä r lämpl iga , och avbildning i na tur l ig eller f ö r m i n s k a d 
eller fö r s to rad skala är arbetsuppgifter, som eleverna p å detta 
stadium inte b ö r vara f r ä m m a n d e för. Kongruens- och l i k -
formighetsbegreppen kan k l a r g ö r a s p å mycket enkelt sä t t , se 
t. ex. kursmomenten i fö l jande studieplan! Det i p rak t iken 
så v ik t iga symmetribegreppet tycks alldeles ha kommi t bort 
i den vanliga geometriundervisningen i skolan. 
I den » förberedande kursen i geometri med Iabora t ioner» 
i klass 2 3 torde r ä t t mycket av o v a n s t å e n d e kursmoment kun-
na rymmas. T i l l Iaborationerna har i t implanen för realsko-
lan anslagits 1 t imme varannan vecka under v å r t e r m i n e n . 
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11. »Enkla konstruktioner med passare och linjal. Mätnings-
övningar.» 
Detla moment torde motsvara de uppri tningar av enkla 
figurer, varom talas i 1919 å r s plan oeh den »förberedande 
kursen i geometri med labora t ioner» i realskolans plan. 
12. »Tillämpningsproblem av skilda slag: Praktiska problem 
i vardagslivet med särskilt beaktande av barnens intres-
sen samt problem i anslutning till undervisningen i andra 
ämnen.» 
I 1919 å r s plan talas om t i l l ä m p n i n g a r av r ä k n e s ä t t e n samt 
om t i l l ämpn ingsuppg i f t e r av prakt isk innebörd . I anvisning-
arna s ä g e s : »Räkneuppg i f t e rnas innehål l bör h ä m t a s huvud-
sakligen f rån fö rhå l l andena i hemmet och skolan, f rån arbets-
och affärsl ivet samt f rån de k u n s k a p s o m r å d e n , v i lka sam-
tidigt behandlas v id undervisningen i övriga ä m n e n . Den an-
tagna r ä k n e b o k e n bör icke få bliva helt b e s t ä m m a n d e i fråga 
om valet av r äkneuppg i f t e r . F ö r e k o m m a i densamma sak-
exempel, som sakna intresse och prakt isk betydelse för lär-
jungarna, b ö r a de undvikas. Ä andra sidan böra r ä k n e b o k e n s 
exempel f l i t ig t utfyllas med uppgifter, som h ä m t a s omedel-
bart f rån fö rhå l l andena i omgivningen.» 
Denna anvisning ger på ett fylligare sä t t det som ovans tå -
ende kursmoment innehå l le r . 
13. »Problem för inövande cm enkla matematiska tankegång-
ar, t. ex. reguladetriuppgifter, beräkning av bråkdel av 
ett tal, enkla medelvärdesproblem.» 
Någon saklig olikhet föreligger ej h ä r . Problem av dessa 
slag brukar behandlas i l ä roböcke rna för detta skolstadium. 
14. »överslagsberäkningar.» 
Detta moment finns ej i 1919 å r s plan. I anvisningarna t i l l 
denna tangeras det dock. D ä r s t å r : » L ä r j u n g a r n a böra t i l l -
hå l l a s att genom o m r ä k n i n g eller på annat l ämpl ig t sä t t p röva 
r ikt igheten av gjorda u t r ä k n i n g a r . Även böra de vän ja s att 
efter varje lösning av en räkneuppgi f t s jä lva eftersinna, om 
det e rhå l l na resultatet kan anses r im l ig t . 
En föres tä l ln ing om rimligheten får man genom en över-
s l ags räkn ing . V i d en s å d a n kan s tö r re eller mindre grad av 
noggrannhet e f t e r s t rävas . Även i hög grad ungefär l iga räk-
ningar kan avgöra , om ett resultat ä r r iml ig t . V i l l man kun-
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na a n v ä n d a resultatet av en öve r s l ags räkn ing , mäs t e denna 
u t föras med för ä n d a m å l e t avpassad noggrannhet. Det b l i r 
en o m d ö m e s s a k . hur stor noggrannhet som erfordras. P å mel-
lanstadiet kan inte så mycket begä ra s hä rv id . S tö r re krav 
kan s tä l las på högs tad ie t , d ä r momentet å t e r k o m m e r . 
15. »Vanliga sort förvandlingar och i samband därmed över-
sikt av mätt- och viktsystem.» 
Uttrycket s ä r sk i lda so r t fö rvand l inga r • i 1019 å r s plan har 
utbytts mot vanliga so r t fö rvand l inga r» . Grundkursen bör en-
dast i nnehå l l a s å d a n a so r t fö rvand l inga r , som f ö r e k o m m e r i 
prakt iken. Sä l lan ä r det dä r fråga om uppgifter, i v i lka mer 
ä n två sorter fö r ekommer . Mera komplicerade uppgifter bör 
d ä r f ö r ej ingå i den för alla l ä r j u n g a r avsedda obligatoriska 
kursen. Hä r m å för övrigt h ä n v i s a s t i l l »Särsk i lda metodiska 
frågor» sid. 00. d ä r f rågan ytterligare dryftas. 
Den nu avslutade j ämföre l sen har visat, att kunskapsstof-
fet på enhetsskolans mellanstadium noggrannare fixerats och 
sannolikt också b ä t t r e anpassats efter elevernas mottaglighet 
än vad fallet ä r på motsvarande å l d e r s s t a d i u m i folkskolan 
och l ä roverke t . F ö r l ä n g n i n g e n av den obligatoriska skoltiden 
har möj l igg jor t ett lugnare arbetstempo, n ä r det gäller in lä-
randet av vissa sä r sk i l t svå ra moment i matematiken. Den 
frihet, som givits enhetsskolans l ä ra re i fråga om grundkur-
ser och öve rku r se r , ger möj l ighe t att anpassa undervisningen 
efter ol ika klassers standard och ger tillfälle t i l l betydande 
variationer i studieplaner, l ä roböcker och enskilda l ä ra res 
upp läggn ing av sitt arbete. 
Studieplanens uppläggning 
Matematikkursen för enhetsskolans mellanstadium har i 
denna studieplan uppdelats på 30 avsnitt . Genom att varje 
mera betydande o m r å d e av kursen i a l l m ä n h e t å t e r k o m m e r 
två gånger under varje läsår , har antalet kursavsnitt b l iv i t 
r ä t t stort. Anordningen har vidtagits av psykologiska skä l . 
V i d studiet av s tö r re i n l ä r n i n g s o m r å d e n mås t e näml igen mog-
nadspauser sä t t a s i n , om eleverna skall kunna med intresse 
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och f r amgång förd jupa sina kunskaper inom o m r å d e t . Sär -
ski l t för de elever, som haft svå r ighe te r att s ä t t a sig in i det 
nya vid förs ta genomgången , ä r det en fördel , att avsnittet i 
fråga ä r relativt kortfat tat . Bristerna kan dä l ä t t a r e under 
hand avh jä lpas . 
Inom varje kursavsnitt finns en s. k. A-avdelning, som ger 
det matematiska h u v u d i n n e h å l l e t och som bes t å r av ett antal 
systematiskt ordnade kursmoment. Varje avsnitt påbör jas 
samtidigt med de elever, som s a m m a n h å l l e s i en undervis-
ningsgrupp, och de ol ika kursmomenten genomgås i den an-
givna ordningen. Däref te r ges ett prov av diagnostisk art , som 
kan visa, på v i lka punkter eleverna behöver ytterligare h jä lp . 
Meningen ä r emellertid inte att låta denna metod helt be-
h ä r s k a undervisningen. Myckel av det som h ö r t i l l ä m n e t 
l ä m p a r sig inte för s t r ä n g t avg ränsade kursmoment i b e s t ä m d 
ordn ingsfö l jd . F ö r att inte programmet för det mera f r ia ar-
betet skall s t ö r a övers ik t l ighe ten i planen, har s å d a n a arbets-
uppgifter för ts samman i en B-avdclning. som är avsedd att 
löpa parallel l t med A-avd. Arbetet inom B-avd. ä r inte bun-
det av någon bes t ämd ordn ingsfö l jd . I vissa fall kan det vara 
lämpl ig t att lå ta ett moment i B-serien breda ut sig över hela 
den t i d kursavsnittet studeras genom att man ä g n a r n å g r a 
minuter av varje r äkne lek t ion åt övn inga rna i fråga. I andra 
fal l lägges arbetsuppgifterna in i undervisningen, n ä r l ä r a r en 
finner ett passande ti l lfälle. 
En v ik t i g grupp av uppgifter, som upptagits i B-avdelningen, 
är de genom hela kursen fortlöpande repetitionerna. Dessa 
gäl ler f ramför allt övn ing av fä rd ighe te r , som bör mekanise-
ras. Di t h ö r tabell- och s o r t i n l ä r a n d e och mekanisk skr i f t -
l ig r ä k n i n g i de fyra r ä k n e s ä t t e n . V i d en s t r ä n g t genomförd 
kursmomentmelod b l i r inte dessa repetitioner t i l lbörl igt be-
aktade. 
En annan art av vikt iga uppgifter, som k l iv i t placerade i 
B-avd.. ä r ^förberedelser». Hä r ä r det inte fråga om ett syste-
matiskt i n l ä r a n d e av ett kursavsnitt , utan endast ett förarbe-
te, som kan väcka elevernas intresse för att lära det nya, som 
skall komma, och göra dem fö r t rogna med ord och beteck-
ningar, som ä r f r ä m m a n d e för dem och där för kan b l i t i l l 
hinder, n ä r kursavsnittet skall i n l ä r a s . 
Ibland gäl ler förberede lserna kursmoment, som h ö r t i l l 
n ä s t a kursavsnitt , ibland ä r det fråga om att förbereda på 
lång sikt . Som ett exempel på det senare kan tagas b r å k r ä k -
ningen, som kommer in först under femte läsåre t men bör 
förberedas i f järde klassen, j a i viss m å n ända f rån lågs tadie t . 
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Repetitioner och förberedelser hör relativt n ä r a samma 
med A-avd., och arbetsuppgifter av dessa slag föreslås dä r -
för i a l l m ä n h e t avsnitt för avsnitt. 13-avdelningarnas övriga 
arbete, u töver vad som kan r ä k n a s som i n ö v a n d e och meka-
niserande av vissa kunskaper, bör ha en friare s tä l ln ing i för-
hå l l ande t i l l A-avd. T i l l s å d a n t arbete h ö r t . ex. behandlingen 
au vissa intresseområden, som klassens samtliga elever bör 
göra bekantskap med, stimulerande och för utvecklingen av 
elevernas matematiska omdöme betydelsefulla övningar, sår-
skilda huvudräkningsövningar samt överkursuppgifter. De 
s i s t n ä m n d a skall den enskilda eleven f r i t t vä l ja efter anlag 
och intresse. Gränsen mellan dessa arbetsuppgifter och »repe-
t i t ionsuppgi f te rna» är natur l igtvis inle skarp: de sä r sk i lda 
h u v u d r ä k n i n g s u p p g i f t e r n a mekaniseras t. ex. ofta, då det ä r 
fråga om ren s i f fc r räkn ing . 
En på B-avdelningarna under »övr ig t arbete» s t änd ig t å ter-
kommande rub r ik ä r ^arbete med luckor i kunskaperna». 
Då detta arbete mås t e bedrivas individuel l t och eleverna kan 
komma alt syssla med flera olika kursavsnitt samtidigt, kan 
denna undervisning ej tagas upp som kursmoment i A-avd. 
I f råga om sak innehå l l e t hör r ä k n e u n d e r v i s n i n g e n samman 
med undervisningen i o r i e n t e r i n g s ä m n e n a . Detta i n n e b ä r 
I l a n d annat, att l iksom r ä k n i n g kan f ö r e k o m m a Vilken un-
dervisningstimme som helst, kan också kunskaper av bety-
delse för barnens orientering i sin omvär ld meddelas i sam-
band med r ä k n i n g . Fö r detta samarbete mellan ä m n e n a kan 
preciserade förslag inte ges. Det ä r inte heller önskvä r t , a l t 
spontanitet och utnyttjande av vad t i l l fä l l igheter kan ge e l i -
mineras ur undervisningen. Några exempel på vad som kan 
fö r ekomma ges i övers ik ten över problem av skilda slag. 
Skillnaden mellan A- och B-avdelningarna skulle kunna ut-
tryckas s å : A-avdelningarna ä r mera inr iktade mot det mate-
matiska h u v u d i n n e h å l l e t i kursen och dess logiska uppbygg-
nad, medan B-avdelningarna ger mera av prakt iska t i l l ä m p -
ningar och s amhä l l so r i cn t e r i ng samt mera til lvaratager de 
psykologiska synpunkterna. Denna upp läggn ing bör kunna 
göra arbetsplanen mera rör l ig och levande och stimulera lä-
raren t i 5 i personliga in i t ia t iv , utan att ä m n e t s inneboende 
krav på reda behöver även ty ra s . 
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Särskilda metodiska frågor 
Överkursuppgifter 
Enligt skolkommissionens p r i n c i p b e t ä n k a n d e bör studie-
planerna r ä k n a med två slags stoff, grundkurs och öve rku r -
ser. Då innehå l le t i denna studieplans kursavsnit t n ä r m a s t 
motsvarar grundkursen, m å h ä r någo t sägas om ö v e r k u r s u p p -
gifter i matematik p å mellanstadiet. 
S å d a n a uppgifter kan vara av t v å slag: de som breddar kur-
sen på basis av gemensamt behandlade kursavsnitt och de. 
som fo r t s ä t t e r kursen i l ä n g d r i k t n i n g e n . 
De vanligaste ö v e r k u r s u p p g i f t e r n a m å s t e säker l igen b l i av 
det för ra slaget, som al l tså breddar och berikar kursen utan 
att f ö r u t s ä t t a k ä n n e d o m om kursmoment, som behandlas i 
senare kursavsnitt . De får väl ofta k a r a k t ä r av fyllnadsupp-
gifter t i l l kursavsnitten men kan också inr iktas mot sä r sk i lda 
m å l . Några exempel: 
Et t m å l att arbeta för kan vara uppövning av färdigheten 
i mekanisk räkning. Intresset hä r fö r ä r stort hos m å n g a ele-
ver. H ä r ä r det också lä t t att tillgodose vars och ens behov. 
T r ä n i n g av detta slag vinner i intresse för eleverna, om de 
får m ä t a sina framsteg och föra protokol l över dem. 
Problem av lämplig svårighetsgrad ä r en annan typ av över-
kursuppgifter. Var och en v i l l g ä r n a gå t i l l g r ä n s e n av sin 
fö rmåga . B l i r problemen för svå ra eller för lä t ta , mister ele-
verna intresset. Även de svagare eleverna kan få för dem 
lämpl iga problem. F ö r de mera matematiskt intresserade ä r 
ofta s. k. » t ankenö t t e r» av stort intresse. 
I vissa fal l kan ö v e r k u r s a r b e t c t samlas om ett intresseom-
råde och bilda en s. k. unit. H ä r kan samverkan ske mellan 
olika l ä r o ä m n e n och arbetet ofta ordnas som grupparbete. 
Angående förslag t i l l l ämpl iga units se »Prob lem och problem-
lösning». 
Det andra slaget av överkursuppg i f t e r , de som fortsätter 
kursen i längdriktningen, kan antingen gäl la hela kursen eller 
någo t avsnitt av denna. I för ra fallet ä r det f råga om elever, 
som har s ä r sk i l t l ä t t för ä m n e t och som ä r kapabla att p å 
egen hand arbeta med de nya kursavsnitten. I senare fallet 
gäl ler det elever, som är sä r sk i l t intresserade av någo t visst 
o m r å d e inom kursen. Som exempel kan n ä m n a s ekvationslös-
ning, som p å mellanstadiet kan föras långt i n i högs tad ie t s 
kurs . Et t annat exempel ä r allmänna bråk, d ä r intresserade 
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(lever kan arbeta med uppgifter, som inte f ö r e k o m m e r i grund-
kursen fö r r än på högs tad ie t . I a l l m ä n h e t torde det dock visa 
sig svår t att föra dessa »längdsni t t» mycket långt före den 
a l l m ä n n a kursen. 
Et t s ä r sk i l t slag av Överkursuppgif te r ä r s å d a n a , som h ä m -
tas f rån områden i matematiken, vilka inte alls eller endast 
»betydligt behandlas i enhetsskolans allmänna kurs. Det ä r 
fråga om moment, som kan införas v id lämpl ig t tillfälle och 
som är oberoende av momenten i de föl jande kursavsnitten. 
Exempel: Tals delbarhet och i samband d ä r m e d de s. k. 9-
och 11-proven; »genvägar» v id mekanisk r ä k n i n g och v id hu-
v u d r ä k n i n g ; »korsvis m u l t i p l i k a t i o n » . 
Slutligen m å f r amhå l l a s , att inom m å n g a o m r å d e n kan ele-
verna själva framställa överkursuppgifter. .Sedan n å g r a exem-
pel på en uppgiftstyp r ä k n a t s , kan eleverna få fo r t sä t t a och 
hitta på uppgifter av samma typ. Då elevernas akt ivi tet h ä r -
sid ä r mera allsidig än vid arbete med av l ä r a r en givna upp-
gifter och då de s jä lva b e s t ä m m e r uppgifternas svå r ighe t s -
grad, ä r arbete av detta slag mycket l ämpl ig t som ö v e r k u r s . 
Exempel: L ä r a r e n r i tar upp en »magisk kvad ra t» (se h ä r o m 
t. ex. Wigforss : Den g r u n d l ä g g a n d e matematikundervisning-
en), och eleverna får t i l l uppgift att p å basis av denna göra 
nya s å d a n a kvadrater så i nånga och svåra , som de behagar. 
Ju s tö r re fö rmåga eleverna har, dess mera s jä lvs tänd ig t 
kan de f r ams tä l l a uppgifter inom det o m r å d e , som de be-
handlar. 
Varje l ä r a r e m å s t e naturl igtvis arbeta ut förs lag t i l l övcr-
kursuppgifter och därvid la h ä n s y n t i l l de enskilda elevernas 
förmåga och inlressen. Man torde för övr igt kunna säga , att 
varje upp läggn ing av studiearbetet, som p å ett t i l l f redss tä l -
lande sät t differentierar arbetet efter de enskilda elevernas 
fö ru t sä t t n inga r , fö rverk l igar det må l man velat vinna med 
kravet på öve rku r suppg i f t e r . 
Huvudräkningen 
H u v u d r ä k n i n g övas f r äms t i anslutning t i l l g e n o m g å n g e n 
av de o l ika moment, som varje kursavsnitt u p p l ä r , och kan 
så t i l lv ida anses h ö r a t i l l uppgifterna i A-avdelningarna. Se-
dan gammalt har dock i undervisningsplanen för folkskolan 
fordrats »särsk i ld h u v u d r ä k n i n g » . Denna bör i f r ä m s t a r um-
met öva r ä k n i n g av betydelse i det prakt iska livet, a l l t så i 
a l l m ä n h e t gälla sakproblem. Givetvis bör även ren s i f ferräk-
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ning övas . Den kan i m å n g a fal l ordnas på ett n ö j s a m t sä t t . 
V i d dessa s ä r s k i l d a h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r , som i a l lmän-
het endast bör ta kor t t id , har man möj l ighe t att lå ta elever-
na repetera väsent l iga moment i den föru t behandlade kursen. 
Svå r ighe t sg raden i f råga om h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r n a kan 
inte generellt anges. Elevernas fö rmåga är mycket väx lande , 
och uppgifterna m å s t e anpassas däref te r . Svår ighe t sgraden 
bör dock stegras successivt, så att svå ra re uppgifter ges vid 
slutet av inellanskolestadiet än v id dess bör j an . 
V i d h u v u d r ä k n i n g e n kan eleverna ofta få stöd för minnet 
genom de siffror de skriver av f rån tavlan eller f rån lärobo-
ken. H u v u d r ä k n i n g utan s å d a n t stöd för minnet bör också 
övas och kan med fördel a n v ä n d a s som uppryckning och driäi. 
Det ä r v ik t ig t , att ö v n i n g a r n a göres så lä t ta , att även de sva-
gaste barnen kan följa med något , men l ika v ik t ig t ä r , att 
uppgifterna även kan sporra de duktigare t i l l a n s t r ä n g n i n g . 
E t t par exempel ges h ä r : 
T ä n k på 3! F ö r d u b b l a ! F ö r d u b b l a igen! osv., så långt nå -
gon kan följa med. 
T ä n k på 320! Halvera! Halvera igen osv., så långt någon 
kan f o r t s ä t t a ! Fö l j ande grupper av exempel avser att visa, 
vad som i genomsnitt torde kunna presteras vid s jä t t e läsåre ts 
s lu t : 
1. Räkning inom talområdet t—100. 
Additioner, subtraktioner, mul t ip l ika t ioner och lä t t a re d i v i -
sioner. Ex. 35 + 6, 41 — 6, 41 — 35. 24 - 47, 85 — 38, 8 • 36. 
90 : 15. 
2. Lättare räkning inom talområdet över 100. 
Ex. : 5 k r 35 öre - 3 k r 50 ö r e ; 10 k r — 7 k r 65 ö r e ; 564 — 8; 
365 + 35; 8 • 25; 1 000 : 200; 850 : 2; mul t ip l ika t ioner med 
10 och 100, lä t t a kvadrat- och kub ik ta l samt fö rdubb l ingar , 
så l ångt eleverna kan. Observera, att exempel med sort i a l l -
m ä n h e t ä r l ä t t a r e än exempel med o b e n ä m n d a t a l . 
3. Enkla bråk- och procenträkningar. 
Ex. : | dussin, § av 100, häl f ten av en tredjedel, hä l f ten av 
en halv, hä l f ten igen osv., så långt eleverna kan, 3 % av 600, 
t — 9 ÖL 3 _ 9 &, j — . /c, l - . ,r . 
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Tabellinlärandet 
Enligt huvudmomenten skall på lågs tadie t additions- och 
subtraktionstabellerna in l ä r a s och mult ipl ikat ionstabellen 
grundligt övas . En v ik t i g uppgift på mellanstadiet ä r a l l t så 
att ge den ful la fä rd ighe ten i mult iplikationstabellen åt dem, 
som inte redan på lågs tadie t u p p n å t t s å d a n . Naturl igtvis m å s -
te man också r ä k n a med att det på mellanstadiet finns barn. 
som ej fu l l t b e h ä r s k a r additions- och subtraktionstabellerna. 
Tabellarbetet får h ä r i g e n o m en annan k a r a k t ä r än på låg-
stadiet. Under det man d ä r m å s t e lägga upp övningen f rån 
grunden, bör man på mellanstadiet i n r ik t a sig på att avh jä lpa 
de brister, som föref innes . Diagnostiska prov m å s t e all tså 
s ä t t a s i n f rån bör j an . Och sedan l ä r a r en fåt t veta. v i lka tabell-
kombinationer, som de enskilda barnen är o s ä k r a i , får varje 
barn det övn ingsa rbe te , som l ä m p a r sig för a v h j ä l p a n d e av 
bristerna. Som diagnostiska prov rekommenderas tabellproven 
i Höstads standardprov i mekanisk räkning. Dessa prov kan 
rekvireras f rån Kostads e levförbund, Kalmar. De tabellprov 
det h ä r n ä r m a s t ä r f råga om ä r : Addi t ion I (tabellen inom 
t a l o m r å d e t 1—10). Addi t ion I I ( å t e r s toden av tabellen;, Sub-
trakt ion I (motsvarande Add. I ) , Subtraktion I I (motsvaran-
de Add. I I ) samt Mul t ip l i ka t ion I (den vanliga mul t ip l ika-
tionstabellen). F ö r provens a n v ä n d n i n g h ä n v i s a s t i l l W i g 
forss, Den g r u n d l ä g g a n d e matematikundervisningen. 4:e uppl 
(Magn. Bergvalls För lag . ) 
Proven ä r n ä r m a s t avsedda som grupprov men kan myckel 
väl a n v ä n d a s även som individualprov. då l ä r a r en direkt kon 
trollerar l ä r j ungens skr i f t l iga eller munt l iga svar p å uppgif-
terna. I nd iv idua lp rövn ingen ger s ä k r a r e besked om ev. före-
f int l iga » luckor i k u n s k a p e r n a » men ä r naturl igtvis m e n 
t i d s k r ä v a n d e och torde väl dä r fö r i stora klasser endast kom 
ma t i l l a n v ä n d n i n g , n ä r g r u p p - p r ö v n i n g e n ej givi t k la r t utslag 
F ö r den övning , som de enskilda l ä r j u n g a r n a är i bebo* 
av, finns m å n g a trevliga h j ä lpmede l . Här m å föl jande nuin 
nas: 
1. Winnetkametoden. 
Denna ä r synnerligen värdeful l , kanske den bäs ta av alla 
Redogörelse finns i Wigforss a. a. 
Korten kan e rhå l l a s f rån Bergvalls förlag och ingår i Ro 
man—Wigforss r ä k n e m a t e r i e l . 
2. Pallinspelen. 
Även dessa är mycket l ämpl iga p å detta stadium. De kan 
e rhå l l a s f rån Ehlins förlag, Stockholm. 
V i d dessa spel a n v ä n d e s ko r t med en r äkneuppg i f t p å ena 
sidan och någo t slags geometrisk f igur p å den andra. Vidare 
behövs en platta med svar p å uppgifterna i rutor , som passar 
t i l l korten, samt en ram och v ä n d s k i v a , så att alla korten kan 
v ä n d a s p å en gång . Efter v ä n d n i n g e n f r a m t r ä d e r på baksidan 
av korten en regelbunden geometrisk figur, som visar, om 
korten lagts r ä t t . 
3. Räknepussel av olika slag. 
L ä r a r e n och barnen kan s jä lva t i l lverka pussel av liknande 
art som pallinspelen. så att efter kortens v ä n d n i n g f r a m t r ä -
der en b i ld av någo t slag, t . ex. en landskapstavla. Man kan 
också ordna så. att p å baksidan framkommer en text, t . ex. 
»Du har r ä k n a t alla talen r ä t t . Det var mycket bra.» 
Enklare än pussel av dessa slag, d ä r alla korten v ä n d e s p å 
en gång med h j ä l p av en vändsk iva , ä r de, i v i lka varje k o r t 
vändes för sig. De är l ä t t a att t i l lverka . P å baksidan av kor-
ten, kan också h ä r f r a m t r ä d a en b i l d eller be rä t t e l se . 
Även pussel, d ä r korten ej behöver v ä n d a s , kan vara myc-
ket effektiva, t. ex. »pv tagore i ska mul t ip l ika t ions t abe l l en» (se 
a. a.). 
T det föregående har endast additions-, subtraktions- och 
mult ipl ikat ionstabellerna o m n ä m n t s . Skall man inte öva n å -
gon divisionstabell? Svaret b l i r , att så skall ske men endast 
genom att divisionsuppgifterna u t r ä k n a s med h j ä l p av mot-
svarande uppgifter i mult ipl ikat ionstabellen. Som ö v n i n g s m a -
terial kan a n v ä n d a s »Division I» och »Division II» i Rostads-
proven. 
I studieplanen o m n ä m n e s på n å g r a s tä l len övning av »s tora 
addi t ions tabe l len» (addit ion av ett ensiffrigt och ett tvåsiff-
r ig t t a l ) . Det ä r ej h ä r fråga om en memorering av samma slag 
som i den vanliga additions- eller mult ipl ikat ionstabel len utan 
endast om en rationellt lagd övning av dessa additionsuppgif-
ter. Om l ä r j u n g a r n a s u p p m ä r k s a m h e t fäs tes v id hur l ika 
s å d a n a uppgifter som 7 + 8 och 17 + 8 eller 2 7 - 8 osv. ä r , 
så u n d e r l ä t t a s u t r ä k n a n d e t . 
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Sorter 
Skulle l ä r j u n g a r n a s kunskaper i de på lågs tadie t övade 
sorterna och s o r t f ö r v a n d l i n g a r n a ej vara t i l l f redsstäl lande» 
in lä res nu sorterna p å det sä t t , som rekommenderades i stu-
dieplanen för lågs tadie t . Det betonades i denna, att det p r i -
m ä r a v id i n l ä r a n d e l av en ny sort ej skulle vara dess samband 
med fö ru t i n l ä r d a sorter utan sä att säga sorten s jä lv , obero-
ende av a l l »sor t fö rvand l ing» . F ö r s t a bekantskapen t . ex. med 
meter» göres genom m ä t n i n g a r med m e t c r m å t t e t , och fö r s t 
sedan barnen b l iv i t fö r t rogna med det nya m å t t e t , inr ik tas 
tankarna p å dess samband med föru t i n l ä r d a l ä n g d m å t t , i 
första hand centimetern. 
Nä r det gäl ler de nya mått, som skall inläras på mellansta-
diet, torde det emellertid vara l ämpl ig t att redan f rån b ö r j a n 
in lä ra deras samband med någon fö ru t i n l ä rd sort. Det ä r 
i a l l m ä n h e t f råga om sorter, som l ä r j u n g a r n a mera sä l l an 
kommer al t s jä lva handha, och det ä r då svå r t att v inna å skåd -
l ig fö res tä l ln ing om sorten, oberoende av all so r t fö rvand l ing . 
Exempel: P å mellanstadiet skal l de mycket s m å viklsorterna 
decigram, centigram och mi l l i g r am i n l ä r a s . Det ä r klar t , at t 
dessa v ik te r skall domenstreras, men så mycket övn inga r 
med en var av dem kan det väl inte b l i f råga om. Naturligast 
synes det då vara alt tala om, att 1 decigram är ett tiondels 
gram, att 1 centigram ä r ett hundradels gram och att 1 m i l l i -
gram ä r ett tusendels gram, och att i det sammanhanget tala 
om och lå ta eleverna l ä ra sig, vad de f r ä m m a n d e orden deci, 
centi och m i l ! i betyder. 
P å l iknande sä t t behandlas centili ter och m i l l i l i t e r . Och i 
det sammanhanget behandlas naturl igtvis också det sedan 
gammalt k ä n d a m å t t e t deciliter. Al la dessa m å t t åskådl iggö-
res genom v o l y m m ä t n i n g a r med h j ä l p av m ä t g l a s . 
Även v id i n l ä r a n d e t av de stora m å t t e n ton, deciton samt 
hektoli ter torde från bö r j an deras samband med resp. k i lo-
gram och li ter meddelas. 
L iksom p å lågs tadie t bör även på mellanstadiet sortför-
uandlingarna i a l l m ä n h e t endast göras mellan två sorter. Kra-
ven p å fä rd ighe t bör i n s k r ä n k a s där t i l l . Men »svåra» sort-
fö rvand l ingsp rob lem kan naturl igtvis ges i samma u t s t r ä c k -
ning som »svåra» problem f rån andra o m r å d e n . Någon t r ä -
ning med alla eleverna på s å d a n a problem bör inte f ö r e k o m m a . 
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Meka n i sk räkning 
För att ö v n i n g a r n a i mekanisk r ä k n i n g skall ge ett gott 
resultat, ä r det av väsent l ig betydelse, att eleverna är intres-
serade av övningen . Man kan dock inte begära , att de skall 
finna nöje i att r ä k n a det ena sifferexemplet efter det andra 
bara för övnings sku l l . Det mås t e finnas ett verkl igt mål för 
arbetet. Det n ä r m a s t e må le t ä r att öka fä rd ighe ten i att r äk -
na for t och säke r t . Skall barnen kunna intresseras h ä r f ö r 
m å s t e deras fä rd ighe t m ä t a s . Dast är , om m ä t n i n g e n sker med 
standardiserade prov, men i avsaknad av s å d a n a får l ä ra ren 
konstruera lämpl iga m ä t n i n g s p r o v , så gott det lå ter sig göra . 
M ä t n i n g a r n a upprepas v id lampl iga t idpunkter . Sannolikt 
kominer eleverna ofta att p å m i n n a l ä r a r en om s å d a n a prov. 
En annan v i k t i g betingelse för att intresset för den meka-
niska r ä k n i n g e n skall u p p r ä t t h å l l a s är , att exempcltyperna 
varieras. »Omväxl ing roar» både vuxna och barn. Genom att 
t . ex. additionsuppgifter, t i l l omväxl ing med vanlig u p p s t ä l l -
ning, sä t t e s i n i en upprutad rektangel, dä r både kolumnerna 
och raderna adderas, b l i r arbetet intressantare. Denna upp-
s tä l ln ing möj l iggör dessutom en automatisk kont ro l l av alla 
exemplen. Roligt ä r också, om u t r ä k n i n g a r n a leder t i l l något 
mera a n m ä r k n i n g s v ä r t resultat. Ex.: U t r äkn ing av produk-
ter av 142 857 och ett annat tal , v i lket som helst. L ä r a r e n gör 
k lok t i att samla p å uppgifter av detta slag. 
Övning i mekanisk r ä k n i n g bör f ö r ek o mma i alla kursav-
snitt på mellanstadiet. L ä r a r e n får efter eget o m d ö m e be-
s t ä m m a ö v n i n g a r n a s omfat tning. 
I övr igt h ä n v i s a s t i l l YVigforss: a. a. 
Problem an skilda slag 
Blandade problem. 
1. Repetition av problemtyper, som behandlats i kursav-
snitten. 
2. Problem sä r sk i l t ägnade att öva elevernas o m d ö m e och 
fö rmåga av k r i t i k , t. ex. rimlighetsprov, mycket enkla över-
s l a g s r ä k n i n g a r , gå tor . 
3. Problem som av någon anledning bl iv i t aktuella, t . ex. 
t äv l ings resu l t a t . 
4. Problem t i l l v i lka eleverna själva skaffar behövl iga sak-
och prisuppgifter. Ex.: »Vad kostar dina lä roböcker?» 
5. Problem och laborationer i anslutning t i l l undervisning-
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en i andra ä m n e n , t. ex. geografi, naturkunnighet, slöjd och 
annat prakt i sk t arbete. 
6. Laborationsuppgifter av o l ika slag, t . ex. b e s t ä m n i n g av 
vad 1 cm : ; av ett ä m n e väger , t i l lve rkn ing av geometriska 
modeller, y t m ä t n i n g på kar tan med h j ä lp av rutat , genom-
skinligt papper. 
7. Problem av annat slag, som kan v ä c k a elevernas intresse. 
Då ett nyt t kursmoment skall tagas upp t i l l behandling, ä r 
det ofta l ämpl ig t att bö r j a med inledande problem, som visar 
barnen, vad den nya uppgiften går ut p å och hur den kan 
lösas. 
V i d slutet av de olika kursavsnitten ges tillämpningsexem-
pel, som ä r avsedda att öva in det man lär t sig. F ö r att und-
vika s l e n t r i a n m ä s s i g t r ä k n a n d e bör barnen i viss u t s t r ä c k -
ning s jä lva h i t ta på exemplen. V i k t i g t ä r , att de u t för arbetet 
ordentligt och lä r sig göra reda för det genom teckning av 
uppgifterna, upps t ä l l n ing och u t r ä k n i n g samt ful ls tändigt 
svar. 
Om m å n g a ol ika slag av r ä k n e u p p g i f t e r f rån samma om-
r å d e s a m m a n f ö r e s , b l i r arbetet ofta intressantare och kom-
mer i b ä t t r e kontakt med verkliga livet. S å d a n a grupper av 
problem kallas ibland för units. Units kan ges som ind iv i -
duella öve rkur suppg i f t e r eller som grupparbete. H ä r n å g r a 
exempel: 
1. » S p a r s a m h e t » . 
Hur mycket skulle en pojke, som ä te r två kola om dagen, 
kunna spara i veckan? f m å n a d e n ? P å ett å r ? Under skoltiden? 
Hur mycket skulle en f l icka, som gå r på bio varje söndag , 
kunna spara på biobiljetter på ett å r ? Under skoltiden? 
Vad skulle du själv kunna spara p å och hur mycket? Vad 
skulle du v i l j a a n v ä n d a dina sparmedel t i l l ? Pengar på ban-
ken och hur de växer . 
2. »I specer ia f fä ren» . 
Eleverna bör s jälva ta reda på priser och l ä ra sig skriva 
enkla r ä k n i n g a r . 
3. » Ju len» . 
Vad kostar ju lg ran , j u l l j u s , j u lgåvo r etc. 
4. »Ur a l m a n a c k a n » . 
U t r ä k n i n g av n ä t t e r n a s och dagarnas längd under olika 
delar av å re t och p å o l ika platser (Lund , Stockholm, L u l e å ) . 
5. » S o m m a r k l ä d e r n a » . 
Vad kostar nya s o m m a r k l ä d e r t i l l en pojke? En flicka? 
6. »I l a n t h u s h å l l e t » . 
En del enkla k o s t n a d s b e r ä k n i n g a r . 
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7. »Hos skomakaren eller en annan h a n t v e r k a r e » . 
Enkla p r i s b e r ä k n i n g a r . 
8. Post, telegraf och telefon. 
A n v ä n d n i n g av upps l agsböcke r för k o s t n a d s b e r ä k n i n g a r . 
9. Resor i v å r t land. 
A n v ä n d n i n g av »Sveriges k o m m u n i k a t i o n e r » . 
10. Resor utomlands. 
U t l ä n d s k a myn t och m å t t . 
11. »Vad skulle en l ä g c r u t r u s t n i n g gå till?» 
12. Bokför ing och redogörelse över kostnader för en skolresa. 
Prov. »Luckor i kunskaperna» 
Enligt/-studieplanen hör i a l l m ä n h e t t i l l ett kursavsnitt prov, 
genom vi lka barnen får visa, om de lär t sig det väsent l iga av 
det, som behandlats i avsnittet. Dessa prov bör ges på s å d a n t 
sä t t , alt barnen uppfattar dem som övningsarbe te och inte som 
krav, som lä ra ren s tä l le r på dem. Utan att barnen oroas, bör 
proven emellertid läggas så, att l ä ra ren får en klar uppfatt-
ning om eventuella brister i barnens kunnande. Och meningen 
med proven är att sä t t a l ä ra ren i s t ånd att ge barnen lämpl ig 
undervisning. Man brukar säga, att proven skal! vara av diag-
nostisk art, och menar d ä r m e d , alt de inte bara skall upplysa 
om barnets s tö r re eller mindre duktighet i ä m n e t utan ge be-
sked om i v i lka sä r sk i lda avseenden, som event. o säke rhe t före-
linnes. Här fö r behöver man både grupprov och individualprov. 
Ju mer detaljerad upplysning, som provet ger om förefintl iga 
brister, dess b ä t t r e . Det gäl ler att u p p t ä c k a »luckor i kunska-
p e r n a » . 
En s tänd ig t å t e r k o m m a n d e rub r ik i studieplanens B-avdel-
ningar är just » luckor i k u n s k a p e r n a » . De övningar , som det 
d ä r ä r f råga om, har stor betydelse i undervisningen. De mot-
svarar vad som i enge l sksp råk ig l i t teratur kalllas »remedia l 
t cach ing» . Eleverna kan ha svår t att t i l lgodogöra sig undervis-
ningen på grund av f r ånva ro vid genomgången av ett kursmo-
ment, l ångsamt arbetstempo eller andra orsaker. Svår igheter -
na skall naturl igtvis avh jä lpas så fort sig göra låter . 
Av sä r sk i l t stor betydelse är diagnostiska prov vid tabellin-
Iärandet . Proven skall h ä r visa, om det finns någ ra tabellkom-
liinationer, som inte är ordentligt in l ä rda , ö v n i n g e n skall se-
dan koncentreras jus t på dem. 
Även om dessa diagnostiska prov är av stor betydelse v id 
hc lygssä t tn ingen . r äcker de dock ej helt t i l l för denna. De ger 
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besked om huruvida l ä r jungen sitter inne med det mest nöd-
vändiga vetandet men ger ej klarhet om hans hela kapacitet i 
ämne t . 
De för klass 2 utarbetade s. k. standardproven, som t i l lhan-
dahål lcs av Skolövers ty re l sen , l ä m p a r sig b ä t t r e för en genom-
förd betygsgradering. Dessas uppgift ä r dock f ramför al l t att 
ge l ä r a r en möj l ighe t att justera sin betygsskala, och l ä r a r e n 
bör även, oberoende av standardproven, n å fram t i l l en betygs-
sä t tn ing . F ö r denna behövs repetitionsprov, som innehå l l e r 
uppgifter f rån s tö r re o m r å d e n av kursen och av mycket olika 
svå r ighe t sg rade r — från så lä t ta , att alla barnen kan klara 
dem, t i l l så svå ra , att endast någon enstaka g å r i land med 
dem. V i d s å d a n a prov är det emellertid av stor v ik t , att lä ra-
ren talar om för barnen, att de flesta av uppgifterna är så 
svåra , alt han inte alls fordrar, att alla talen skall r ä k n a s . 
Räknemateriel och metodisk litteratur 
Studieplanen ger på å tski l l iga s tä l len anvisningar om den 
r äknema te r i e l sam kan behövas . Något samlad övers ik t skall 
inte ges h ä r , utan l ä ra ren hänv i sa s att taga del av de prospekt 
som olika för lag t i l l handahå l l e r . 
Den r ä k n e m e t o d i s k a l i t teraturen är ofantligt r i k . Skolkorn-
missionens kursplanedclegation har under utarbetande en 
övers ik t av viktigare metodisk l i t tera tur i de olika sko läm-
nena. Intresserade hänv i sa s även t i l l Pedagogiska Biblioteket, 
Stockholm, som har mycket av intresse för m a t e m a t i k l ä r a r e n . 
Hä r skall endast n å g r a få arbeten o m n ä m n a s . 
En r ä k n e m e t o d i s k f r ams tä l ln ing , som n ä r a ansluter sig t i l l 
l ä rogången i denna studieplan, ges i : 
Wigforss: Den g r u n d l ä g g a n d e matematikundervisningen 
(Magn. Bergval l ) . 
Fö l j ande u t l ä n d s k a arbeten rekommenderas: 
Ribsskog: Regning (Gyldendal Norsk For lag) . 
Dallard: Teaching the Essentials of Ari thmetic . 
Thorndike: The Psyehology of Ari thmet ic . 
Även matematiska arbeten som ej direkt sysslar med meto-
diska f rågor kan vara av vä rde för undervisningen: 
örne: Fö r t ro l l ade siffror ( W a h l s t r ö m & Wids t rand) . 
Mc Kay: Siffrornas s ä l l s a m m a vär ld (Natur och K u l t u r ) . 
Almquist: Matematiska t ids fördr iv (Natur och K u l t u r ) . 
Hagström: Sagan om de l io tecknen (Albert Bonnier ) . 
Av lä roböcker , som p å ett mera grundl igt sä t t ä n som kan 
ske i sko lböcke rna , behandlar ari tmetiken, m å slutligen n ä m -
nas : 
Nilsson-Wigförss: Ar i tme t ik (Hugo Geber). 
Översikt av kursavsn i t t en 
För kursen i matematik har i t implanen anslagits 5 vecko-
t immar i vardera av klasserna 4—6. De 30 kursavsnitten i 
denna studieplan tankes uppdelade på mellanstadiets tre klas-
ser med 10 avsnitt på varje. De olika avsnitten kan dock ej 
b e r ä k n a s ta l ika lång t id i a n s p r å k , var för det ä r n ö d v ä n d i g t 
att l ä r a r e n överväger , hur lång t i d han kan ägna åt varje del 
av kursen. 
Som inledning t i l l de egentliga kursmomenten har satts en 
a l l m ä n orientering angående barnens f ö r k u n s k a p e r . Hur un-
dervisningen sedan ordnas för de enskilda barnen, b l i r i viss 
m å n beroende av de uppWsningar l ä r a r en får genom en så-
dan orientering. Den är där för a\ stor betydelse. 
Den indiv idual - och gruppundervisning, som studieplanen 
fö ru t sä t t e r , kommer föga t i l l synes i kursavsnitten. Dessa 
redogör n ä r m a s t för en lä rogång , passande för barn, v i lka inte 
förut i n h ä m t a t del, som behandlas i kursavsnitten. Avvike l -
ser f rån denna lä rogång bör göras , då så visar sig behövl igt . 
Det ä r möj l ig t att hå l l a flertalet eller alla elever samlade 
i arbetet på samma kursavsnitt — utan men för vare sig de 
snabbt eller de l ångsamt arbetande — om svå r ighe t sg raden 
av »fy i lnadsuppgi f te rna» inom k u r s o m r å d e n a anpassas efter 
de enskilda elevernas fö rmåga . Om l ä r a r en finner det ända -
målsen l ig t , bör han emellertid låta enskilda elever eller grup-
per arbeta igenom kursen i olika tempo. Men h ä r v i d m å s t e 
noga tillses, att ingen elev gå r vidare i kursen utan att ha 
s ä k r a kunskaper i det föregående. 
H ä r nedan ges en övers ik t av kursavsnitten. Den upptar 
endast innehå l l e t i kursavsnittens A-avdelningar. F ö r B-av-
delningarnas innehå l l har redogjorts i sä r sk i lda ar t ik lar . 
I . A l lmän orientering a n g å e n d e barnens f ö r k u n s k a p e r . 
I I . T a l o m r å d e t utvidgas t i l l 50 000. Ny sort: ton. Skr i f t -
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l ig addition av högst 6 termer. S o r t r ä k n i n g : addi-
t ion av termer med två olika sorter. 
I I I . T a l o m r å d e t utvidgas t i l l 90 000. Skr i f t l ig mu l t ip l ika -
t i on : Mu l t i p l i ka to rn en-siffriga tal och 10, m u l t i p l i -
kanden högs t 4-siffrig. 
IV. T a l o m r å d e t utvidgas t i l l 100 000. Skr i f t l ig subtrak-
t i o n : förs ta termen 4- och 5-siffrig. 
V. Geometriska grundbegrepp: yta, l inje, punkt . Lod-
rä t och v å g r ä t . Parallella l injer . Rektangel och kva-
drat. Omkrets, ö v e r s i k t av l ä n g d m å t t e n . 
V I . T a l o m r å d e t utvidgas t i l l 900 000. Skr i f t l ig divis ion: 
divisorn en-siffrigt tal och 10, kvoten högs t 3-siffrig, 
p r ö v n i n g med mul t ip l ika t ion . 
V I I . T a l o m r å d e t utvidgas t i l l 1 000 000. Skr i f t l ig m u l t i -
p l ika t ion . 2- och 3-siffrig mul t ip l ika tor . 
V I I I . Problem av olika slag. 
I X . Skr i f l t ig division, en- och 2-siffrig divisor. 
X. Prov av ol ika slag. Arbete med luckor i kunskaper-
na, ö v e r k u r s e r . 
X I . Geometri: Vtbegreppet, y t m å t t e n ( m 2 , d m 2 , cm 2 , 
m m 2 ) , b e r ä k n i n g av rektanglars och kvadraters ytor . 
X I I . T a l o m r å d e t utvidgas t i l l mi l l ia rden. Hela t a l : skr i f t -
l ig mu l t i p l i ka t i on och division fu l l s tändig t . 
X I I I . Problem av olika slag, i a l l m ä n h e t mer ä n ett r ä k n e -
sä t t i var uppgift, a n v ä n d n i n g av parentes. 
X I V . A l l m ä n n a b råk , innebörd och beteckning, förvand-
l ing mellan någ ra mycket vanliga b r å k s o r t e r , enkla 
additioner och subtraktioner av b r å k med samma 
n ä m n a r e . 
XV. D e c i m a l b r å k : tiondelar och hundradelar, skr i f t l ig 
addition och subtraktion, skr i f t l ig mul t ip l ika t ion och 
division med helt t a l . 
X V I . Geometri: Y t m å t t och ytbe r ä k n i n g a r , r y m d m å t t ( m 8 , 
d m 3 , cm 5 , m m 3 , h l , l i ter, d l , c l och m l ) och rymd-
b e r ä k n i n g a r , kuben och rä ta pelare, ytutbredning. 
X V I I . A l l m ä n n a b råk , enkla additioner och subtraktioner, 
mu l t i p l i ka t i on och division med helt ta l och utan 
b r å k s o r t f ö r v a n d l i n g . 
X V I I I . Dec ima lb råk , tusendelar, skr i f t l ig addition och sub-
t rak t ion samt mul t ip l ika t ion och division med helt 
ta l . F ö r v a n d l i n g av a l l m ä n t b r å k t i l l d ec ima lb råk . 
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Avkor tn ing av dec ima lb råk . Nya sorter: decigram. 
centigram och mi l l i g ram. 
X I X . Geometri: R y m d m å t t och r y m d b e r ä k n i n g a r . V i n k l a r 
och v i n k e l m ä t n i n g . Något om cirkelns, triangelns och 
parallellogrammens egenskaper. 
X X . Problem av ol ika slag. 
X X I . ö v e r s i k t e r : Talsystemet och r ä k n e s ä t t e n samt m å t t -
och viktsystemen. Lösn ing av ekvationer av enklaste 
slag. 
X X I I . A l l m ä n n a b r å k , fortsatta övn inga r p å fö r l ängn ing 
och fö rko r tn ing , addition och subtraktion av de a l l -
m ä n n a s t f ö r e k o m m a n d e b r å k e n , mul t ip l ika t ion och 
division med helt t a l . 
X X I I I . D e c i m a l b r å k : Skr i f t l ig mul t ip l ika t ion med b r å k m u J -
t ip l ika tor samt motsvarande division. Avrundning av 
d e c i m a l b r å k . 
X X I V . Problem av skilda slag: reguladetri, b r å k d e l s r ä k n m g . 
mede lvä rden , fördelnings- , arbets- och blandnings-
problem. 
X X V . Procenlbegreppet med enkla t i l l ämpn inga r . 
X X V I . Geometri: Något om kongruens och l ikformighet . Be-
r ä k n i n g av triangelns yta med t i l l ä m p n i n g p å räit-
l iniga figurer. 
X X V I I . Ekvationer, någon utvidgning av föru t behandlade 
typer. 
X X V I I I . Problem av skilda slag, sä r sk i l t proccntproblem. 
X X I X . Geometri: Enkla konstruktioner med passare och 
l i n j a l . Fortsatt övning p å kongruens och l i k fo rmig -
het. Någo t om symmetr i . Y t b e r ä k n i n g a r . Rymdbe-
r ä k n i n g av r ä t a pelare. 
X X X . Prov av ol ika slag. Individuel la uppgifter. 
KURSAVSNITT I 
Allmän orientering angående barnens förkunskaper 
Då man p å mellanstadiet tar emot en klass f rån lågs tad ie t , 
behöver man n å g o n t i d för att l ä ra k ä n n a barnen, innan den 
rege l rä t t a undervisningen kan sä t t a i n . Det ä r d å lämpliga: 
att genom ol ika slags övn inga r och prov ta reda p å barnens 
f ö r k u n s k a p e r i matematik. 
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At t bör j a arbetet i en ny klass med prov kan emellertid leda 
t i l l m i s s fö r s t ånd av ol ika slag. F ö r att förebygga detta bör 
proven i a l l m ä n h e t föregås av lektioner, ä g n a d e att väcka i n -
tresse och g ö r a barnen fr imodiga. »Provuppg i f t e rna» b ö r så 
långt möj l ig t u t fö r a s som Indiv iduel l t övn ingsa rbe t e , och 
man b ö r under arbetets g å n g ge varje barn den h j ä lp , som 
det behöver . Genom anteckningar om s å d a n h j ä lp b l i r det 
klar t , vad som brister i f råga om underlaget för det komman-
de studiearbetet. 
1. Uppfattning och beteckning av talen 1—10 000. 
Barnen få r skriva ta l inom t a l o m r å d e t efter diktamen, r äk -
na f r a m å t i talserien f rån ett givet tal samt lösa uppgifter, 
som »Skriv de fyra talen, som kommer n ä r m a s t efter 6 998' 
2. Skriftlig addition med högst 3-siffriga termer. 
Olika slag av svå r ighe te r bör vara representerade. 
3. Skriftlig subtraktion med högst 3-siffriga termer. 
Se föregående kursmoment! 
4. Multiplikation utan användning av den vanliga skriftliga 
uppställningen. 
Uppgifter av typen 5 • 684 u t r ä k n a s med a n v ä n d n i n g av 
a d d i t i o n s u p p s t ä l l n i n g . 
E t t prov på multiplikationstabellen ges. Anteckningar föres 
över v i lka kombinationer, som behöver ytterligare övas . Om 
»Mul t ip l ika t ion I» i Rostads Standardprov i mekanisk r ä k n i n g 
ges som grupprov, b ö r barnen få r ä k n a igenom hela provet 
och inte avbryta efter den i anvisningarna angivna tiden. V i l l 
man a n v ä n d a standardtabellerna t i l l provet för klass 4, kan 
man låta barnen s ä t t a ett streck, som visar, hu r långt de hun-
ni t , n ä r den utsatta t iden förf lut i t . 
5. Division utan användande av den skriftliga metoden. 
Delningsuppgifter tecknas med våg rä t t streck och löses med 
, . , . 24 öre . .. 
h u v u d r ä k n i n g , ex. = 4 oro. 
6 
Innehå l l suppg i f t e r tecknas med tvåpunk t s - t ecken och löses 
med h u v u d r ä k n i n g , ex. 24 öre : 6 öre = 4. 
Enkla uppgifter av b å d a dessa typer ges som övning och 
prov. 
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6. Sort förvandlingar. 
ö v n i n g och prov på föru t i n l ä rda sorter och so r t fö rvand 
tingar. 
Ex. 13 k r 45 öre = 1 345 öre 8 liter = 80 dl 
7. Problemlösning. 
Problem av ol ika svå r ighe t sg rad . Uppgifterna bör vara om-
växlande svåra och lä t ta , n å g r a så lä t ta , att p rak t i sk t taget 
alla barnen kan lösa dem. och n å g r a mycket svå ra . Ju s t ö r r e 
p o ä n g s p r i d n i n g e n bl i r , dess b ä t t r e fyller ett prov av detta 
slag sit t ä n d a m å l . 
8. Additions- och subtraktionstabellerna. 
Barnens färd ighet i de på lågs tadie t i n l ä rda tabellerna p r ö -
vas, och eventuella brister avh jä lpes . P rövn ingen kan ske med 
Kostadsproven »Addit ion II» och »Sub t r ak t ion II». De kan 
a n v ä n d a s båda som grupprov och individualprov. 
A . Kursmoméntserie; Talområdet utvidgas till 50 000. 
Ny sort: ton. Skriftlig addition av högst G termer. Sort-
räkning: addition av termer med tvä olika sorter 
9. Uppfattning och beteckning av tal inom området 1—50 000. 
Exempel på ö v n i n g a r : 3 kg 400 g = 3 400 g. 15 k m 600 m = 
= 15 600 m, 10 tusental och 300 = 10 300. 
Även ö m v ä n d n i n g a r n a övas . 
R ä k n a t i l l 20 000 med 500 i taget. 
Ordna fö l jande tal efter storlek: 41 003, 10 998, 17 683, 
15 888, 20 000. Vi lke t tal kommer n ä r m a s t före 20 000? 
Bör ja med 15 897 och angiv de fyra n ä r m a s t fö l jande talen. 
Vad betyder varje siffra i talet 12 345? (1 bet. 10 000, 2 bet. 
2 000, 3 bet. 300, 4 bet. 40, 5 bet. 5.) Talet kan a l l t så skrivas: 
10 000 + 2 000 + 300 + 40 + 5. 
Skr ivning av stora tal efter diktamen övas . 
4 m 70 cm = 470 cm 
2 k m 500 m = 2 500 m 
4 kg 875 g = 4 875 g 
1 kg 6 hg = 16 hg 
5 h l 6 1 - 506 l 
och o m v ä n t : 
1 345 öre = 13 k r 45 öre 
osv. 
KURSAVSNITT I I 
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10. Ton. 
Hur mycket ett ton i i r åskådl iggöres genom jämföre l se r 
med föremål av k ä n d v ik t , t . ex. 10 st mjö l säcka r på 100 kg 
vardera. F ö r v a n d l i n g a r mellan de båda sorterna ton och kg 
övas. 
11. övning inom »stora additionstabellens» område. 
Stora additionstabellen innehå l l e r summorna av tvåsiffr iga 
och ensiffriga ta l . Ex.: 18 - 7. V i d övning av uppgifter, som 
slutar på t. ex. 8 och 7, p å p e k a s , att siffran 5 å t e r k o m m e r i 
alla summorna. Andra kombinationer övas p å samma sä t t . 
Ex.: Eftersom 6 ^ 7 ger ett ta l , som slutar på 3, vet man, att 
1 6 + 7 , 26 — 7 osv. skall ge summor, som slutar p å 3. ö v -
ningen fortsattes lämpl igen t i l l 96 -f 7. 
Arbetet med denna tabell kan fortgå under hela mellan-
stadiet. Det ä r ej fråga om memorering av tabellen utan en-
dast om en rationell t lagd övning . 
12. Addition: H- och l-siffriga tat, minnessiffra endast i en 
kolumn. 
Ex.: 3 200 — 162 -i 210 - I 004 - 1 213 — 1 630. 
Barnen få s tä l la upp talen under varandra. L ikaså n ä r 
talen dikteras. 
B e n ä m n i n g a r n a addition, termer, summa och plus a n v ä n d e s . 
U t r ä k n i n g a r p rövas genom att kolumnerna adderas i mot-
satt r i k tn ing mot vid u t r ä k n i n g e n . 
13. Addition: lika med föregående moment men med min-
nessiffra i flera kolumner. 
Ex.: 2 321 -- I 072 ~ 561 ~ 320 - 3 764 + 1 750. 
14. Addition: varierande antal siffror i termerna. 
Ex.: 234 - 4 087 -i- 25 + 2 234 - 8 - 165. 
15. Sort räkning: addition au termer med två olika sorter. 
Ex.: 3 ton 500 kg -r 400 kg -i- 7 ton - U t r ä k n i n g : 
+ 8 ton 50 kg = 3 500 
1 k m 345 m 4- 4 km -i- 300 m - 400 Svar: 
+ 2 k m 80 m = ? 7 000 18 ton 
- 8 050 950 kg. 
18 950 
Svåra re uppgifter införes så s m å n i n g o m . 
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16. Tillämpnings uppgifter. 
V i k t i g t är , att barnen v id dessa övn inga r får göra bekant-
skap även med typer av additionsproblem, d ä r formuleringen 
inte di rekt pekar mot r ä k n e s ä t t e t . I ex. 1 h ä r nedan ser bar-
nen lät t , at t det ä r f råga om en s a m m a n l ä g g n i n g , i ex. 2 dä r -
emot ä r detta inte l ika uppenbart. 
Ex. 1. Tre pojkar lägger samman t i l l en boll . Den ene läg-
ger t i l l 75 öre , den andre 2 k r och den tredje 1 k r 5 öre. Hur 
stor summa fick de ihop? 
Ex. 2. Eva r ä k n a r sina pengar och säge r : Om jag ger l i l le -
bror 1 k r 45 öre t i l l en bol l , så har jag ä n d å 5 k r 18 öre kvar. 
Hur mycket pengar var det i Evas kassa? 
Barnen bör också s jä lva h i t t a på uppgifter. 
I övrigt h ä n v i s a s t i l l »Särsk i lda metodiska f rågor». 
17. Prov på kursavsnittet. 
Et t diagnostiskt prov på sk r i f t l ig addition lägges in bland 
andra övningar , resultatet bokföres . Genom Rostadsprovet Ad-
di t ion I I I kan barnens färd ighet i »stora addi t ions tabe l len» 
p r ö v a s . Provet kan lämpl igen upprepas ett par g å n g e r varje 
å r i mellanskolan. Barnen kan då avläsa gjorda framsteg. 
B . Exempel pä arbete parallellt med II: A 
Sortförvandlingar: Lämpl igen övas h ä r de fö rvand l ingar , 
för v i lka reduktionstalet ä r 1 000. Ex. : 14 k m 600 m = 14 600 
m , 5 m = 5 000 m m , 11 kg 50 g•= 11 050 g, 16 ton 500 kg = 
= 16 500 kg. Även ö m v ä n d n i n g a r n a övas . Ex.: 7 800 kg— 
= 7 ton 800 kg etc. 
Multiplikationstabellen: ö v n i n g a r n a bör nu helst drivas som 
individuel l t arbete eller i grupper p å två barn, v i lka p röva r 
varandra. Se »Särsk i lda metodiska f rågor» . 
Förberedelse för multiplikationstekniken: Det kan vara 
lämpl ig t att h ä r öva additioner, som f ö r e k o m m e r v id skr i f t l ig 
r ä k n i n g i mul t ip l ika t ion , a l l t så t i l läggning av minnessiffror 
t i l l produkttalen i mult ipl ikationstabellen. Särsk i ld svår ighet 
bereder de additioner, i v i lka summan öve r sk r ide r n ä r m a s t 
högre t io ta l . 
Den vanliga mul t ip l ika t ions tekniken b l i r ofta i b ö r j a n för 
tung för barnen, beroende dels p å att mult ipl ikationstabellen 
inte fu l l t b e h ä r s k a s och dels på att barnen har svår ighe t med 
t i l läggningen av minnessiffrorna. 
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Förberedelse för bråkräkning. Cirklar med 10 cm:s radie 
ritas på papper samt delas i 2, 3, 4, ö, 6 och 8 l ika delar. De-
larna klippes ut och b e n ä m n i n g a r n a en halv, en tredjedel etc. 
skrives på dem. Cirklarna kan få föres tä l la olika slag av run -
da föremål , som t å r t o r , äpplen e. d. ö v n i n g e n är en repetition 
av liknande övn inga r på lågs tad ie t . 
övrigt arbete: Sä r sk i lda h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r , helst en 
kort övn ing varje dag. Problem av o l ika slag bör ofta läggas 
in i undervisningsarbetet. Utfyllandet av luckor i kunskaper-
na och f r i t t arbete med öve rku r suppg i f t e r ä r av mycket stor 
betydelse och får inte förbises. 
I f råga om innehål le t i B-avdelningarna hänv i sa s i övr igt 
t i l l »Särsk i lda metodiska f rågor» . 
KURSAVSNITT III 
A. Kursmoment serie: Talområdet utvidgas till 100 000. 
Skriftlig multiplikation: ena faktorn en-siffrigt tal 
eller 10, andra faktorn högst 'f-siffrig 
l<S. Uppfattning och beteckning av tal inom talområdet 1— 
100 000. 
Liksom i föregående avsnitt får barnen öva sig att uppfatta 
4- och 5-siffriga tal som tusental plus 3-siffrigt ta l . 
19. Multiplikationstabellen. 
Innan arbetet med den skrif t l iga tekniken bör ja r , bör bar-
nen få ytterligare studera tabellen. De bör ledas t i l l a l t göra 
\issa upp t äck t e r , t. ex.: 
Alla produkter, som har någon j ä m n faktor, ä r själva 
j ä m n a ta l . 
Produkterna på 5-tab. slutar på 0 eller 5, allteftersom den 
andra faktorn är ett j ä m n t eller ett udda tal . 
Nio-tabellens produkter har siffersumman 9. 
Omkastning av faktorerna ä n d r a r inte produkten. 
Barnen kan få konstatera att t. ex. 8 • 7 ä r l ika myckel 
som 6 • 7 - f 2 « 7 eller 2 • 4 • 7, men det ä r av betydelse, atl 
barnen dä rv id inte lägger sig t i l l med vanan att » r ä k n a ut» 
produkterna på multiplikationstabellen i s tä l le t för att me 
morera dem. 
Även 1- och O-tabellerna studeras. Kx . : 1 • ä, 5 • 1; 2 • 0 
11 • 2. 
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20. En-siffrig multiplikator. tvåsiffrig multiplikand. 
Barnen får j ä m f ö r a additions- med 38 
m u l t i p l i k a t i o n s u p p s t ä l l n i n g : 38 
38 38 
+ 38 -4 
och konstatera, att resultatet av u t r ä k n i n g e n b l i r detsamma 
i b å d a fallen men att l i d och papper sparas genom det nya 
sä t t e t att skriva. 
B e n ä m n i n g a r n a mul t ip l ika t ion , faktor och produkt a n v ä n -
des. D ä r e m o t ej termerna mul t ip l ika to r och mul t ip l ikand . 
U t r ä k n i n g e n p rövas genom o m r ä k n i n g , dvs. granskning siffra 
för siffra. J ä m f ö r e l s e r mellan t. ex. 7 • 6 = 42 och 7 • 60 = 420 
göres . Efter någon övning skriver barnen direkt produkten 
i s å d a n a mul t ip l ika t ioner som 9 • 50 - 450, 8 • 70 = 560. 
En uppgift som 1 • 43 kan »på s k ä m t » r ä k n a s på samma 
sä t t som de andra uppgifterna: 43 
. 1 
^3 
21. En-siffrig multiplikator, 3-siffrig multiplikand. 
Svå r ighe t e rna införes efter hand. Det ä r en stor ski l lnad i 
svå r ighe t sg rad mellan uppgifter som 2 • 324 och 7 • 789. Förs t 
ges exempel utan och sedan med minnessiffra. 
Uppgifter med slutnolla 
u t r ä k n a s på samma sä t t 







Samma sorts uppgifter övas 
även utan att talen skrives un-
der varandra. J ämfö re l s e av 
föl jande slag g ö r e s : 
6 . 12 = 72 
6 • 120 = 720 
8 • 7 = 56 
8 • 70 - 560 
8 • 700 = 5 600 
Efter någon övning av detla slag kan barnen direkt u t föra 
s å d a n a mul t ip l ika t ioner som 4 • 120; 6 • 800. 
Uppgifter som 1 • 789 ges även h ä r som s k ä m t p r o b l e m . 
22. En-siffrig multiplikator, -i-siffrig multiplikand. 
Behandlas analogt med föregående moment. 
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23. Har man multiplicerar med 10. 
Barnen löser t i l l en b ö r j a n uppgifter som 
365 2 434 v ids tående genom att r ä k n a : »Tio gånger 
• 10 • W 5» etc. Snart u p p t ä c k e s , att ett t a l b l i r m u l -
TöSO 21 340 tiplieerat med 10, om man s ä t t e r en nolla 
efter talet. A t t detta ä r detsamma som att 
multiplicera med ett» och däref te r s ä t t a dit nollan p å p e k a s . 
24. Multiplikation med 11—19 som multiplikator. 
a. 2-siffrig mu l t i p l ikand . 
F ö r s t ges uppgifter, d ä r u t r ä k n i n g e n sker genom uppdel-
ning av mu l t i p l i ka to rn i ental och t io ta l . 
Ex.: 12 • 25 u t r ä k n a s : Ex. : 1 1 - 3 0 u t r ä k n a s : 
2 . 25 = 50 1 • 30 = 30 
10 . 25 = 250 10 . 30 = 300 
12 . 25 - 300 11 . 30 = 330 
Däref ter går man över t i l l den vanliga skr if t l iga upps t ä l l -
rangen. 
Ex.: 25 och 48 




Även n ä r mul t ip l ika t ionen slutar på nol l , r ä k n a s p å sam-
ma sä t t . Lämpl ig t ä r dock att u t r ä k n a s å d a n a uppgifter även 
med b redv ids tående » h u v u d r ä k n i n g s m e t o d » : 13 • 5 = 65 
13 . 50 = 650 
B e n ä m n i n g a r n a mul t ip l ika t ion , mult ipl icera, faktor och 
produkt a n v ä n d e s . U t r ä k n i n g a r p rövas genom o m r ä k n i n g . 
b. 3-siffrig multiplikand. 
Arbetet bedrives analogt med de exempel, som givits un-
der a. 
Ex. : 341 674 806 650 700 
.12 -17 -14 .19 -15 
3S 
För (al, som slutar på nol l , u t förcs r ä k n i n g e n även på föl-
jande s ä t t : 
Ex. : 1 5 . 4 = 60 Ex. : 13 « 3 = 39 
15 • 40 = 600 13 • 30 = 390 
15 • 400 - 6 000 13 • 300 - 3 900 
osv. osv. 
25. Uträkning genom omkastning av multiplikator och multi-
plikand. 
Ex.: 18 • 6 kr . 
Det ä r klart alt barnen r ä k n a r ut produkten 18 6 
18 . 6 på det l ä t t a s te sä t te t , a l l t så genom om- »6 • 18 
kastning av faktorerna, men de kan tillfälligt 48 
få r ä k n a på båda sä t ten och j ä m f ö r a : gQ 
I detta sammanhang erinras de om att om-
kastning av faktorerna i mult ipl ikat ionstabel- 108 
len inte ä n d r a r produkten. A t t omkastning 
aldrig kan ä n d r a värde t av produkten tar nog barnen som en 
självfal len sak, men det skadar inte om l ä r a r e n demonstre-
rar satsens sanning genom ett geometriskt exempel av typen: 
Antalet kryss kan j u uppfattas 
som 3 • 7, men också som 7 • 3. 
Och det b l i r samma sak, vi lket an-
tal kryss som finns i raderna och 
hur m å n g a de är . I detta kursav-
snitt kan således ges mul t ip l ika -
tionsuppgifter med flersiffr ig mul t ip l ika to r och ensiffrig m u l -
t ip l ikand . 
Ex. : 365 • 8 kr , 4 562 . 10. 
X X 3 i X X X X 
x x : C X X X X 
X X 3 : x x x x 
26. Sorträkning. 
Ex. : 6 • 3 k r 75 öre . U t r ä k n i n g : 375 
2 250 
Svar: 
22 kr 50 öre . 
Ex. : 7 • 1 hl 8 liter • 7 h l 56 1 
10 • 5 m 15 cm = 5 150 cm = 51 m 50 cm. 
1, Tillämpningsup p gifter. 
Exempel på olika typer av mul t ip l ika t ionsproblem: 
1) Hur mycket väger tre s ä c k a r socker på 65 kg vardera? 
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2) Et t baud delas l ika mellan 8 f l ickor . De får 36 cm var-
dera. Hur långt ä r bandet? 
3) Olle köp te 12-örcs kulor för så mycket pengar han hade. 
Det r äck te t i l l 9 kulor . Hur mycket pengar hade han? 
Se för övr igt »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
28. Prov på hela kursavsnittet. 
B. Exempel pä arbete parallellt med III: A 
Sortförvandling: Hä r kan övas fö rvand l inga r med 10 som 
reduktionstal. Ex. : 25 kg = 250 hg, 4 000 m i l = 40 000 k m . 
Multiplikationstabellen: En kor t stund varje dag torde kun -
na ans lå s t i l l övn ing på tabellen. Som förberedelse t i l l d i v i -
sionstekniken övas uppdelning av multiplikationstabellens 
produkter i faktorer. Ex . : 56 = 7 . 8; 24 = 3 • 8 och 4 • 6. 
Särskilda huvudräkningsövningar: »Stora additionstabel-
len» övas . Särsk i l t beaktas den för mul t ip l ikat ionstekniken 
erforderliga övningen . Se mom. 11 och I I : B. 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f rågor» . 
KURSAVSNITT IV 
A . Kursmomentserie: Skriftlig subtraktion: 
förslå termen högst 5-siffrig 
29. Subtraktion: första termen högst 4-siffrig, ingen ändring 
av talsort. 
Ex.: 4 578 — 1 325. 1 576 — 375, 4 865 — 15, 1 324 —3, 
3 054 — 2 034. 
Den v id subtraktion vanliga terminologien a n v ä n d e s : sub-
trakt ion, termer, rest och ski l lnad. U t r ä k n i n g a r n a p rövas a l l -
t id med addition. I f råga om u t r ä k n i n g s m e t o d hänv i sa s t i l l 
Wigforss—Koman: Studieplan i matematik för lågs tadie t . D ä r 
förordas den s. k. l ika- t i l l äggsmetoden . Barnen i klass 4 bör 
få r ä k n a på samma sä t t som de gjorde i klass 3. 
31). Subtraktion som i föregående moment men med första 
termen 5-siffrig. 
Ex.: 26 798 — 24 598. 16 900 — 4 500, 34 256 — 1 230, 
54 673 — 673, 13 245 — 35. 
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31. Subtraktion som i de två föregående momenten men med 
ändring av en talsort. 
Ex. : 54 625 — 12 308, 41 679 — 31 286. 74 500 — 13 700. 
60 581 — 51 480. 
32. Subtraktion som i föregående moment men med ändring 
av flera talsorter. 
Ex.: 34 172 — 8 682. 
33. Subtraktion med förenklad teknik. 
Det ä r säke r l igen n u t id , att — om det inte redan skett -
bör ja lägga bort de extra h j ä lpmede l , som ev. a n v ä n t s vid 
u t r ä k n i n g a r n a , t . ex. u tskr ivning av 10 v id »växling» och 
punkten v id » l ika- t i l l äggsmetoden». Man bör inte fordra, att 
alla samtidigt skall lägga bort dessa s töd för minnet, men 
man bör se t i l l , at t barnen inte onödigt länge hå l l e r fast vid 
en p r i m i t i v teknik. 
34. Sorträkning: subtraktion där termerna är olika sorter. 
Huvudräkning: 
Ex. : 5 kg —3 hg; 5 kg 6 hg — 1 kg 6 hg; 10 l i ter 5 dl — 
— 9 d l ; 34 m i l 2 k m — 18 k m : 25 cm — 25 mm. 
Skriftlig räkning: 
Ex.: 30 k r 70 ö r e — 1 8 kr 90 öre. U t r ä k n i n g : 3 070 
Svar: 11 k r 80 öre . — 1 890 
~ 1 180 
10 m — 6 m 45 c m ; 35 h l — 15 l i ter : 5 ton — 345 k g : 1 kg 
50 g — 75 g; 35 k m 500 m — 1 200 m. 
35. Tillä mpn ingsexen i pel. 
Exempel p å ol ika typer av subtraktionsproblem: 
1. En mjö lkaf fä r har på morgonen 10 l i ter g r ädde och säl-
jer under dagen 8 l i ter 7 d l . Hur stor ä r resten? 
2. Hur mycket får man t i l lbaka, om man köper en bok för 
3 k r 75 öre och betalar med en 10-krona? 
3. Hur mycket skall man lägga t i l l 4 k r 18 öre, för att sum-
man skall b l i 15 kr? 
4. En person, som köpt en bok, f ick 4 k r 35 öre t i l lbaka 
på en SO-krona. Hur mycket kostade boken? 
Se för övrigt »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
36. Prov på hela avsnittet. 
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B . Exempel på arbete parallellt med IV: A 
Multiplikationstabellen: Mult ipl ikationstabellen bör nu vara 
inlärd . Ol ika slags prov användes för att u n d e r s ö k a säke r -
heten. De barn, som ä n n u ä r o s ä k r a , får t r ä n a intensivt. 
»Stora additionstabellen»: ö v n i n g a r n a f rån mom. 11 av-
snitt I fortsattes. Även motsvarande subtraktionstabell övas , 
t. ex. 24 + 7, 31 — 7, 31 — 2 4 . Den är av betydelse för s. k. 
kort division. 
Mekanisk räkning: H ä r övas sä r sk i l t mul t ip l ika t ions tekni -
ken. Se i övr igt »Sär sk i lda metodiska f rågor» . 
Förberedelse för dioisionstekniken: ö v n i n g i divisionstabel-
len utan och med rest ä r av stor betydelse som förberedelse 
t i l l sk r i f t l i g division. Det ä r inte f råga om att memorera 
tabellen, endast att uppöva barnens färd ighet att b e s t ä m m a , 
hur m å n g a gånger ett ta l gå r i ett annat. I b ö r j a n har de 
hjä lp av en mult ipl ikat ionstabel l , exempelvis av den typen, 
dä r produkterna ä r insatta i ett r u t n ä t . Av tabellen ser de 
genast, att t. ex. »3 gå r i 24» 8 gånger , men det ä r också lä t t 
se, hur i nånga gånger 3 gå r i 25 eller 26. 
Barnen behöver skola sit t o m d ö m e . De bör t. ex. inse, att 
53 : 7 ä r mer än 53 : 10 och att det dä r för ä r l ämpl ig t att 
börja p rövn ingen med ett kvot ta l , som ä r s tö r re än 5. Om ett 
barn inför uppgiften 53 : 7 säger , att det gå r 6 eller 8 gånger , 
bör det inte uppmanas att t ä n k a efter utan i s tä l le t att p röva 
med mul t i p l i ka t ion , a l l t s å : 6 • 7 eller 8 • 7. Det ena visar sig 
vara för litet och det andra för stort. R ä t t a svaret ä r sedan 
lätt att finna. V i k t i g t ä r , att barnen under sit t arbete kon-
sekvent följer g å n g e n : ett snabbt o m d ö m e och däre f te r p röv-
ning. 
E t t l ämpl ig t övn ingsma te r i a l ä r »Division I» och »Division 
II» i Rostadsproven. 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska frågor» ! 
KURSAVSNITT V 
A . Kursnwmentserie: Geometriska grundbegrepp: yta, 
linje, punkt. Omkrets, översikt av längdmåtten. 
Ytmåtten dm2 och cm2. Rektangel och kvadrat. 
37. Geometriska grundbegrepp: yta, linje, punkt. 
Begreppen kan in l ä r a s genom att barnen får r ä k n a antalet 
sidoytor, kant l injer och h ö r n p u n k t e r på ol ika kroppar. Be-
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Hämningarna rä ta och krokiga linjer samt plana och buktiga 
ytor användes . 
38. Den räta linjen. Avstånd och längdmätning. 
Barnen bör få k lar t för sig, att en l inje inte behöver vara 
ett streck, som ritas i boken eller på tavlan, att en l in je också 
kan vara en spänd l ina. kanten av en ask eller en t ä n k t l in je , 
såsom g räns l in j en mellan två l änder p å kartan. De b ö r få 
f rams tä l l a r ä t a l injer med en lina i t r ä d g å r d e n och med ett 
kr i ta t snöre på en bordsskiva. 
De intresseras för begreppet avs tånd och får genom m ä t -
ningar över tyga sig om att den r ä t a l in jen ä r det kortaste 
avs tånde t mellan två punkter. Längde r bedömes efter ögon-
m å t t och kontrolleras genom m ä t n i n g . Omkretsen av figurer 
av ol ika slag mä te s . 
Barnen får lära sig k ä n n a igen och b e n ä m n a rektanglar, 
kvadrater samt trianglar och någo t u n d e r s ö k a deras egenska-
per. 
En a l lmän erfarenhet är , at t barn lätt förväxlar begreppen 
omkrets och ytstorlek. De bör ej få den föres tä l ln ingen , att 
t. ex. en rektangel ä r en figur, som bes t å r av fyra l injer , utan 
att rektangeln är en yta, som begränsas av l injerna. Det ä r 
dä r fö r lämpl igt att lå ta barnen klippa ut rektanglar av o l ika 
form av färgat papper och kl is t ra upp dem i sin arbetsbok 
i såväl »liggande» som »stående» s tä l ln ing . Man bör komina 
ihåg, att barnen inte lä t t uppfattar, att en kvadrat, som s t å r 
på h ö r n » , ä r samma figur som en kvadrat i n o r m a l l ä g e . P å 
samma sät t kan barnen få kl ippa ut och kl is t ra upp t r iang-
lar och fyrsidingar av ol ika typer. 
M ä t n i n g a r utomhus u t föres lämpl igen av flera l ä r j u n g a r 
gemensamt. Även v id geometriskt arbete i klassrummet kan 
det ofta vara lämpl ig t , att eleverna arbetar i grupper. F ö r 
att stimulera undervisningen kan då och då anordnas täv-
lingar mellan grupper, vare sig dessa ä r mera permanenta 
eller tillfälligt sammansatta. Uppgifterna kan vara t . ex. att 
nå f r i hand r i ta en rä t l inje mellan ett par på t a v l a n - u t m ä r k t a 
punkter, att dela en rä t l inje m i t t i t u efter ö g o n m å t t , att r i ta 
en linje dubbelt så lång som en annan, att gissa a v s t å n d e t 
mellan två utritade punkter, att r i ta en r ä t l inje, som ä r ett 
visst antal dm lång, att r i t a en kvadrat med f ö r b u n d n a ögon. 
3\). Ytbegreppct. Ytmåtten dm- och cm-. 
Under forutsättning att barnen sedan lång tid tillbaka är 
vnl förtrogna med omkretsbegreppet, kan ytbegreppct upp-
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byggas i anslutning t i l l detta, p å så sät t att barnen göres Upp 
m ä r k s a m m a p ä att en figur kan vara s tö r re än en annan 
trots att de ha samma omkrets. 
Ex. : Fig. 1 Fig . 2 
Omkrets 8 cm 
Omkrets 8 cm 
Fig. 1 kan t ä c k a s av 4 cm--rutor, f ig. 2 av 3 cm s - ru tor . Mai 
säger , att den ena figuren har en yta av 4 kvadratcentimeter 
den andra en yta av 3 kvadratcentimeter. 
Flera figurer med l ika stora omkretsar och ol ika stora yto 
ritas och j ämfö re s med varandra. 
Ex. : 
j 
; I ; j j 
P å figurer uppritade pu tavlan mä te s omkretsen i dm ocl 
ytan med dm 2 - ru tor . 
40. Rektanglar och kvadrater. Mätning av deras ytor. 
Rektanglar och kvadrater ritas efter givna må t t och mate 
med u tk l ipp ta dm 2 - och cm 2 - rutor . Ut t rycken bas och höj< 
a n v ä n d e s . 
V i d m ä t a n d e t med dm 2 - och cm 2 - rutorna u p p t ä c k e r barnei 
lät t , att de skulle kunnat b e s t ä m m a antalet rutor, som be 
hövs för att t ä c k a en rektangel eller en kvadrat, genom at 
m ä t a figurernas bas och höjd och sedan r ä k n a ut y tan . Dett 
sä t t att m ä t a y to r med h j ä l p av l ä n g d m å t t övas . Ingen »for 
mel» för b e r ä k n i n g av dessa ytor användes ä n n u . 
4 
41. Något om figurer ritade i uiss skala. 
Skalan anges endast genom att man talar om att 1 cm p å 
ritningen motsvarar 1 meter i verkligheten. L ä n g d e r n a på 
ritningen överföres t i l l l ä n g d e r n a i verkligheten. Prakt isk 
a n v ä n d n i n g i samband med undervisningen i andra ä m n e n , 
t. ex. slöjd och geografi. 
-12. Tillämpningsuppgifter och prov på kursavsnittet. 
1$. Exempel på arbete parallellt med V: A 
Taluppfattning och talbeteckning: Samma sorts övn inga r 
som i kursmoment 9 och 18. 
Sortförvandlingar: Se »Särsk i lda melodiska f rågor» . 
Mekanisk räkning: Skr i f t l ig addition, subtraktion och m u l -
t ip l ika t ion . Se för övrigt »Särsk i lda metodiska frågor» ! 
Förberedelse för divisionsteknikcn: ö v n i n g av divisionsta-
hellen utan och med rest. Se motsvarande stycke i föregående 
avsnitt . 
Divisionstekniken förberedes även genom åskådl ig delning. 
V i kan dela på olika s ä t t : genom kl ippning och v ikn ing , del-
ning av l injer efter ögonmåt t , inpassande av l injer mellan de 
parallella l injerna i en skrivbok. Resultatet av delningen 
p rövas med mul t ip l ika t ion och korrigeras ev. Ex. : — 
2 
Om barnen v id delning skulle få t. ex. 38 cm. finner dc v id 
p rövn ingen 2 . 38 cm = 76 cm, att de fåt t ett något för l i tet 
ta l , och försöker med 39, p röva r än en gång och konstaterar, 
att nu ä r det r ä t t . 
Förberedelse för bråkräkning: Barnen behöver få h ö r a och 
s jälva a n v ä n d a dc olika b r å k b e n ä m n i n g a r n a . Detta kan ske 
dels under h u v u d r ä k n i n g , dels genom kombinerade skr iv-
och r ä k n e ö v n i n g a r av typen: 2 å t t onde l a r + 5 å t t o n d e l a r -— 
= 7 å t t o n d e l a r ; 8 å t t o n d e l a r — 5 å t t onde l a r = 3 å t t onde l a r . 
Barnen får kl ippa en c i rkel i 8 l ika stora sektorer och å s k å d -
l igt u t föra additionerna och subtraktionerna. P å samma sä t t 
övas andra b r å k s o r t e r , t. ex. tiondelar. 
Övrigt arbete: Se »Särski lda metodiska f r ågor» ! 
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KURSAVSNITT VI 
A. Kursmomrntscric: Talområdet utvidgas till 900 000. 
Skriftlig division: divisorn en-si ffrigt tal och 10, kvoten 
högst 3-siffrig, prövning med multiplikation 
43. Uppfattning och beteckning av tal inom talområdet 1— 
fiOO 000. 
Exempel på ö v n i n g a r : 
Räkna t i l l 200 000 med 10 000 i taget. 
R ä k n a f rån 700 000 t i l l 000 000 med 10 000 i taget. 
o rdna föl jande ta! efter storlek: 100 001, 09 990, 195 000, 
200 000, 199 199. 
Vi lke t tal kommer n ä r m a s t före 100 000, 900 000, 150 000, 
123 450, 765 000? 
Angiv de fyra n ä r m a s t e talen efter 99 998, 120 000, 199 996, 
589 998! 
Angiv vad varje siffra i talet 153 769 betyder (1 bet. 100 000, 
5 bet. 50 000, 3 bet. 3 000, 7 bet. 700, 6 bet. 60 och 9 bet. 9) ! 
Talet kan a l l t så skrivas: 100 000 + 50 000 + 3 000 + 700 + 
•f 60 + 9. Skriv på samma sä t t talen 457 836, 132 540, 895 764. 
44.. Om beteckning och uträkning av de båda divisionsarterna 
delning och innehållsräkning. 
l ö r delnings- och innehål lsd iv is ion har v i h i t t i l l s a n v ä n t 
( l i k a beteckning: det våg rä t a strecket v id delning och två-
pimktstccknet vid i n n e h å l l s b e r ä k n i n g a r , Båda slagen av r äk -
r,(operationer har emellertid u t fö r t s med h j ä l p av m u l t i p l i -
kationstabellen. 
Ex.: 35 öre : 5 öre = 7, ty 7 • 5 öre = 35 öre . Utan sort: 
35 : 5 - 7. 
35 öre 35 
— : — = 7 öre , tv 5 • 7 öre = 35 öre . Utan sort : — = 7. 
o 5 
1 båda fallen säger man, att man dividerat 35 med 5, och 
i båda fallen b l i r svaret l ika med 7. Då svaren al l tså b l i r l ika , 
bryr man sig inte om att v id u t r ä k n i n g e n t ä n k a efter, om det 
är f råga om delning eller i n n e h å l l s b e r ä k n i n g . Man a n v ä n d e r 
också samma tecken för b å d a fallen. Endast sorten visar, 
vad för slags division det ä r f råga om. 
35 öre 
Ex.: 35 öre : 5 öre - 7 eller _ „— - 7 är en i nnehå l l s -
•j o re 
be r äkn ing . 
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35 öro 
35 öre : 5 = 7 öre eller —7.— = 7 öre ä r en delning. 
Uppgifter tecknade med sort tolkas genom att barnen be-
r ä t t a r » räkneh i s to r i e r» , dvs. h i t t a r p å problem, som passar 
t i l l dem. 
Sambandet mellan mu l t i p l i ka t i on och division kan ytter-
ligare k l a r g ö r a s genom repetition av ö v n i n g a r n a i I V : B. Se-
dan barnen r ä k n a t och p r ö v a t n å g r a uppgifter av typerna 
45 cm 
18 öre : 6 öre = 3, tv 3 • 6 öre = 18 öre och —_— = 9 cm, tv 
o 
5 • 9 cm = 45 cm, får de öva sig med att »översät ta» m u l t i -
plikationsuppgifter t i l l motsvarande divisionsuppgifter. Ex . : 
£ • 5 öre = 40 öre ger divisionerna 40 öre : 5 öre == 8 och 
40 öre 
— - — - 5 öre . Även rena sifferexempel kan ges, t. ex. 8 • 9 - --
8 
= 72 ger divisionerna 72 : 9 = 8 och 72 : 8 = 9. 
45. Divisionstekniken med användning av den s. k. korta me-
toden. 
Man vä l je r först uppgifter, dä r divisorn gå r j ä m n t upp i 
varje talsort. Ex. : 862 öre : 2. Barnen r ä k n a r : 8 k r delat 
i två delar ä r 4 k r i varje del, 6 t ioör ingar delat i två delar 
ä r 3 t ioö r ingar , och 2 e t t ö r i n g a r delat i två delar ä r 1 ett-
ör ing . Så snart det ä r k lar t , att det ä r f råga om att dela ta l -
sort efter talsort, g å r man över t i l l den upps t ä l l n ing och det 
u t r ä k n i n g s s ä t t , som det ä r meningen, att barnen sedan skall 
a n v ä n d a , och r ä k n a r 2 i 8 gå r 4 gånger osv. 
I det fö l jande placeras kvotsiffrorna över motsvarande ta l -
sort i dividenden, men varje l ä r a r e a n v ä n d e r naturl igtvis den 
metod han anser förde lak t igas t . Fö rde l en med n ä m n d a skr iv-
s ä t t ä r , at t kvotsiffrornas t a lvä rde genast uppfattas, va r för 
risken för de vanliga f e l r ä k n i n g a r n a av typen 1 212 : 4 = 33 
bortelimineras. 
Exempel på upps t ä l l n ing och u t r ä k n i n g : 
8 k r 62 öre : 2 - 4 kr 31 öre. 431 
862 : 2 
B e n ä m n i n g a r n a division, dividend, divisor och kvot a n v ä n -
des. 
Resultatet p rövas a l l t id med mul t ip l ika t ion . 
Även uppgifter med nollor i dividenden ges. Ex.: 609 : 3. 
360 : 3. 
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Uppgifter, d ä r divisorn inte gå r j ä m n t upp i varje talsort, 
löses däref te r på samma sä t t . 
Ex.: 203 71 
812 : -1 och 284 : 4 
V i d u t r ä k n i n g e n av det sista exemplet konstateras, att det 
ä r onödigt att s ä t t a en nolla över t v å a n . 
46. Den vanliga divisionstekniken (s.k. långa metoden). 
At t a n v ä n d a den »kor t a me toden» , dvs. att endast skriva 
ned kvotsiffrorna, b l i r svå r t för barnen, då divisorn ä r s tö r re 
än 5. Man r ä k n a r n å g r a exempel med metoden och g å r se-
dan över t i l l den »långa me toden» . 
119 275 10 634 
714 : 6 1 925 : 7 95 706 
6 1 4 9 
11 52 5 7 
6 49 5 4 
54 35 30 
54 35 27 
0 0 36 
36 
Uppgifter med rest. Ex. : 231 







47. Ilar man dividerar med 10. 
Uppgifter med 10 som divisor löses på samma sä t t som v i -
sats i föregående moment, förs t utan och sedan med rest. 
Barnen ledes emellertid att observera, att t a l , som slutar p å 
no l l , b l i r dividerade med 10, om man tar bort sista siffran, 
och att ta l . som slutar på annan siffra, förhål ler sig på sam-
ma sä t t . utom att sista siffran anger resten. Ex. : 530 : 10 = 
= 53; 532 : 10 = 53, rest 2. 
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48. Sort räkning. _j 
In lä rda sorter övas. Ex. : 47 m 25 cm : 7 
675 
4 725 : 7 
4 2 




Sor t fö rvand l inga r med reduktionslalet 10 övas . Ex. : Hur 
m å n g a t ioör ingar kan man få av 6 870 öre? 560 hg = ? kg. 
3 650 k m = ? m i l . 9 753 = ? t iotal ? ental. 
49. Tillämpningsuppgifter. 
Exempel p å olika typer av problem: 
1) Delning: A, B och C delar 14 k r 40 öre l ika . Hur myc-
ket få r var och en? 
2) I n n e h å l l s b e r ä k n i n g : A delar ut 2 k r 50 öre t i l l sina kam-
rater, 10 öre t i l l var, så långt det r äcke r . T i l l hu r m å n g a 
r ä c k e r pengarna? 
Barnen m å s t e vid varje problem placera sorterna rä t t . Som 
divisionstecken kan a n v ä n d a s såväl det v å g r ä t a strecket som 
t v å p u n k t s t e c k n e t . Al la u t r ä k n i n g a r sker p å samma sä t t och 
med samma upps t ä l l n ing för båda arterna av division. 
50. Prov på kursavsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med VI: A 
Tabellträning: ö v n i n g e n av de g r u n d l ä g g a n d e tabellerna i 
de fyra r ä k n e s ä t t e n sker v id lämpl iga t i l lfäl len under hela 
mellanstadiet. 
Divisionstabellerna memorcras ej men övas f l i t ig t . 
L ikaså övas den »s tora addi t ions tabe l len» (summan av ett 
två-siffrigt och ett en-siffrigt t a l ) , utan att det ä r fråga om 
n å g o n memorering. Ex. : 8 + 4, 18 + 4, 28 + 4, 98 4- 4. 
Någon övning på tabeller av ol ika slag bör normal t före-
komma i varje kursavsnitt . Hur omfattande ö v n i n g a r n a skall 
vara och v i lka å tgä rde r , som kan vidtagas i individualiseran-
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de syfte, ö v e r l ä m n a s ät l ä ra ren att b e s t ä m m a . Se vidare »Sär-
skilda metodiska f rågor». 
Mekanisk räkning: Antalet termer i en additionsuppgift kan 
nu vara mer än 6. Se »Särsk i lda metodiska f rågor». 
Förberedelse för multiplikationen i nästa kursavsnitt: Ele-
verna kan ha vissa svår ighe te r att förs tå r ä k n e t e k n i k e n , då 
mul t ip l ika torn ä r ett tal, som slutar på nollor . Lämpl ig t va l -
da h u v u d r ä k n i n g s u p p g i f t e r kan bidraga t i l l att j ä m n a vägen 
lör fö rs tående t . Effekten av upprepad mul t ip l ika t ion studeras. 
Med algebrans s p r å k skulle man kunna säga att barnen får 
konstatera att a(bc) = abe. 
Ex. : 1) 2 st kostar 2 • 15 öre = 30 öre. Vad kostar 4 st? 
0 st? 8 st? osv. t i l l 20 st. 
2) 3 st väger 3 • 5 gram = 15 gram. Vad väger 6 st? 9 st? 
12 st? osv. t i l l 30 st. 
3) 6 st kostar 75 öre . Vad kostar 60 st? 
4) J ä m f ö r 2 • ( 5 - 1 2 ) med 10 . 12. 
5) Vi lke t ä r mest: 10 • (2 . 25) eller 20 • 25? 
Förberedelse för bråkräkning: Ex . : Eleverna kan h ä r göras 
för t rogna med beteckningen av s t a m b r å k . Som å s k å d n i n g s -
medel kan a l l t j ämt a n v ä n d a s urkl ippta cirkelsektorer. Be-
teckningarna skrivcs på dessa. Fö l j ande b r åk ä r j ämfö re l se -
vis lä t ta att f r a m s t ä l l a : ' I 1 t i l. ,\- JL och bör dä r -
för medtagas. 
Eleverna öva sig att f ö r k n i p p a b e n ä m n i n g och beteckning 
med varandra. Ex . : En s jä t tedel tecknas i , en tiondel tecknas 
h o s v -
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
KURSAVSNITT VII 
A . Kursmomentserie: Talområdet utvidgas till 1000 000. 
Skriftlig multiplikation: ena faktorn högst 2-siffrig, andra 
faktorn högst b-siffrig. Multiplikation med 100 och 1 000 
51. Uppfattning och beteckning av tal inom talområdet 1— 
1 000 000. 
Ex.: Hur m å n g a lusental finns i en mil l ion? 
Vilket helt tal kommer n ä r m a s t före 1 000 000? 
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52. Hur man multiplicerar med 10, 100 och 1 000. 
Hur man mul t ip l icerar med 10 ä r redan k ä n t Barnen får 
nu lä ra , att man kan mult ipl icera med 100 genom att två 
gånger efter varandra mult ipl icera med 10 — och med 1 000 
genom att tre g å n g e r efter varandra mult ipl icera med 10. 
Barnen får sedan u p p t ä c k a , hur man enklast mul t ip l icerar 
med 100 resp. 1 000 genom att »mul t ip l i ce ra med ett» och 
sä t t a t i l l två resp. tre nollor ef teråt . 
100 . 75 = 7 500 
1 000 - 75 - 75 000 
53. Multiplikation: ena faktorn 2-siffrig med slutnolla. 
a. Andra faktorn utan slut nolla. 
Genom lämpl ig t valda h u v u d r ä k n i n g s e x e m p e l ledes barnen 
t i l l att t ä n k a på föl jande s ä t t : Då 2 • 12 st ä r 24 st, m å s t e 
20 • 12 st vara 240 st, ty 20 duss. ä r 10 gånger så mycket som 
2 duss. 
Skr i f t l ig u p p s t ä l l n i n g : 
12 37 453 6 084 3 009 
.20 • 50 . 8 0 • 90 .30 
240 1 850 36 240 547 560 90 270 
A t t den förs ta siffran som skrives ned i produkten mås t e 
sä t t a s under den siffra man mul t ip l icerar med p å p e k a s . L ä t t a 
uppgifter r ä k n a s utan u p p s t ä l l n i n g av faktorerna under var-
andra. 
Ex. : 20 • 13 = 260, 40 • 25 = 1 000. 
b. Andra faktorn med en eller flera sluinollor. 
Än så länge r ä k n a s inte uppgifter med flera slutnollor ä n 
att de skulle kunna tagas med i u t r ä k n i n g e n . F ö r e n k l i n g av 
u t r ä k n i n g e n bör emellertid redan n u ske. 
Fö r s t r ä k n a s enkla exempel »på raden» så att barnen kom-
mer underfund om regeln för nollornas placering. 
Ex. : 3 • 25 = 75 30 • 25 = 750 
3 • 250 = 750 30 • 250 = 7 500 
3 • 2 500 = 7 500 30 • 2 500 = 75 000 
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Sedan regeln för nollorna funnits, u t föres r ä k n i n g e n s å : 
80 • 670 = 53 600 T i l l en bö r j an kan v id någo t t i l l -
fälle en j ä m f ö r a n d e u t r ä k n i n g av föl-
67 jande slag s tä l las upp: 670 
. 8 .80 
536 53 600 
Ex.: 90 . 3 700 = 333 000
 B a r n e n a n v ä n d e r konse-
**' kvent denna enklare upps tä l l -
ning, då det finns nollor i bå-
333 da faktorerna. 
Faktorerna omkastas: 
Ex.: 4 600 • 80 = 368 000 46 
368 
.4. Multiplikation: ena faktorn 2-siffrig utan slutnolla. 
Ex.: 4 075 • 48 





Andra faktorn utan slutnolla. 
.: 56 312 3 009 
.31 .53 .95 
56 936 15 045 
1 680 15 600 270 810 
1 736 16 536 285 855 
b. Andra faktorn med en eller flera slutnollor. 
Då som h ä r endast den ena faktorn har slutnollor, bereder 
det inte mycket besvär att r ä k n a på samma sä t t som ovan, 
a l l t så : 
Ex.: 60 • 34 = 2 040 Ex. : 75 • 5 600 = Ex.: 8 400 . 62 = 
34 5 600 U t r ä k n a s genom 
. 60 • 75 omkastning av 
2Ö4Ö ^SÖÖÖ faktorerna: 
8 4U0 
392 000 . 62 
420 000 
53 
r ä k n a : 










Det b l i r emellertid l ä t t a s t för barnen, om dc får gå efter 
regeln att a l l t id då en faktor slutar p å nol l , u t fö ra m u l t i p l i -
kationen med »h jä lp räkn ingen» utan nollorna. Man b ö r där -
för r ä t t snart lå ta barnen konsekvent r ä k n a p å det enklare 
sä t te t . Mult ipl ikat ionsuppgif ten tecknas »på raden» och ut-
r ä k n a s med » h j ä l p r ä k n i n g » . Detta t i l l ämpas även på s å d a n a 
uppgifter som i moment 53 a r ä k n a d e s på annat sä t t . 
Ex . : 30 • 3 009 = 90 270 » H j ä l p r ä k n i n g » : 3 009 
3 
¥ 0 2 7 
55. Tillämpnings u p pgif ter. 
56. Prov på kursavsnittet. 
Enklare ä r dock att 




B . Exempel på arbete parallellt med VILA 
Förberedelse för bråkräkning: De åskåd l iga ö v n i n g a r n a 
med s t a m b r å k fortsattes. Ex. : Utk l ipp ta cirkelsektorer, p å 
v i lka b r å k b e t e c k n i n g a r n a ä r utskr ivna, ordnas efter storlek. 
h 3 , l O S V -
Två delar, v i lka som helst, j ämfö re s t i l l storleken, och 
barnen antecknar, t . ex. 4 ä r s tö r re ä n A. 
Cirkelsektorerna lägges samman t i l l hela c i rk lar , och bar-
nen får konstatera, att tre tredjedelar t i l lsammans ä r l ika 
med en hel c i rke l . 
Det ä r inte meningen att barnen skall l ä ra sig skr i f t l ig ad-
di t ion i b r å k r ä k n i n g . Det ä r endast fråga om att ge dem 
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tillfälle att syssla med b r å k d e l a r , deras b e n ä m n i n g och be-
teckning oeh att bibringa dem n å g o n förs tåe lse av b r å k b e -
greppets i nnebörd . 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
KURSAVSNITT VIII 
A . Kursmomentserie: Problem au olika slag 
57. Enkla problem med ett räknesätt i varje uppgift. 
Problemen tages f rån barnens i n t r e s s e o m r å d e n . Al la r ä k -
nesä t t a n v ä n d e s . I n l ä r d a sorter repeteras. U t t ryck som i n -
komster och utgifter, varans v i k t och omslagets v ik t etc. an-
vändes . 
58. Köp och betalning. 
Ex.: 1) Hur mycket får man t i l lbaka på 10 k r , om man 
köper en bok för 2 k r 75 öre och en för 3 k r 50 öre? 
2) Hur mycket får man t i l lbaka på 50 k r , om man köper 
20 st böcker för 1 k r 25 öre stycket? Enk la r ä k n i n g a r s k r i -
ves ut t i l l kamrater för fingerade köp . 
59. Tidsberäkningar. 
Exempel på problem: 
1) Hur m å n g a t i m . ä r det f rån k l . 11 t i l l k l . 23? Hur m å n g a 
minuter f rån 1.50 t i l l 2.15? H u r m å n g a sek. ä r det på en 
halv minut? 
2) Hur m å n g a å r ä r det från och med n y å r s d a g e n 1949 t i l l 
och med nyå r sa f ton 1952? 
3) Hur m å n g a dagar ä r det f rån och med 3/5 t i l l och med 
12/5? 
60. Prov pä hela avsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med VIII: A 
Förberedelse för division med 2-siffrig divisor: E n m u l t i 
plikationstabell för talen 13—19 med talen 3—9 som m u l t i 
plikatorer skrives. 
På tabellen övas uppgifter av typen: hur m å n g a gånger gå 
13 i 65? i 95? etc. 
5 
Även öve r sä t t n ing av mult ipl ikat ionsuppgif ter t i l l divisions-
uppgifter kan övas . Ex. : 7 • 12 = 84 ger två divisioner: 
84 : 7 = 12 och 84 : 12 = 7. 
Förberedelse för bråkräkning: Barnen kan nu få f r ams tä l l a 
och beteckna andra b r å k än s t a m b r å k , t . ex. =, | . En c i rkel 
delas genom r i tn ing i femtedelar och genom kl ippning i | 
oeh | . B r å k b e t e c k n i n g a r n a skrives p å delarna. En annan 
l ika stor c i rkel klippes i femtedelar; och barnen får visa att 
! — l = i och att f - f i = 
övrigt arbete: Se Särsk i lda metodiska f r ågo r» ! 
KURSAVSNITT IX 
A . Kursmomentserie: Skriftlig division: divisorn en- och 
tvåsiffrigt tal samt 100 och 1 000. 
61. En-siffrig divisor och användning av »korta metoden». 
Den korta metoden a n v ä n d e s v id uppgifter med ensiffrig 
divisor. 
Ex.: 321 63 43 71 rest 2. 
963 : 3 126 : 2 172 : 4 641 : 9 
Uttrycken division, dividera, dividend, divisor, kvot a n v ä n -
des. U t r ä k n i n g a r p rövas med mul t ip l ika t ion . 
62. Divisorn 11—19. 
Här ä r det t i l l att bör ja med svår t för barnen att f inna kvot-
siffran. De bör där för få a n v ä n d a en h jä lp tabe l l . Denna kan 
omfatta produkter av faktorerna 3—9 och 13—19 (se B-avd. 
föregående avsni t t ) . Uppgifter med divisorerna 11 och 12 samt 
kvotsiffrorna 1 och 2 bör kunna klaras utan tabell. 
Utan h j ä l p av tabell löses al l tså uppgifter, som 
506 22 23 
6 072 : 12 och 374 : 17 2äö : 11 
6 0 34 22 
72 34 35 
72 34 33 
2 
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Med h j ä l p av tabell löses uppgifter, som 
4:> 534 
765 : 17 och 8015 : 15 





63 Divisorn rent tiotal. 
Ex.: 360 : 30 = 12 L ä r a r e n ger regler för att f i n -
P r ö v n i n g : 12 • 30 = 360 na kvotsiffrorna och ser t i l l att 
64. Divisorn vilket 2-siffrigt tal som helst. 
Ex.: 345 : 20; 7 950 : 75; 86 625 : 25 
Angående regeln att finna kvotsiffran se Wigforss a. a. 
65. Hur man dividerar med 10, 100 och 1 000. 
Hur inan dividcrar med 10, har barnen redan lär t . De får 
nu l ä ra att dividera med 100 och 1 000, efter samma metod 
som för andra divisioner. Under arbetet ledcs de att s jälva 
upp täcka enklaste sä t te t att lösa dessa uppgifter. J ä m f ö r 
mom. 47. 
66. Sortförvandlingar. 
Reduktionstalet kan vara 10, 100 eller 1 000. 
45 000 kg = ? ton 
732 000 - ? tusental 
67. Tillämpningsuppgifter. 
Vik t ig t ä r , att barnen får göra bekantskap med olika slag 
av divisionsuppgifter, såväl delningar som innehå l l sbe r äkn ing -
ar. Både det våg rä t a strecket och t v å p u n k t s t e c k n e t a n v ä n d e s 
som divisionslecken. 
barnen p r ö v a r u t r ä k n i n g a r n a , 
men han fö rd jupa r sig inte i lär-
da f ö r k l a r i n g a r av tekniken. 
Ex.: 4 370 dt = ? l o n 
16 310 - ? tiotal 
18 900 I = ? h l 
74 600 = ? hundratal 
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Ex. : 1) En b r ä d a pä 280 cm delas l ika mellan 14 pojkar. 
Hur stor b i t får var och en? 
2) Av ett stycke tyg p å 5 m får f l ickorna i en s lö jdg rupp 
75 cm var. Hur m å n g a var flickorna? 
3) Tio barn fick l ika mycket var av en summa pengar på 
18 kr . Hur mycket f ick var och en? 
4) Hur m å n g a gånger behöver man t ö m m a ett spann vatten 
p å 25 liter för att med det fyl la en tunna på 300 liter? 
5) Vi lke t tal m å s t e man ta 25 g å n g e r för att få 650? 
6) Jag t ä n k e r på ett t a l . Om man mult ipl icerar det med 40. 
får man 880. Vi lke t ä r talet? 
68. Prov på kursavsnittet. 
H. Exempel på arbete parallellt med IX: A 
Taluppfattning och talbeteckning: Fortsatta Övningar inom 
t a lområde t 1—1 000 000. 
Mekanisk räkning: ö v n i n g av de fyra r ä k n e s ä t t e n . H ä n s y n 
t i l l t a l o m r å d e t s utvidgning tages. 
Förberedelse för bråkräkning: Fortsatta övn inga r ägnade att 
göra barnen för t rogna med b r å k t a l e n s uppkomst, b e n ä m n i n g 
och beteckning. Åskådn ingsmede l a n v ä n d e s . 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska frågor >! 
KURSAVSNITT X 
Prov av olika slag. Arbete med luckor i kunskaperna. 
Överkurser 
Mot slutet av f järde läså re t kan det vara lämpl ig t att göra 
en paus i kursmomentserien för att få tillfälle att ä g n a sig å t 
kont ro l l och be fäs tande av de fö rvärvade kunskaperna samt åt 
avslutandet av öve rku r suppg i f t e r . 
F j ä r d e klassen i enhetsskolan kommer visserligen inte att 
som nu b l i »avs lu tn ingsk lass» för avgång t i l l l ä roverk , men 
det ä r dock av betydelse att efter ett å r s arbete i mellanskolan 
få t i l l s t ånd en r i k t i g b e d ö m n i n g av klassen. I B-skolor h ä n -
der det ofta, att l ä r a r b y t e äger r u m efter f järde skolåre t , och 
en översyn av de g e n o m g å n g n a kursmomenten b l i r dä r för för 
dessa skolor i ä n n u högre grad motiverad. 
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Standardiserade prov för betygssättningen. 
De prov, som nu t i l l handahå l l e s av Skolövers ty re l sen , ä r vis-
serligen avpassade efter nuvarande kurser i folkskolan, men 
den för enlictsskolan i denna studieplan föres lagna kursen 
avviker inte mer f rån den nuvarande ä n att standardproven 
med lä t t juster ing kan a n v ä n d a s även h ä r . Viktigaste s k i l l -
naden är , att enligt förel iggande arbetsplan den skr if t l iga m u l -
t iplikations- och divisionstekniken inte b l i r fu l l s tändigt be-
handlade fö r rän under femte sko lå re t . Uppgifter med mer än 
2-siffrig divisor eller mul t ip l ika to r har inte fö r ekommi t un-
der f jä rde å r e t s arbete ( f rånse t t med 100 och 1 000). Mot 
slutet av »ku r sp rov i mekanisk r äkn ing» i nuvarande stan-
dardprov finns ett par s å d a n a uppgifter, som a l l t så bör u t -
bytas mot andra av motsvarande svå r ighe t sg rad . Även i den 
nya serien av standardprov utarbetade av Statens psyk.-ped. 
insti tut , finns någ ra uppgifter, som av samma anledning m å s -
te utbytas. 
Individuellt arbete i anslutning till proven i de olika kurs-
avsnitten. 
En paus i in förande t av nya kursmoment kan även behövas 
för vinnande av t i d t i l l att fy l la de » luckor» i kunskaperna, 
som uppdagats genom de diagnostiska proven i anslutning t i l l 
kursavsnitten. 
överkursup pgif ter. 
Även för ö v c r k u r s u p p g i f l e r n a s s lu t fö rande är det l ämpl ig t 
att v id l äså re t s slut ge barnen t i d att utan s tö rn ing av nya 
obligatoriska kursmoment få ägna sig åt de uppgifter, som 
de s jälva valt. 
KURSAVSNITT XI 
A. Kursmomentserie: Geometri: ytbegreppct, ytmåtten 
(m-, dm3, cm2, mm2), beräkning av rektanglars 
och kvadraters ytor 
69. Repetition av kursavsnitt V. 
Terminologien från avsn. V å t e rka l l a s i minnet. Mätn ing 
av olika figurers omkretsar u t föres (även utomhus) . 
70. Lodräta och vågräta linjer. Räta vinklar. Parallella 
linjer. 
Med u t g å n g s p u n k t f rån prakt iska problem får barnen göra 
bekantskap med olika metoder att avgöra , om linjer och y to r 
ä r lod rä ta resp. v å g r ä t a . Begreppet rä t v inke l införes . Pa-
rallella l injer ritas med h j ä l p av vinkelhake och l in j a l . 
Barnen bör inte få den föres tä l ln ingen , att för geometriska 
konstruktioner nödvänd ig t fordras vissa apparater. Man kan 
a n v ä n d a en v i k t pappersremsa som l i n j a l , man kan vika en 
rä t v inke l , som kan a n v ä n d a s som vinkelhake, man kan r i t a 
en c i rkel med en pappersremsa eller en t r å d osv. 
Lämpl ig t är , att varje barn har en sä r sk i l t för geometri 
avsedd arbetsbok med lösblad. A l l t efter uppgiftens art ritas 
på l injerat eller cm-rutat papper. 
71. Ytmåttet m*. Jämförelse, mellan ijtmåtten m2, dm2, cm2. 
En kvadratmeter och en kvadratdecimeter uppritas, och 
barnen får genom olika slag av b e r ä k n i n g a r ta reda p å h u r 
m å n g a d m 2 resp. cm 2 - rutor de skulle behöva för att t ä c k a dem. 
72. Ytmåttet mm2. Jämförelse mellan cm2 och mm2. 
Om mm-rutat papper finns att t i l lgå, kan barnen få kl ippa 
ut cm 2 - rutor av det. De får la reda på att en c m 2 = 1 0 0 m m 2 . 
73. Tillämpningsuppgifter och prov på kursavsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XI: A 
Förberedelse till bråkräkning: Barnen kan få i l lustrera o l i -
ka b r åk , t . ex. | s 1.], 2 | genom ri tningar . 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågo r» ! 
KURSAVSNITT XII 
A . Kursmomentserie: Talområdet utvidgas till 1 milliard. 
Hela tal: skriftlig multiplikation och division fullständigt 
74. Uppfattning och beteckning av tal inom talområdet 1— 
1000 000 000. 
ö v n i n g a r på det nya t a l o m r å d e t . 
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75. Tre- och flcr-siffrig multiplikator. 
Svår ighe te rna införes efter hand. Om tal med nollor före-
kommer, löses dessa uppgifter p å samma sä t t som i avsnitt 
V I I . Mer ä n 3-siffrig mul t ip l ika to r f ö r e k o m m e r ej ofta, men 
barnen bör l ä ra sig att klara även s å d a n a f a l l . Uppgifter med 
faktorer som slutar på nollor behandlas som förut visats. 
I a l l m ä n h e t p rövas u t r ä k n i n g a r n a som föru t genom om-
r ä k n i n g , dvs. granskning siffra för siffra. I n å g r a fal l kan 
barnen dock få p röva genom en ny u t r ä k n i n g med faktorerna 
omkastade. 
Ex. : 2 300 • 52 000 = 119 600 000. 
U t r ä k n a s a l l t s å : 52 Nollorna r ä k n a s och sä t -
23 tes t i l l i svaret efter likhets-
1 040 
1 196 
76. Division med en-siffrig divisor samt med 10, 100 och 1 000 
( repetition). 
Några uppgifter av vardera sorten ges. P rövn ings förfaran-
det repeteras: kvot • divisor - rest = dividend. 
77. Divisorn 11—19. 
Olika slag av svår ighe te r beaktas, sä r sk i l t nollor i kvoten. 
Barnen övas att lösa dessa uppgifter utan att a n v ä n d a någon 
h jä lp tabe l l . 
78. Två- och flersiffrig divisor. 
Tekniken läres rent prakt iskt . P r ö v n i n g av u t r äkn inge i 
visar om den u t fö r t s r ik t ig t . 
79. Division av tal, som slutar på nollor. 
Genom n å g r a inledande h u v u d r ä k n i n g s u p p g i f t e r k la rgöres 
att t . ex. 3 600 : 900 är l i ka mycket som 36 : 9. 
Eleverna kan sedan, om l ä r a r en så finner l ämpl ig t , använ 
da regeln att s tryka liga m å n g a slutnollor i dividend och di 
visor före u t r ä k n i n g e n . 
Ex. : 103 500 : 2 300 = Man r ä k n a r 1 035 : 23 = 4 
P r ö v n i n g e n 45 • 2 300 = 103 500 visar att divisionen ut för t 
rä t t . 
6 
Problemet om ev. resters talsort, n ä r nollor s trukits i d i -
vidend och divisor, tas l äng re fram upp t i l l diskussion, t . ex. 
v id repetition av h e l t a l s r ä k n i n g e n på högs tad ie t . 
80. TUlampningsuppgifter. 
Se »Särsk i lda metodiska f r ågo r» ! 
81. Prov på kursavsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XII: A 
Sortförvandlingar: De fyra r ä k n e s ä t t e n med fö rvand l ingar 
mellan två sorter, se mom. 7, 24, 33, 48. 
Förberedelse till bråkräkning: »Bråksek to re r» t i l l enkla b r å k 
som ^ ^ ^, 2, | delas ut, och barnen b e s t ä m m e r b r å k d e l e n 
och skriver på sektorerna beteckningar för resp. b r å k t a l . L i k -
nande uppgifter med rektanglar, på v i lka viss del streckats, 
gives. H ä r kan någo t svå ra r e b r å k t a l ges, t . ex. ?- § s 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågo r» ! 
KURSAVSNITT XIII 
A . Kursmomentserie: Problem au olika slag, äuen med 
mer än ett räknesätt i uar uppgift, användning av parentes 
82. Tecknade uppgifter med flera räknetecken. 
När det gä l ler att lösa en uppgift s ådan som »K. köpe r två 
bollar för 75 öre stycket och en r äcke t för 6 k r 50 öre . Hur 
mycket kostar a l l t s a m m a n ? » , ä r det natur l igt att r ä k n a m u l -
t ip l ikat ionen före additionen. Man tecknar som man r ä k n a r , 
a l l t så 2 . 75 öre + 650 öre . 
Barnen får sedan veta, att man har en ö v e r e n s k o m m e l s e 
om hur uppgifter med mer än ett r ä k n e t e c k e n skall u t r ä k n a s , 
ö v e r e n s k o m m e l s e n i nnebä r , att mul t ip l ika t ioner och divisio-
ner skall r ä k n a s före andra r ä k n e s ä t t . Hur skall v i r ä k n a 
om v i har både mul t ip l ika t ion och division i samma uppgift? 
6 - 1 2 0 ö r e 120 ö re 
Ex. : : R ä k n a först divisionen : och dä r -
4 4 
efter mul t ip l ika t ionen 6 • 30 ö r e ! R ä k n a sedan först m u l t i -
02 
720 öre 
plikationen 6 • 120 öre och däref te r divisionen T samt 
j ä m f ö r ! 
Tecknade uppgifter tolkas och löses. 
83. Användning av parentes. 
Inledningsexempel: D. köpe r tre böcker . De har kostat 
1 k r 30 öre stycket men säl jes nu med en n e d s ä t t n i n g i priset 
av 14 öre per stycket. Hur mycket skall betalas för b ö c k e r n a ? 
Barnen inser, att h ä r m å s t e subtraktionen r ä k n a s före m u l t i -
plikationen. Fö r att visa, att den föru t n ä m n d a ö v e r e n s k o m -
melsen inte kan t i l l ämpas hä r , sä t t e r man parentes omkr ing 
det som skall r ä k n a s först , a l l t s å : 3 • (130 ö r e - — 1 4 ö r e ) . 
Tecknade uppgifter tolkas och löses. 
84. Heguladetri. 
Enkla problem ur vardagslivet ges. 
Ex.: 3 kakor kostar 75 öre. Vad kostar 25 kakor efter sam-
ma pris? 
Ex.: En li ter saft kostar 1 k r 80 öre. Vad kostar 8 d l efter 
samma pris? 
Ex.: 7 k r i t o r kostar 1 k r 5 öre . Vad kostar ett dussin efter 
samma pris? 
I n å g r a fal l kan eleverna få göra samma u n d e r s ö k n i n g , som 
rekommenderades i förs ta momentet av detta avsnitt, och ä n 
en gång konstatera, att resultatet b l i r detsamma, om m u l t i -
pl ikationen u t föres före divisionen eller t v ä r t o m . Man vä l je r 
det sä t t , som förefaller vara lä t tas t att r ä k n a . Et t par exem-
pel diskuteras ur denna synpunkt. 
85. Medelvärden. 
Samtal om vad man menar med mede lvä rde och om fa l l , 
dä dessa u t r ä k n i n g a r kan vara av betydelse. Enkla medel-
värden b e r ä k n a s , t. ex. s t eg längden . 
80. Tidsberäkningar. 
Ex. 1) A. föddes den 1 maj 1949. Nä r fyller han 11 å r ? 
När ä r han 11 å r och 3 m å n . ? 11 å r , 3 m å n . och 10 dagar? 
Ex. 2) B. föddes den 5 apr i l 1942. Hur gammal ä r hon 
den 5 aug. 1950? 
87. Prov på kursavsnittet. 
o;i 
B . Exempel på arbete parallellt med XIII: A 
Se »Särsk i lda metodiska frågor» ! 
KURSAVSNITT XIV 
A . Kurxmomentserie: Allmänna bråk, innebörd och be-
teckning, förvandling mellan några mycket vanliga bråk-
sorter, enkla additioner och subtraktioner av bråk med 
samma nämnare 
88. Innebörd och beteckning av bråktal. 
En del av detta kursmoment har redan behandlats under 
rubr iken »Förberede lser» i tidigare kursavsnitt . 
a. En u tk l ipp t c i rkel delas i fyra l ika delar. Barnen har 
l ä r t att kalla de delar som u p p s t å r för f jä rdedelar och att 
teckna en sådan del j . Tar v i tillsammans tre av delarna 
får v i §. 
A t t l + a = 1 konstateras. Flera liknande delningar u l -
föres, men endast s m å n ä m n a r e a n v ä n d e s . 
b. Figurer ritas på tavlan, och ol ika delar u t m ä r k e s ge-
nom streckning. Barnen får genom b r å k b e l e c k n i n g ange, hur 
stor del av varje figur, som är streckad. Ex. |>, | . 
c. Barnen får i uppgift att r i ta figurer och på dem strecka 
t ex 2 a i i 
d. Hur ett blandat tal uppkommer och hur det betecknas, 
visas analogt med föregående . Al l t så : förs t verkliga före-
må l , delar och hela, sedan streckning av t. ex. 2 ^ på uppr i -
tade figurer, t i l l sist uppgiften att genom en r i tn ing visa, vad 
som menas med t. ex. 1|, 
e. Addit ioner som i + i - = 1. 
f. B r å k d e l a r av sammansatta enheter som dussin och tjog 
m. f l . f ramstä l les med å s k å d n i n g s m e d e l och betecknas. 
Ex. : 1 cm = Jö d m ; 1 öre = T ^ krona; 1 m å n a d = ^ år . 
2 cm = d m ; 5 ö r e = kronor; 3 m å n a d e r =
 t% år . 
89. Enkla additioner av egentliga och oegentliga bråk. 
Som å s k å d n i n g s m e d e l kan a n v ä n d a s de u tk l ippta b r å k d e -
larna från föregående kursmoment. 
Ex. : a + i = 4- a + ? = £ = 1; 4 + ?. — T- = 1 -. 
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Det behövs inga regler för hur det oegentliga b r å k e t j 
förvandlas t i l l blandat ta l . Barnen får k l ippa sönde r dei 
mindre sektorn och foga samman delarna s å : | 4- £ + | = 1 | 
Sedan n å g r a exempel r ä k n a t s så oms tänd l ig t , kan barnen utai 
å s k å d n i n g s m e d e l u t föra uppgifter av detta slag. 
90. Enkla additioner av blandade tal (samma nämnare). 
De förs ta exemplen löses med h j ä l p av å skådn ingsmede l 
Däref ter övas enkla t i l l ä m p n i n g s p r o b l e m och ren s i f ferräk 
ning. 
Ex. : 2 4 + 13 = 3-*; l i - f 1 = 2; 2 ] + l f + * + 2 £ = 5 f = 7\ 
;> ;> o' 2 2 ' 4 4 4 4 i 4 
91. Enkla subtraktioner med egentliga och oegentliga lik 
nämniga bråk. 
Äskådn ingsmede l a n v ä n d e s , enkla t i l l ä m p n i n g s p r o b l e m oc 
ren s i f f e r räkn ing övas . 
Ex.: | — l = | . I — 4 = 5 = I i 
o o 5 ' 4 4 i i ' 
92. Enkla subtraktioner med blandade tal (samma nämnare • 
Växl ing eller »lån» bör ä n n u ej f ö r e k o m m a . 
Ex. : 4 | — 1 | = 3 | ; (men ej 4 J — 
93. Enkla multiplikationer och delningar. 
Ex.: 3 • 1 = 4 = I i . 2 • l = = 3 } . 
5 5 o I i 4' 
Ex. : | : 3 = | , : 2 = J = 1 | . 
94. Förvandlingar mellan några mycket vanliga bråksortd 
a. De föru t u tk l ipp ta delarna av olika slag a n v ä n d e s , oc 
barnen får i uppgift att dela dem ä n en gång samt undersök t 
vad det ä r för slags delar, som d ä r i g e n o m uppkommer. Brål-
talen skrives på delarna. 
b. Exempel av typen i = | = | , i = § = fa |. = ^ övas . 
c. Samma sorts övn inga r som under a och b i detta mon 
men i motsatt ordning. T v å s j ä t t ede la r sä t tes t i l lsamma 
t i l l en tredjedel, fyra å t t o n d e l a r t i l l en halv esv. 
95. Rest vid heltalsdivision uttryckt genom ett bråk. 
Genom enkla delningar visas, att t. ex. 3 : 4 — | , Det vå{ 
r ä t a strecket som divisionstecken är föru t bekant för barnei 
5 t 
Delningsproblem, som ger rest, löses, och resten skrives i 
svaret som en tecknad division. 
Ex. 1) 5 chokladkakor delas l ika mellan 4 barn. Hur myc-
5 kakor 
ket får var och en? = 11 kaka. 
4 * 
2) 3 568 kg : 12 = 2 9 7 ^ kg. 
297 







96. Tillämpningsuppgifter och prov på kursavsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XIII: A 
Sortförvandlingar: Övn ingar på de icke dekadiska sorterna, 
ett tredjedels dussin, 3 f järdedels dussin, ett och ett halvt 
dussin, osv. 
Förberedelse för ekvationslösning: Barnen stäl les inför »tal-
p rob lem» i form av två u t t ryck f ö r b u n d n a genom likhetstec-
ken. Bokstaven x a n v ä n d e s ej . Problem av detta slag har 
givits redan på lågs tadie t . 
Ex. : 999 - = 1 000; en m i l l i o n — = 900 000. 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
KURSAVSNITT XV 
A. Kursmomentserie: Decimalbråk: tiondelar och hundra-
delar, skriftlig addition och subtraktion, skriftlig multipli-
kation och division med helt tal 
97. Beteckning av tiondelar. 
Ex. : 2 m 3 dm är 2JL m och tecknas 2,3 m : 
5 liter 4 dl ä r 5. 4 c i l i ter och tecknas 5,4 l i te r ; 
5 hg ä r f6 kg och tecknas 0,5 kg. 
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Även ö m v ä n d n i n g a r n a övas . a l l t så : 3,8 m i l = 3 m i l 8 k m . 
Man bör även öva att skriva samma tal som a l lm. b r å k 
och som d e c i m a l b r å k . 
Ex.: f 0 = 2 , i . 
5*8. Beteckning av hundradelar. 
Ex.: 4 m 25 cm är 4 T yj - m och tecknas 4.25 m : 
1 kr 25 öre ä r k r och tecknas 1,23 k r ; 
25 öre ä r JUU kr och tecknas 0,25 k r ; 
5 öre ä r , 4 - kr och tecknas 0,05 k r . 
O m v ä n t : 
1,2 m — 1 m + 2 d m ; 1,2 = 1,26; 1,20 m = 1 m 20 cm. 
V i ser att det inte ä r detsamma att s ä t t a nollor efter hela 
tal som efter dec ima lb råk . 
Även ex. av typen = 1.2 5 övas . 
00. Analys av tal skrivna som decimalbråk. 
Ex.: 1,25 k r = 1 kr 4- 0,2 kr - 0,05 k r ; 
0,25 kr ~ 0,2 kr - 0,05 k r . 
100. Addition. 
V i bö r j a r med s a m m a n l ä g g n i n g av tiondelar. Enkla pro-
blem av intresse för barnen löses med h u v u d r ä k n i n g . Skrif t-
lig s i f f e r räkn ing övas . 
Samma övningar med hundradelar och t i l l sist med t ion-
delar och hundradelar. 
101. Subtraktion. 
Motsvarande övn inga r som vid addit ion. 
102. Multiplikation av decimalbråk med helt tal. 
Enkla problem av intresse för barnen löses först med hu-
x u d r ä k n i n g och sedan med skr i f t l ig r ä k n i n g . 
Ex.: a) 7 • 3 hg; 7 • 0.3 kg ; 24 • 75 m m ; 24 • 7,5 c m ; 
b) 4 • 35 öre , 4 . 0,35 k r ; 15 . 125 öre , 15 • 1,25 k r . 
Barnen ledes t i l l att lägga m ä r k e t i l l decimalernas antal i 
svaren. 
103. Multiplikation med 10, 100 och 1 000. 
Innan barnen stäl les inför uppgiften alt försöka u p p t ä c k a 
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ett enkelt s ä t t att mult ipl icera med 10, 100 1 000, m å s t e dé 
varnas för att utan vidare t i l l ä m p a metoden f rån hela t a l . 
Ex . : 10 • 1,5 kan inte b l i 1,50 för 1,5 = 1,50. 
Några uppgifter löses sedan med vanl ig u t r ä k n i n g . 
Ex. : 10 • 3,6 = 36,0 = 36; 10 • 1,23 = 12,30 =12 ,3; 
100 • 3,65 = 365,oo = 365; 100 • 1,4 = 140,o = 140; 
1 000 • 123,45 = 123 450,oo = 123 450. 
Under arbetet med s å d a n a uppgifter u p p t ä c k e r barnen lä t t . 
att de skulle kunnat spara t i d genom att endast f ly t ta deci-
malkommat. Ytterligare övning, nu med t i l l ä m p n i n g av re-
geln. 
104. Division av decimalbråk med hela tal, utan tillsättning 
av nollor i dividenden. 
Enkla problem av intresse för eleverna löses förs t med hu-
v u d r ä k n i n g , sedan med skr i f t l ig r ä k n i n g . 
Ex. : 6 kg 9 hg : 3 = 2 kg 3 hg ; 6,9 kg : 3 = 2,3 k g ; 
8 dl : 4 = 2 d l ; 0,8 l i ter : 4 = 0,2 l i ter . 
Svår ighe te r införes efter hand. Dividenden skall inte ha 
mer än två decimaler, divisorn skal l vara en-, två- eller fler-
siffrigt helt t a l . A l l a exempel m å s t e gå j ä m n t upp, utan att 
nollor behöver t i l l sä t tas i dividenden. Eleverna vän jes v id 
att s ä t t a decimalkommat i kvoten, så for t entalssiffran i den-
na ä r b e s t ä m d . 
105. Division med tillsättning av nollor i dividenden. 
H ä r ges endast exempel, d ä r kvoten bl i r ett avslutat deci-
m a l b r å k . Momentet inlcdes med h u v u d r ä k n i n g s u p p g i f t e r som 
3 m : 4. Fö r s t konstateras, att svaret inte kommer att uppta 
hela meter, sedan fö rvand las dividenden t i l l dm och dä re f t e r 
t i l l cm. Al l t så : 3 m : 4 = 7 dm 5 cm eller 3 m : 4 = 0,75 m . 
Skr i f t l ig r ä k n i n g : 
a) 4,5 b) 0,42 










106. Division med 10, 100 och 1 000. 
Se mom. 103. 
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107. Tillämpningsuppgifter. 
V i d val av exempel fäs tes v i k t b å d e v id att ol ika sorters 
additions-, subtraktions-, mul t ip l ika t ions- och divisionspro-
blem b l i r övade, och v id att ol ika svår ighe te r i d e c i m a l b r å k s -
r äkn ingen b l i r representerade. 
108. Prov på hela kursavsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XV: A 
Taluppfattning och talbeteckning: Skr ivning av a l l m ä n n a 
bråk och dec ima lb råk efter diktamen. 
Mekanisk räkning: Utom heltalstekniken övas h ä r l ämpl i -
gen uppgifter i a l l m ä n n a b r å k . 
Förberedelse för ekvationslösning: I l ikheterna kan nu i n -
föras även dec ima lb råk och a l l m ä n n a b r å k . 
Ex. : 0,75 + = 1; 3— = 2,25. 
4 + = 1; 3 _ = 13 i) 4' 
Övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågo r» ! 
KURSAVSNITT XVI 
A . Kursmomeniserie: Geometri: Ytmått och ytberåk-
ningar, rymdmått (m3, dm3, cm3, mm3, hl, liter, dl, cl och 
ml) och rymdberäkningar, kuben och räta pelare, 
ytutbredning 
109. Rektangelns och kvadratens omkrets och yta. 
Rektanglar och kvadrater ritas med h j ä l p av l in j a l och v i n -
kelhake. Omkretsar m ä t e s med l in j a l och m å t t b a n d , y tor med 
utkl ippta kvadratcentimetrar och kvadratdecimetrar. Meter-
må l t e t ä r ett längdmått, cm 2 - och dm 2 - rutorna är ytmått. Då 
det gä l ler att m ä t a s tö r re figurer, kommer man överens om 
att a n v ä n d a » t änk t a» y t m å t t . 
Rektanglars och kvadraters ytor b e r ä k n a s efter givna m å t t . 
Uttrycken bas och hö jd a n v ä n d e s . 
110. översikt av ytmåtten. 
Ytmåtten m 2 —mm 2 ritas, och ytorna j ä m f ö r a s . Ett ar ritas 
eller m ä r k e s ut p å en lekplan. Ett hektar får barnen en före-
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s t ä l ln ing om genom alt taga reda på två platser, som ligger 
på 100 m:s avs t ånd f rån varandra, och sedan t ä n k a sig kvad-
raten på denna s t r ä c k a . P å liknande sä t t kan de skaffa sig 
fö res tä l ln ingar om km- och m i l - . På en generalstabskarta i 
skalan 1:100 000 motsvarar 1 cm- 1 k m 2 och 1 d m 2 1 m i l - . 
De s tö r re y t m å t t e n s fö rhå l l ande t i l l varandra b e r ä k n a s . För-
kortningar in lä res , och fö rvand l inga r övas . 
111. Beräkning au längder och ytor på figurer ritade i uis.s 
skala. 
Ex.: En r e k t a n g u l ä r bricka ä r avbildad, 5 cm lång och 3 
cm bred. Vad är brickans längd och bredd i verkligheten, om 
1 cm p å r i tningen motsvaras av 1 dm i verkligheten? Hur 
stor ä r omkretsen? Ytan? 
Barnen får r i ta t . ex. en 8 m lång och 6 m bred r e k t a n g u l ä r 
g r ä s m a t t a och lå ta 1 m i verkligheten motsvaras av 1 cm på 
r i tningen. 
112. Kuben. Volyinbegreppet. 
Något om kubens egenskaper, antal sidor, kantl injer , h ö r n -
punkter. En kubikdecimeter studeras och j ä m f ö r e s med en 
l i ter . B å d a är rymdmått. I s tä l le t för rymd kan man säga 
vo lym. 
Barnen får ta reda på hur m å n g a kubikcenl imetrar , som 
g å r i en kubikdecimeter, på någo t sä t t konstruera en kub ik -
meter och b e r ä k n a , hur m å n g a kubikdecimetrar den kan r y m -
ma, samt försöka förestä l la sig storleken av en m m 8 . F ö r -
kortningarna in lä res , och fö rvand l ingar övas . 
113. Ytutbredningar. 
Yt-utbredningar ritas t i l l alla k u b i k m å t t e n upp t i l l n r . 
Den senare ritas utomhus. 
114. Mätning med cnr. 
Rymden av s m å askar mä te s med kubikcentimetrar . Ut-
t rycken basyta och hö jd a n v ä n d e s . 
R ä t a pelare av olika storlek bygges upp av kubikcentimet-
rar, och rymden eller volymen anges. 
115. Rymden au räta pelare med kvadrater och rektanglar 
som basytor. 
Under arbetet med föregående kursmoment har barnen kan-
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ske kommi t underfund med att man kan ta reda på rymden 
av en r ä t pelare, om man vet basytan och hö jden . Näs t a steg 
bl i r att med » tänk ta» m å t t kunna m ä t a rymden av samma 
sorts föremål , om man vet längd och bredd av basytan samt 
pelarens hö jd . Ingen »formel» a n v ä n d e s , ö v n i n g a r n a kan 
betraktas som fö rbe redande . 
116. Rymdmåtten hektoliter, liter, deciliter, centiliter och 
milliliter. 
Måt tens storlek och deras förhå l lande t i l l varandra demon-
streras. Något säges om deras a n v ä n d n i n g . 
J ä m f ö r e l s e r med k u b i k m å t t c n göres men endast med å skåd -
ningsmedel. Barnen övas i samband d ä r m e d att uppskatta 
rymden av olika kä r l . Om t i l lgång finns t i l l mä tg l a s , kan 
man göra m ä t n i n g a r även med s å d a n a . At t en d m 3 ä r l ika 
med en l i ter i n l ä re s . 
117. Ytterligare tillämpningsuppgifter samt prov på hela 
kursavsnittet. 
B . Exempel på avbete parallellt med XVI: A 
Mekanisk räkning: De fyra r ä k n e s ä t t e n i dec ima lb råk . 
Uppgifter med flera r äkne t ecken och parentes. 
Förberedelse för ekvationslösning: Enkla problem överflyt-
tas t i l l ekvationer. 
Ex. : 38 kulor — »förlusten» = 15 kulor . 
21 kulor + »vinsten» - 39 kulor . 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
KURSAVSNITT XVII 
A . Kursmomentserie: Allmänna bråk, enkla additioner 
och subtraktioner, multiplikation och division med helt 
tal och utan bråksort förvandling 
118. Förvandling mellan några vanliga bråksorter. 
E X . : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 
r , x
" i - i B ar T (Tö i ö S> 
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Ex. : F ö r v a n d l a t i l l tolftedelar 
a) | , b) §, c) 
E x . : F ö r s ö k u t t rycka i så enkel form som möjl igt 
119. Addition av bråk och blandade tal med samma nämnare. 
E x . : a ) | + ! = $ ; ^ + & + & = & ; b) 2 4 + I 4 = 3 f , 
120. Addition av bråk och blandade tal med nämnarna 2, 4, 
8; 3, 6, 12; 10, 100. 
E X . : a ) 1 - i l = 2 j . l = 3 . _3 i K — 3 0 i $
 =
 a s • 
b) 24+5-1 = 2 | + 5 i = 7g = 7 i ; 
c) l | + 24 = 1 3 + 2 f = 3f = 4 i . 
121. Subtraktion, samma nämnare, med och utan lån. 
Metoden bör ej mekaniseras. Barnen får lösa problemen 
med h j ä l p av resonerande undervisning samt, om så behövs , 
å s k å d n i n g s m e d e l och f ö r k l a r a n d e r i tn ingar . Då uppgifter av 
denna art ä r relativt sä l l syn ta , ä r det inte någon o lägenhet , 
om u t r ä k n i n g s s ä t t e t ä r någo t oms t änd l i g t . 
Begripande ä r h ä r viktigare än mekanisering. 
E x . : a) § - | = f = i . ; b) 4 | - 11 = 3} = 3>; 
c) 3 - 3 = 2 1 - 3 = 2 1 ; 
d) 3 i — 1 3 = 2 | — l f = l f = l i . 
122. Subtraktion, olika nämnare. 
Se anvisningar t i l l föregående moment. 
E x . : a) 3^ — l i = 3 | — l - i = 2 i ; 
*>) 5 i - 2 g = 5 | - 2 g = 4 « - 2 i = 2 3 = 2^; 
c) 3 — H = 2 | — l - i = l f ; 
d) 4J L = 4-2 J L =3 3 1 2 T = 3_s ss 3 i , 
5 1U 1(J TO ° 1 Ö TO U 1 U UV 
123. Multiplikation med helt tal. 
E x . : a) 4 . 3 = 12 = u = u ; b) 3 . 2i = 3 . = 6 | . 
J ä m f ö r med h e l t a l s r ä k n i n g , med mul t i p l i ka t i on och d iv i -
120 6 • 120 
sion i samma uppgif t ! E x . : 6 • —-— = 
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124. Division med helt tal, divisorn går jämnt upp i täljaren. 
Ex.: a ) J : 2 = j ; b) 1 2 | : 2 = 6 § . 
Även h ä r for t sä t te r man med det resonerande undervis-
n ingssä t t e t . Eftersom man rö r sig med s m å n ä m n a r e , b l i r 
barnen för t rogna med dem och gör l ä t t a re u p p t ä c k t e r . L ä m p -
ligt ä r nog att f rån bör jan vä l ja en »norma lme tod» för u t r ä k -
ningen men för övrigt ge barnen frihet att göra u p p t ä c k t e r 
och a n v ä n d a sig av dem. Exempel på de båda metoder det 
kan b l i f råga om ges h ä r nedan. 
I . 13« : 2 = 6, rest 1 | 
! | : 2 - t f : 3 « J a l l tså 13g : 2 = 6< 
I I . 13« : 2 = i io
 : 2 = ¥ = 6 | . 
Den senare metoden l ä m p a r sig bäs t som » n o r m a l m e t o d » . 
125. Tillämpningsuppgifter. 
Enkla uppgifter ges. 
Ex. 1) Per har 11 dussin kulor och Sven 5 dussin, hur 
mycket t i l lsamman? 
2) Eva ä r 12 | å r och Asta 11A år , hur stor ä r skil l inadcn 
i å lde r? 
3) Hur m å n g a l i ter saft rymmer 12 flaskor på g liter var-
dera? 
4) Två pojkar delar 3?, chokladkaka l ika , hur mycket får 
var? 
H ä r ä r det l ämpl ig t att r ä k n a med t id och stycketal. Även 
tjog kan a n v ä n d a s . Barnen får veta, i v i lka fall det förr bru-
kade a n v ä n d a s . 
126. Prov på kursavsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XVII: A 
Sortförvandlingar: ö v n i n g a r med y t m å t t . 
Mekanisk räkning: ö v n i n g p å de fyra r ä k n e s ä t t e n i deci 
m a l b r å k . Exempel med flera r ä k n e t e c k e n , parentes och våg 
r ä t t streck som divisionstecken. 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
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KURSAVSNITT XVIII 
A. Kursmomentserie* Decimalbråk, tusendelar, skriftlig 
addition och subtraktion samt multiplikation och division 
med helt tal. Förvandling av allmänt bråk till decimal-
bråk. Avkortning av decimalbråk. Nya sorter: 
decigram, centigram och milligram 
127. De små vikterna: dg, cg och mg. 
Samtal om de s m å vikternas a n v ä n d n i n g . U n d e r s ö k n i n g av 
deras fö rhå l l ande t i l l grammet. 
128. Uppfattning och beteckning av tusendelar. 
Ex.: 1 mg = O,ooi gram; 35 mg = 0,035 g ram; 653 mg = 
0,655 g; 3 g 95 mg = 3 ,095 g. ö v n i n g att skriva efter diktamen, 
t . ex. 3 hela 5 tusendelar. J ämfö re l se r mellan t . ex. 1.5 och 
1,50 samt 1,500. 
129. Addition. 
Termer med samma och med ol ika antal decimaler. Be-
n ä m n i n g a r n a addition, addera, termer och summa a n v ä n d e s . 
P r ö v n i n g genom o m r ä k n i n g . 
130. Subtraktion. 
Termer med samma och med olika antal decimaler. 
Ex.: 0,765 — 0,634; 1,75 — 0.28; 50,6 — 35,785. 
B e n ä m n i n g a r n a subtraktion, subtrahera, termer, rest och 
skil lnad a n v ä n d e s . P r ö v n i n g genom addition. 
131. Multiplikation med helt tal. 
R ä k n i n g med vanlig u p p s t ä l l n i n g övas samt d ä r j ä m t e mul -
t i p l ika t ion med 10, 100 och 1 000 etc. 
B e n ä m n i n g a r n a mul t ip l ika t ion , mult ipl icera, faktor och 
produkt användes . P rövn ing sker genom o m r ä k n i n g . 
132. Division med helt tal. även uppgifter i vilka kvoten blir 
ett ej avslutat decimalbråk. Om avkortning av decimal-
bråk. 
I samband med först h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r , sedan svå ra -
re divisioner, som fordrar skr i f t l ig u t r ä k n i n g , tas problemet 
om avkortning av dec ima lb råk upp och regler h ä r f ö r ges. 
Även divisioner med 10, 100 och 1 000 etc. övas . 
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133. Förvandling av allmänt bråk till decimalbråk. 
Resten v id heltalsdivision har förut ut t ryckts ined ett a l l -
m ä n t b r å k . Den kan nu uttryckas genom dec ima lb råk . 
I anslutning där t i l l övas fö rvandl ing av ett a l l m ä n t b r å k . 
vi lket som helst, t i l l d e c i m a l b r å k . 
134. Tillämpningsuppgifter. 
V i d valet av exempel lägges mera v ik t v id att de olika räk-
nesä t t ens innebörd k la rgöres än v id övning av tekniken i deci-
m a l b r å k s r ä k n a n d c t . 
135. Prov på kursavsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XVIII: A 
Sortförvandlingar: ö v n i n g att skriva tal med två sorter som 
d e c i m a l b r å k . 
Ex. : 6 m i l 7 k m = 6.7 m i l ; 14,8 k r - 14 Ur 80 öre. Alla 
in l ä rda sorter övas, sä r sk i l t y t m å t t e n samt r y m d m å t t e n : 
liter, d l , cl och m l . 
Mekanisk räkning: H ä r kan ö v n i n g a r n a gäl la a l l m ä n n a 
b r å k . 
Förberedelse för ekvationslösning: Enkla problem överflyt-
tas t i l l ekvationer. 
Ex. : » V e c k o p e n n i n g e n » — 8 5 öre = 1,15 kr . 
2,75 k r + »gåva» = 4 k r . 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska frågor» ! 
KURSAVSNITT XIX 
A. Kursmomentserie: Geometri: Rymdmått och rymdbe-
räkningar. Vinklar och vinkelmätning. Något om cirkelns, 
triangelns och parallellogrammens egenskaper. 
136. Något om cirkeln och dess egenskaper. 
Cirklar ritas med passare. Några vanliga b e n ä m n i n g a r för-
klaras: omkrets, yta, radie, diameter, medelpunkt, tangent. 
137. Vinklar och vinkelmätning. 
Stör re och mindre v inklar , trubbiga, spetsiga och r ä t a ritas 
i arbetsboken. 
V i n k l a r mä te s i grader. En nittiondedel av en r ä t v inkel ä r 
l i k a med en grad ( 1 ° ) . Numera r ä k n a r man även med s. k . 
nygrad, som ä r hundradelen av en rä t v inke l . V i n k l a r m ä t e s 
med gradskiva. 
Rita en vindros. ö v a väde r s t r ecken på kar tan. B e s t ä m r i k t -
ningen f rån en plats mot en annan och m ä t avvikningen f rån 
nord-, syd-, öst- och v ä s t r i k t n i n g a r n a i grader. 
Man kan j ä m f ö r a två v ink la r i o l ika läge och avgöra v i l -
ken som är s tö rs t genom att r i t a av den ena p å genomskinligt 
papper och sedan f ly t ta papperet så, att v inklarna kommer 
över varandra. 
138. Trianglar. 
Olika tr ianglar studeras. B e n ä m n i n g a r som rät- , t rubb-
och spetsvinklig samt likbent, l iksidig och ol iksidig triangel 
in lä res och fö rk l a ra s i samband med enkla konstruktioner. 
Barn har svår t att bi lda abstrakta begrepp. Ritar man l i k -
benta tr ianglar av ol ika form och i ol ika lägen, ä r det ej lä t t 
för barnen att s a m m a n f ö r a alla dessa tr ianglar t i l l en gemen-
sam grupp. En bra övn ing ä r att lå ta barnen kl ippa ut l i k -
benta tr ianglar med spetsig, r ä t och trubbig v inke l vid spetsen 
och lå ta dem kl is t ra upp tr ianglarna i ol ika lägen i arbets-
boken. 
139. Parallellogrammcr. 
B e n ä m n i n g a r n a r ä t - och snedvinkliga parallellogrammer i n -
läres och fö rk l a ra s i samband med enkla konstruktioner, var-
v id parallella l injer ritas med l in ja l och vinkelhake. 
Diagonaler ritas i såvä l r ä t - som snedvinkliga parallello-
grammer. Deras längder i samma figur m ä t e s och j ä m f ö r e s . 
140. Rymden au räta pelare mat rektanglar som basytor. 
Rymden av r ä t a pelare b e r ä k n a s även med givna m å t t p å 
längd, bredd och höjd . 
141. översikt av rymdmåtten. 
De fö ru t behandlade r y m d m å t t e n s fö rhå l l ande t i l l varandra 
repeteras. 
R3 T mdmåt ten k m 3 och m i l 8 kan barnen få en på detta sta-
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d ium t i l l f redss tä l lande uppfat tning om genom att man be-
r ä t t a r för dem någo t om vad som skulle rymmas i en kub med 
en km:s sida resp. en kub med en m i l lång sida. 
De stora r y m d m å t t e n s samband med varandra och med 
kubikmetern k l a rgö re s . F ö r k o r t n i n g a r in lä res . F ö r v a n d l i n g -
ar övas . 
142. Enkel grafisk framställning. 
En grafisk f r ams tä l l n ing av t . ex. hur m å n g a fel en elev 
(fingerat namn) haft p å 10 r ä t t s k r i v n i n g a r visas för barnen 
och tolkas. 
Klassen lägger upp en grafisk f r ams tä l l n ing av de gemen-
samma resultaten av terminens p r o v r ä k n i n g a r . 
N å g r a enkla uppgifter u t föres av enskilda barn efter ta-
beller i en uppslagsbok. 
143. Tillämpningsuppgifter och prov på avsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XIX: A 
Sortförvandlingar: ö v n i n g att skriva två sorter som deci-
m a l b r å k . 
Ex. : 3 k m 50 m = 3,05 k m och 1,08 m = 1 m 8 cm. Alla 
i n l ä r d a sorter övas , sä r sk i l t y t - och r y m d m å t t samt dg, cg, 
mg, d l , c l , m l . 
Mekanisk räkning: Lösn ing av sifferuppgifter med flera 
r ä k n e t e c k e n och parenteser samt uppgifter tecknade med det 
v å g r ä t a strecket som divisionstecken. 
Övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
KURSAVSNITT XX 
A. Kursmomentserie: Problem av olika slag 
144. Uppgifter som tecknas med parentes. 
Ex. : N ä r Eva var l i ten, sydde hennes mor ett förk läde åt 
henne av 1,25 m tyg . N u behöver hon 25 cm mera t i l l varje 
fö rk läde . H u r mycket tyg g å r det då åt t i l l 3 fö rk l äden? 
Teckning: 3 « (1,25 m + 0,25 m ) . 
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145. Reguladetri. 
Ex. : 4 hg choklad kostar 3 kr . Vad kostar 10 hg? 
10 • 300 öre 
Teckning: 
4 
Ex.: Vad kostar 500 ark papper efter ett pris av 70 öre för 
25 ark? 
500 • 0,70 k r 
Teckning: — 
146. Bråkdelsberäkning. 
H u v u d r ä k n i n g övas . Ex . : 2 tredjedelar av 75 stycken, i av 
en hektoliter = 80 l i ter . \ duss. = 3 st; « duss.'= 9 st," 1 4 
duss. = 15 st. Lämpl ig t ä r att h ä r repetera de icke dekadiska 
sorterna samt t i d s m å t t e n . 
Svåra re uppgifter u t r ä k n a s skr i f t l ig t . Ex. :
 T ± , av 3 450 
k r = ? 
3 450 
U t r ä k n i n g : 4 • k r = 13S kr . 
Uppgifter tecknade med dec ima lb råk kan lösas på samma 
sät t . Ex. : 0,7 av 5 600 = ? 
5 600 
U t r ä k n i n g : 7 • ~J7j~ = 3 920. 
Nä r divisionen inte gå r j ä m t upp, ä r det ofta lämpl ig t 
att u t fö ra mul t ip l ika t ionen först . 
Lösn ing av enkla problem och ren s i f fe r räkn ing övas . 
147. Medelvärde. 
Exempel från barnens i n t r e s seområde , t . ex. klassens stan-
dard i r ä k n i n g . 
148. Blandade problem. 
Då eleverna löst n å g r a exempel av vardera problemtypen, 
kan det vara lämpl ig t alt blanda uppgifterna för att få t i l l -
fälle alt upprepa resonemangen. Som övning av betydelse-
fulla matematiska t a n k e g å n g a r för lorar problemen en del av 
sitt vä rde , om eleverna a l l t id på fö rhand vet, v i lken problem-
typ det ä r f råga om. 
149. Prov på kursavsnittet. 
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B . Exempel på arbete parallellt med XX: A 
Taluppfattning och talbetcckning: Är barnen nu s ä k r a att 
r ä k n a f rån ett givet tal t i l l ett annat? Ex. : Börja med 9 995 
och r ä k n a tio tal f r amå t . Skr ivning av hela t a l , a l l m ä n n a 
b r å k och dec ima lb råk efter diktamen. 
Sortförvandlingar: Rubrikerna Mynt , Längd , Y tmå t t , Rymd 
och V i k t sä t t e s upp. och barnen skriver under dem ut för-
vandlingar, som dc nu kan u t föra . De kan finna exempel i 
sina lä roböcker . 
Mekanisk räkning: ö v n i n g av uppgifter i hela tal , a l l m ä n n a 
b r å k och d e c i m a l b r å k . Prov ges i samband med övn inga rna . 
Förberedelse för ekvationslösning: Enkla problem överflyt-
tas t i l l ekvationer. 
Ex.: »Dags inkomsten» + 1,25 k r = 5 k r . 
övrigt arbete: Se - S ä r s k i l d a metodiska f r ågo r» ! 
KURSAVSNITT XXI 
A. Kursmomentserie: översikter: Talsystemet och räkne-
sätten samt mått- och viktsystemen. Lösning av 
ekvationer av enklaste slag 
150. översikt av mått- och viktsystemen. 
Samtal om m å t t e n s och vikternas a n v ä n d n i n g i samband 
med s tudium av so r töve r s ik te r i l ä roböcker och upps lagsböc-
ker, dekadiska och icke dekadiska sorter u p p m ä r k s a m m a s , 
reduktionstalen 10, 100. 1 000 kan sä t t a s som rubr iker och 
fö rvand l ingar u t fö r a s . 
151. översikt av talsystemet för hela tal till billioner. 
Redogörelse för talsorter upp t i l l bi l l ionen. Tal bes t ående 
av endast ettor eller av andra l ika siffror skrives, och eleverna 
göres u p p m ä r k s a m m a på att en siffra, som s tå r t i l l v ä n s t e r 
om en annan likadan, betecknar ett ta l , som är t io g å n g e r 
så stort som det, som siffran t i l l höger betecknar. 
Tusen-, m i l l i o n - och mill iardtalens dominans påv i sa s . 
152. översikt av decimalbråksystemet. 
Eleverna har h i t in t i l l s gjort bekantskap med endast t ion-, 
hundra- och tusendelar. Detta får väl anses vara t i l l räck l ig t 
för r ä k n a n d e t även i fo r t sä t tn ingen , men det ä r lämpl ig t , att 
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de i samband med en övers ik t får veta, vad ett d e c i m a l b r å k 
med flera decimaler betecknar. 
L ä s n i n g av och redogörelse för talsorterna i d e c i m a l b r å k 
övas . Eleverna göres u p p m ä r k s a m m a på att i d e c i m a l b r å k 
med enbart l ika siffror varje siffra, som s t å r t i l l v ä n s t e r om 
en annan, betecknar ett ta l , som ä r t io gånger så stort som 
det tal , som siffran t i l l höge r betecknar. 
153. översikt av de fyra räknesätten och den mest använda 
terminologien. 
Ktt problem p å var t och ett av r ä k n e s ä t t e n ges. De b å d a 
divisionsarterna ( innehå l l s - och delningsdivision) beaktas, 
skillnaden mellan dem markeras genom sorten, inte genom 
r ä k n e t e c k e n . Det v å g r ä t a strecket och de två punkterna an-
v ä n d e s som divisionstecken för b å d a fallen. 
Ex. : 75 ö re : 25 öre = 3 och 75 öre : 25 = 3 öre , 
75 ö re 75 öre 
men också — ..— = 3 och ——;— = 3 öre. 
Zo ore Zö 
I h e l t a l s r ä k n i n g med de fyra r ä k n e s ä t t e n skulle talen, som 
man r ä k n a r med, kunna kallas det hela, delarnas storlek och 
delarnas antal . L å t eleverna studera alla r ä k n e s ä t t e n ur den-
na synpunkt och r edogöra för vad som ä r k ä n t och vad som 
sökes , t . ex. att i en delningsdivision det hela och delarnas 
antal ä r k ä n d a , medan delarnas storlek sökes . 
E t t siffertal av vardera av de o l ika r ä k n e s ä t t e n s tä l les upp 
t i l l u t r ä k n i n g , och terminologien repeteras och övas i n ( r ä k -
n e s ä t t e n s namn: addera, subtrahera, mult ipl icera , dividera; 
termerna: summa, rest, ski l lnad, faktor, produkt , dividend, 
divisor, k v o t ) . 
154. Uppfattning av ett allmänt bråk som en tecknad division 
och i samband därmed förvandling av allmänna bråk 
till decimalbråk. 
Genom r i tn ingar k l a rgö res , att om 3 chokladkakor delas 
l ika mellan 4 barn, få r var t och ett § av en kaka. A t t b r å k -
strecket ä r ett delningstecken, k ä n n e r eleverna t i l l , men att 
b r å k e t % ä r en tecknad division kan ä n d å vara svå r t att fatta. 
Egentliga och oegentliga b r å k u t r ä k n a s som tecknade d i v i -
sioner p å vanl igt sä t t , decimalkomma utsattes, och avkort-
n i n g u t fö res , d å det visar sig behövl igt . 
N å g r a prakt iska exempel p å fö rvandl ing av a l l m ä n n a b r å k 
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t i l l d ec ima lb råk ges. Ex . : Hur mycket väger 2,5 kg mjöl 
och I i kg socker ti l lsammans? 
155. Lösning av mycket enkla ekvationer. 
Ekva t i ons lö sn ing är intet ny t t för eleverna, dc har sysslat 
med uppgifter av detta slag alltsedan lågs tadie t . Sifferekva-
tioner av fö l jande typer behandlas: 1) x — a = b ; 2) x + a = 
= b ; 3) x : a = b ; 4)-- = b ; 5) x • a = b . 
a 
F ö r a och b a n v ä n d e s i de två förs ta typerna hela ta l , deci-
m a l b r å k och a l l m ä n n a b råk , i de övr iga endast hela ta l . 
Ex . : 1) Vad är det för ett ta l , som bl i r 13, om man mins-
kar det med 7? U p p s t ä l l n i n g : x — 7 = 13. U t r ä k n i n g e n sker 
utan a n v ä n d n i n g av mekaniserade metoder. Det gä l ler för 
barnen att lösa en r ä k n e g å t a , de kan försöka sig fram eller 
resonera s å : »Det hela» ä r o k ä n t , men eftersom det ä r delat 
i en del =7 och en del = 13, m å s t e det vara l ika med 7 + 13. 
2) Vad ä r det för ett ta l , som b l i r 1, om man ö k a r det 
med i ? U p p s t ä l l n i n g : x + | — 1, H ä r ä r 1 »det he l a» , x 
är den ena delen, vad ä r då den andra? 
3) V i lke t ta l b l i r 3, om man dividerar det med 4? Upp-
s t ä l l n i n g : x : 4 = 3. En del och delarnas antal ä r k ä n d a , 
»det hela» sökes . 
4) Åke delar n å g r a kulor l ika mellan Ove och Per. Ove 
får 14 kulor . Hur m å n g a ku lor delade Åke ut? U p p s t ä l l n i n g : 
5) Med vi lket tal skall man mult ipl icera 5, för att produk-
ten skall b l i 20? U p p s t ä l l n i n g : x • 5 = 20. Det hela och en 
del ä r k ä n d a , delarnas antal sökes . 
156. Blandade uppgifter och prov på avsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XXI: A 
Sortförvandlingar: ö v n i n g av so r t fö rvand l inga r fortsattes 
under hela mellanstadiet och ges som förut , n å g r a uppgifter 
åt gången , inlagda i det övr iga arbetet, var det kan befinnas 
lämpl ig t . Se »Särsk i lda metodiska f r ågo r» ! 
Bråkdelsräkning: 
Ex.: 3 f jä rdedelar av 300 meter. 
Ex.: | av 144 stycken. 
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Förberedelse för procenträkning: L ä t t a h u v u d r ä k n i n g a r . 
Ex. : 1 hundradel av 500 k r . 
3 hundradelar av 500 k r . 
8 hundradelar av 500 k r . 
1 hundradel av 600 meter. 
5 hundradelar av 600 meter. 
7 hundradelar av 600 meter. 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågo r» ! 
KURSAVSNITT XXII 
A. Kursmomentserie: Allmänna bråk, fortsatta övningar 
på förlängning och förkortning, addition och subtraktion 
av de vanligast förekommande bråken, multiplikation 
och division med helt tal 
157. Förlängning och förkortning av bråk (som förberedelse 
till addition och subtraktion av bråk med olika näm-
nare) . 
Intresset r iktas förs t p å att fö r l änga b r å k , så att en viss 
b e s t ä m d n ä m n a r e e rhå l l e s . 
Däref te r ges den vanliga fö r längningsrcge ln . 
Motsvarande f ö r k o r t n i n g a r övas, och den vanliga förkor t -
ningsregcln ges. 
158. Addition av två allmänt använda bråk med olika näm-
nare. 
F r n) T 4-1 = 8 4- 2 = r»- b) l i + 2" = l 2 + 2 S = 3" = 4 1 
159. Subtraktion, olika nämnare. 
Ex. a) i ^ i = A _ _ 3 _ = _ v b) 2 | - | = l £ - f = l £ ; 
c) 5 i - l ^ = 4 | = l l = 3 | . 
160. Multiplikation med heltals multiplikator. 
Ex. : 3 • & = ^ = V = 2 ? 1 = <2h 
6 b b o 2 
3 . 5 
Uppgiften kan även u t r ä k n a s s å : — - — = j = 2 | . 
2 
J ä m f ö r e l s e r n a förbereder kommande kursmoment. 
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161. Division med heltals divisor. 
Ex. a) l : 2 = ^ ; b) SJ: 2 = f : 2 = | = 1 | ; 
162. Förkortning av uppgifter tecknade på bråksireck. 
Ex.: F ö r k o r t a , så l ång t det g å r : | , ig, ^ ! 
Eleverna får l ä r a sig, att om tä l j are eller n ä m n a r e i ett 
b r å k ä r uppdelad i faktorer, så kan f ö r k o r t n i n g e n ske genom 
att en faktor i tä l j aren och en faktor i n ä m n a r e n divideras 
med samma tal . 
4 - 5 
Ex. : -- — r ä k n a s enklast genom två fö rko r tn inga r . 
• o 
163. Tillämpningsuppgifter. 
Enkla prakt iska problem ges. Problemen tages f rån elever-
nas i n t r e s s e o m r å d e n och valjes så, att svarens r imlighet lä t t 
kan inses. T i l l ä m p n i n g a r n a avser a l l m ä n n a b råk , men detta 
behöver inte utesluta hela tal och d e c i m a l b r å k . 
Ex. : Ulla arbetade på sina läxor 8 i t i m . under 5 dagar. 
Hur l ång t id per dag b l i r det i medeltal? 
17 
U t r ä k n i n g : 8 i : 5 = - = I X . 
164. Prov på hela avsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XXII: A 
Förberedelse för division med decimalbråk: H u v u d r ä k -
ningsexempel, som visar, att kvoten inte f ö r ä n d r a s , om d i v i -
dend och divisor multipliceras eller divideras med samma 
ta l , övas . 
Ex . : a) 9 : 3; 90 : 30; 900 : 300; 9 000 : 3 000; 
b) 8,8 : 0,8 (88 tiondelar : 8 t ionde la r ) ; 88 : 8; 
880 : 80. 
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Förberedelse för procenträkning: Exempel med skr i f t l ig 
mul t ip l ika t ion r ä k n a s : 
Inl .-ex.: 1 hundradel av 3 800 kr . 
Ex. : 7 hundradelar av 3 800 k r . 
16 hundradelar av 3 800 k r . 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
KURSAVSNITT X X / / / 
A . Decimalbråk: Skriftlig multiplikation med bråkmulti-
plikator samt motsvarande division. Avrundning 
av decimalbråk 
165. Räkning med bråkmultiplikator. 
Man går ut f rån k ä n d a typproblem, t. ex.: Hur mycket kos-
tar 2 kg, då priset per kg är 2,1 kr? Tecknas: 2 • 2,1 k r . Hur 
mycket kostar 2,5 kg, då priset ä r 2,1 k r per kg? Tecknas: 
2.5 • 2,1 k r . Så långt accepteras beteckningen lä t t av eleverna. 
V i d h u v u d r ä k n i n g s ö v n i n g a r påv i sa r man, att då priset per 
kg ä r 2,1 k r , b l i r priset per hg 0,21 kr , och 25 hg kostar a l l tså 
25 • 0,21 k r . A t t produkten kominer att innehå l l a l ika m å n g a 
decimaler som faktorerna til lsammans, u p p t ä c k e s snart av 
eleverna, varefter regeln p rövas p å ytterligare exempel av 
samma sort. 
Svå ra re uppgifter s tä l les upp och r ä k n a s p å vanligt sä t t 
med skr i f t l ig r ä k n i n g . 
Ex. : 2,1 Och regeln för kommats placering a n v ä n d e s . 
3,5 Problem med pris- och y t b e r ä k n i n g a r l ä m p a r 
r sig väl för dessa övn ingar . Mul t ip l ika t ions-
Vz j? beteckningen av för s å d a n a uppgifter ligger 
1 L _ n ä r a t i l l hands, och svarens r ikt ighet kan lä t t 
7,35 p rövas . 
I analogi med det föregående kan man även lösa problem 
som: Hur mycket kostar 0,3 kg, n ä r priset per kg är 2,io kr? 
Då eleverna föres lår beteckningen 0,3 • 2,1 k r , behöver l ä ra -
ren inte gå n ä r m a r e i n p å problemet om mul t ip l ika t ion med 
b r å k m u l t i p l i k a t o r ä n som h ä r skett. Ytterl igare utredningar 
sparas t i l l högs tad ie t . 
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166. Träning au multiplikationstekniken. 
Genom ren s i f f e r r äkn ing med varierande antal decimaler 
t r ä n a s tekniken för mul t ip l ika t ion i dec ima lb råk , t i l l s s äke r -
heten kan anses t i l l f redss tä l lande . 
167. Räkning med bråkdivisor eller bråkkvot. 
Även h ä r ä r det lämpl ig t att endast ge s å d a n a problem, för 
vi lka eleverna utan tvekan a n v ä n d e r divisionsbeteekning. Ut-
r ä k n i n g a r med skr i f t l ig metod b ö r förberedas ytterligare ge-
nom övningar , som visar, att kvoten inte f ö r ä n d r a s , om b å d e 
dividend och divisor multipliceras med samma ta l . 
Ex. 1) Hur m å n g a m band U t r ä k n i n g av v id s t ående 
kan man köpa för 7,5 k r , om ex.: Dividend och divisor 
priset per meter ä r 0,25 kr? multipliceras med 100. Man 
Teckningen göres analogt med får 750 : 25 = 30. 
samma sorts problem med Svaret p r ö v a s : 
heltalsdivisor, a l l t s å : 30 • 0,25 k r = 7,5 k r . 
7,50 k r : 0,25 k r = 
Ex. 2) Hur m å n g a hg får 
man för 2,5 kr , om priset ä r 
0,4 k r per hg? 
Teckning: 2,5 k r : 0,4 k r = 
U t r ä k n i n g : 25 : 4 = 6,25. 
Svar: 6,25 hg. 
Svaret p r ö v a s : 
6,25 • 0.4 k r = 2,5 k r . 
Även delningsuppgifter r ä k n a s och p rövas p å samma sä t t . 
Ex. 3) Vad kostar en vara U t r ä k n i n g : 780 : 325 = 2,4. 
per kg, om man får betala Svar: 2,4 k r . 
7.8 k r för 3,2 5 kg? Svaret p r ö v a s : 
Teckning: 7,8 k r : 3,25 = 3,25 • 2,4 k r = 7,8 k r . 
Ex. 4) 3,4 kg kostar 15,64 U t r ä k n i n g : 156 ,4 :34=4 ,6 . 
kr. Vad kostar 1 kg? Svar: 4,6 k r . 
Teckning: 15,64 k r : 3,4. P r ö v n i n g : 
3,4 • 4.6 k r = 15,64 k r . 
Ex. 5) Vad kostar en vara per kg. om man får betala 2,40 
kr för 0,3 kg? 
V i d lösn ingen av ett s å d a n t problem a n v ä n d e s ej divisions-
beteckningen 2,40 k r : 0,3, utan problemet löses med h j ä l p 
av regula de t r i : 1 hg kostar 2,40 k r : 3 = 0,80 k r , och 1 kg 
kostar al l tså 10 • 0,80 k r = 8 kr . 
Utför l igare teoretiska fö rk l a r inga r av division med b r å k -
divisor sparas t i l l högs tad ie t . 
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168. Träning av divisionstekniken. 
Man följer regeln att för länga med ett tal så stort som be-
hövs , för att divisorn skall b l i ett helt t a l . A t t fö r länga , så 
att både dividend och divisor b l i r hela ta l , ä r mindre lämpl ig t . 
169. Blandade tillämpningsuppgifter. 
Pris- och y t b e r ä k n i n g a r samt enkla problem av annan sort 
övas med dec ima lb råk som mul t ip l ika to r och divisor. 
170. Prov på hela kursavsnittet. 
B. Exempel på arbete parallellt med XXIII: A 
Mekanisk räkning: H ä r kan ges uppgifter, i v i lka eleverna 
14 . 36 
får öva fö rko r tn ing . Ex. : = 72. 
Förberedelse för procenträkning: Barnen r i tar kvadrater 





övrigt arbete: Se »Särski lda metodiska f r ågor» ! 
KURSAVSNITT XXIV 
A. Kursmomentserie: Problem av skilda slag, reguladetri, 
bråkdelsräkning, medelvärden, fördelnings-, arbets-
och blandningsproblem 
171. Reguladetri och bråkdelsberäkning. 
Då barnen nu vunni t någon fö r t rogenhe t med fö rko r tn ing 
v id tecknade divisioner, kan fö rko r tn ingen införas också i 
reguladetri- och b r å k d e l s r ä k n i n g . 
Ex. 1) 4 kg kostar 120 kr . Vad kostar 3 kg? 
3 - 1 2 0 k r 360 k r 
U t r ä k n i n g : ; = — = 90 kr . 
4 4 
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Här kan man även a n v ä n d a sig av fö rkor tn ing . 
30 
3 • 120 k r 
U t r ä k n i n g : ~ = 00 kr . 
1 
Ex. 2) A. har betalat 33,75 k r för 25 m t y g ; vad skall B. 
betala för 7,5 m efter samma pris? Man resonerar: en meter 
33,75 7,5 • 33,75 k r 
kostar och 7,5 m kostar a l l t s å : — 
25 2 o 
U t r ä k n i n g e n kan även h ä r ske med f ö r k o r t n i n g : 
0.3 
1.5 
7,5 • 33,75 kr '
 A , _ . 




Ex. 3) Hur mycket ä r 4 av 7,5 hl? Man resonerar: V ' ä r 
7,5 h l 3 • 7,5 "h l 
och '4- a l l tså 
5 o 
Även rena sifferuppgifter ges. Ex. : £ åv 3 548; av 5 200. 
172. Brutto-nettovikt och vikten av omslag, förpackning eller 
emballage. 
Brut to- och nettovikten av en vara b e s t ä m m e s med vågens 
h jä lp . Den förr vanliga b e n ä m n i n g e n tara för omslaget an-
vändes numera sä l lan och kan undvaras. 
173. Fördelningsproblem. 
Mycket enkla fö rde ln ingsprob lem löses. 
Ex.: B. och C. har tillsammans fåt t 20 k r för ett arbete, 
som de u t fö r t . De har haft 6,50 k r i utgifter för arbetet. Hur 
myckel skall var och en ha i fö r t j äns t , om man fö ru t sä t t e r , 
att de arbetat l ika mycket? 
174. Arbetsproblem. 
Momentet inledes med samtal om ol ika sä t t a l t m ä t a ar-
bete: dagsverke, arbetstimme. Däref ter löses n å g r a av de 
enklaste typerna av arbetsproblem. 
Ex.: En pojke har rensat betor 6 t i m . om dagen i 5 dagar. 
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Han skall ha 1,25 k r i t immen. Hur mycket g å r rensningen av 
betorna t i l l? 
G. har huggit familjens vinterved på 36 arbetstimmar. Hur 
lång t id skulle det tagit , om han fått h j ä lp av sin bror och 
båda pojkarna arbetat l ika bra? 
175. Blandnings problem. 
Ex. 1) 2 liter saft, som kostar 2,50 k r , blandas med 14 
liter vatten. Vad kostar den u t s p ä d d a saften per liter? 
2) 3 kg konfekt, som kostar 7 k r pr kg, blandas med 2 kg. 
som kostar 4,50 k r per kg. Vad kostar blandningen per kg? 
176. Medelvärde. 
Olle har så l t 3 liter smultron för 1 kr , 1,50 kr och 2 kr . 
Han r ä k n a r ut, vad det skulle ha b l iv i t per liter, om han fåt t 
l i ka mycket varje gång . 
1 k r + 1.50 k r 4- 2 k r 
= 1,50 k r . 
177. Blandade problem. 
Problem av det slag, som behandlats i kursavsnittet, har 
stor betydelse för inövande t av vikt iga matematiska tanke-
g å n g a r . Då eleverna löst n å g r a exempel av varje typ, ä r det 
av v ik t , att de får fö rnya bekantskapen med dem och upp-
repa resonemangen. Om de p å fö rhand vet, v i lken sorts pro-
blem det ä r f råga om, fö r lo ra r övningen någo t av sitt vä rde . 
178. Prov pä kursavsnittet. 
h. Exempel pä arbete parallellt med XXIV: A 
Förberedelse för procenträkning: 
1 hundradel av en meter. 
3 hundradelar av en meter. 
5 hundradelar av 5 m. 
H ä r a n v ä n d e s sorter med reduktionstalet 100. 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågo r» ! 
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KURSAVSNITT XX\ 
A. Kursmomentserie: Procentbegreppet med enkla 
tillämpningar 
179. Procentbegreppet. 
Hundradelar kallas även procent och tecknas då % . E n 
figur med 100 rutor ritas p å s m å r u t a t papper, v a r p å förs t 
en, sedan flera procent av figuren skuggas eller färgläggcs . 
En och flera procent b e s t ä m m e s av t.ex. 1 hg, 1 h l , 1 m , 
1 ha, 1 k r samt av 100 k r , 200 k r . 300 k r osv., 100 kg, 50 kg. 
25 kg. 
Som h u v u d r ä k n i n g övas exempel av typen: B e r ä k n a 1 % 
av 500 k r , 2 % , 5 % , 10 % , 50 % , 100 % , 150 % osv. av 500 
kr. Procenttalet bör vara helt ta l , a l l t så ej 3^ % etc. 
180. Enkla procenträkningar. 
H är ges endast problem, dä r procenttalet ä r mindre än 100. 
Ex. 1) En två-ör ing väger 400 cg. 95 % av vikten ä r kop-
par. Hur mycket koppar innehå l l e r den? Teckning och ut-
95 • 400 cg 
r ä k n i n g : — = 380 cg. 
Ex. 2) F r å n en skola med 900 elever rapporterades, att 
3 % av dessa insjuknat i mäss l ing . Hur m å n g a elever ä r 
sjuka? 
Även uppgifter av typen hur mycket ä r 9 c c av 8,75 kr? 
30 % av 48.95 l i ter? 
181. Blandade uppgifter på hela avsnittet. 
Olika slag av procentproblem samt rena sifferuppgifter 
ges. 
182. Prov på avsnittet. 
B. Exempel på arbete parallellt med XXV: A 
2,5 • 6,15 
Mekanisk räkning: Ex. av typen 
/,5 
Övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
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KURSAVSNITT XXVI 
A. Kursmomentserie: Geometri: Något om kongruens och 
likformighet. Beräkning av triangelns yta med 
tillämpning på rätliniga figurer. 
183. Något om kongruens och avbildning i naturlig storlek. 
Trianglar ritas med given storlek på en v inke l och dc om-
fattande sidorna. Trianglarna klippes ut och j ä m f ö r e s . Då 
de lägges den ena p å den andra, t ä c k e r de varann. Man sä-
ger, att de ä r kongruenta. 
Trianglar med given storlek på en sida och två bredvid l i g -
gande v ink la r ritas och j ämfö re s på samma sä t t . Deras kon -
gruens konstateras. 
Enkla t i l l ämpn ingsuppg i f t e r ges. Ex . : E t t s lö jdföremål ä r 
avbildat i na tur l ig storlek. T r ä t i l l en av detaljerna skall 
sågas ut. Hur kan man gå t i l lväga, om det ä r f råga om en 
kvadrat, en triangel, en figur av oregelbunden form. 
184. Något om likformighet och avbildning med förminsk-
ning och förstoring. 
Två tr ianglar med en vinkel l ika och de omfattande sidor-
na i den ena häl f ten så stora som i den andra ritas och k l i p -
pes ut. Tr ianglarna lägges som föru t över varandra, m ä t -
ningar göres , och därv id konstateras för det förs ta , att alla 
v ink la r ä r l ika stora, och för det andra, att alla sidor i den 
ena tr iangeln ä r hä l f t en så stora som motsvarande sidor i 
den andra. De mindre triangeln är en avbildning av den s tö r re 
i skalan | . 
P å samma sä t t övas avbildning i andra skalor. 
Däref te r bör n å g r a praktiska t i l l ämpn ingsuppg i f t e r ges, 
t. ex. förs tor ing eller f ö r m i n s k n i n g av ritade föremål , i given 
skala. 
185. Beräkning av triangelytan. 
a. Rä tv ink l iga triangeln. 
En rektangel ritas, ytan m ä t e s , och figuren delas m i t t i t u 
genom en diagonal. A t t ytan av var och en av de tr ianglar 
som u p p s t å r ä r hä l f ten av rektangelns yta konstateras. 
b. Spetsvinkliga tr ianglar. 
En spetsvinklig triangel ritas, begreppet hö jd l in je in föres , 
att hö jd l in j en delar triangeln i två rä tv ink l iga tr ianglar påvi -
sas, en rektangel med samma bas och hö jd som den spetsvink-
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liga tr iangeln prickas ut omkr ing denna. Det hela klippes 
ut, och j ämföre l se r göres . A t t ytan av den spetsvinkliga t r i -
angeln ä r häl f ten av en rektangel med samma bas och hö jd 
som triangeln konstateras, 
c. Trubbvinkl iga trianglar. 
Samma övn inga r som under b. En t rubbv ink l ig triangel 
delas i rä tv ink l iga genom en hö jd l in je mot l ängs ta sidan. 
Rektangeln med samma bas och höjd prickas ut, och j ä m f ö -
relser göres . 
186. Beräkning au parallcllogrammens yla. 
En parallellogram ritas, delas genom en diagonal i två t r i -
anglar, vars ytor b e r ä k n a s och s a m m a n l ä g g e s . 
Ett annat sä t t att b e r ä k n a y tan demonstreras o c k s å : en 
rektangel med samma bas och hö jd som parallellogrammen 
ritas, b å d a figurerna klippes ut, och j ämföre l se r göres . 
187. Beräkning au olika rätliniga figurers ytor. 
Olika rä t l in iga figurer presenteras, och n å g r a egenskaper 
påvisas . Ut t ryck som fy rhörn ing , m å n g h ö r n i n g , regelbunden, 
oregelbunden a n v ä n d e s . Däref ter visas, hur även dessa f igu-
rers y tor kan b e r ä k n a s genom uppdelning i t r ianglar. 
188. Tillämpningsövningar. 
Ex.: Kostnaden av en tomt ; form och behövl iga m å t t an-
givna. 
189. Prov på hela kursavsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XXVI: A 
Mekanisk räkning: Även p r o c e n t r ä k n i n g kan nu övas. Ex. : 
3 % av 25 000. 
övrigt arbete: Se > Sä r sk i lda metodiska f r ågor» ! 
KURSAVSNITT XXVII 
A. Kursmomentserie: Ekvationer, någon utvidgning av 
förut behandlade typer 
190. Sifferekvationer au typen x + ö — b och x — a = b (a 
och b hela tal. decimaltal eller allmänna bråk). 
Eleverna har redan löst s å d a n a ekvationer. H ä r ä r det all t-
så endast fråga om repetition. 
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Ex. : x -f- 15 = 300. L ö s n i n g : x = 300 — 15, x = 285. 
x — 4,6 = 10,5. L ö s n i n g : x = 10,5 + 4,6, x = 15,1. 
x •— | — | . L ö s n i n g : x = x -• 1 | . 
191. Sifferekvationer av typen a • x ~ b och a = b (a och b 
hela tal eller decimaltal). 
262,5 
Ex.: 6 . x = 262,5. L ö s n i n g : x = — — , x = 43,75. 
o 
7 i ,5 
6,5 • x - : 71,5. L ö s n i n g : x = ——. X — 11. 
b.3 
X 
— = 17,5. L ö s n i n g : x = 30 « 17,5, x = 525. 
o" 
X 
-— - - 3,2. L ö s n i n g : x — 4,5 • 3.2. x - 14,40. 
4,5 
192. Sifferekvationer av typen a • x - b = c och a • x = c 
fa, b, c heltal eller decimaltalj. 
Ex. : Vad ä r det för ta l , som mult ip l icera t med 3 och ö k a t 
med 5 b l i r 17? Uppgiften leder t i l l ekvationen: 3 • x + 5 = 17. 
12 
Lösn ingen sker i två etapper: 3 • x = 17 — 5 = 12, x = ~ - = 4. 
Genom p r ö v n i n g e n 3 • 4 + 5 = 1 7 öve r tyga r man sig, att 
man löst ekvationen r ä t t . Eleverna bör vän ja s att p röva lös-
ningen. 
Ex. : 1,2 • x — 0,5 = 5,5. L ö s n i n g : 1,2 • x = 5,5 + 0,5, 1,2 • x = 
= 6, x = 5. P r ö v n i n g : 1,2 • 5 — 0,5 = 5,5. 
a • x 
193. Sifferekvationer av typen — - — = c fa, b, c heltal eller 
b 
decimaltal). 
Ex.: Vad ä r det för tal , som b l i r 9. om man mul t ip l icerar 
det med 3 och dividerar det med 4? Uppgiften leder t i l l ekva-
3 . x 
t ionen: — ~ — = 9. Lösn ingen sker i två etapper: 
3 . x = 9 • 4 = 36 
36 
x = T = 1 2 
3 • 12 
P r ö v n i n g : ~ 
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8,1 • x 
Ex. : — = 40,5. L ö s n i n g : 8,1 • x 
8,1 • 20 
P r ö v n i n g : = 40.5. 
4 
194. Blandning av ekvationstyperna. 
Eleverna får s tä l la upp ekvationerna t i l l mycket enkla pro-
blem. De får lösa tecknade ekvationer och även hi t ta p å 
problem t i l l ekvationer. 
195. Prov på kursavsnittet. 
B. Exempel på arbete parallellt med XXVII: A 
Mekanisk räkning: Procenttal. Ex. : 20 % av 36 000. 
övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågo r» ! 
KURSAVSNITT XXVIII 
A. Kursmomentserie: Problem av skilda slag, särskilt 
procentproblem 
196. Förut behandlade problemtyper. 
H ä r behandlas samma sorts uppgifter som i kursavsnitt 
V I I I , X V , X X , X X I V och X X V , med beaktande av att svår ig-
hetsgraden kan stegras någo t för flertalet av eleverna. Sär -
ski l t övas reguladetriuppgifter samt b r å k d e l s r ä k n i n g med an-
v ä n d n i n g av hela ta l , d e c i m a l b r å k och a l l m ä n n a b r å k . I det 
senare fallet a n v ä n d e s endast a l l m ä n t a n v ä n d a b r å k . 
197. Förvandling av ett allmänt bråk till procent. 
F ö l j a n d e metod kan a n v ä n d a s : l == 100 %, a l l t så i = 50 % . 
198. Procentproblem med helt procenttal. 
Problem med b e r ä k n i n g av å r s r ä n t a samt r ä n t a för m å n a -
der och dagar. Affä rsprob lem av ol ika slag. Blandade pro-
centuppgifter, även s å d a n a med ren s i f f e r räkn ing . 
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= 4 • 40,5 = 162 
162 
=
 5J = 2 0 
199. Affärsproblem med procenträkning. 
Problemen bör i möj l igas te m å n hå l l a sig inom elevernas 
in t r e s seområden . 
B e n ä m n i n g a r n a i nköpsp r i s och fö r sä l jn ingspr i s a n v ä n d e s . 
Det i r ä k n e b ö c k e r förr vanliga ordet vinst bör inte a n v ä n d a s 
för t i l lägg p å i nköpsp r i s e r i a l l m ä n h e t , utan endast då det 
ä r f råga om ren fö r t j äns t . Andra u t t ryck , som bör komma 
t i l l a n v ä n d n i n g , ä r : betala kontant, få kassarabatt, köpa p å 
avbetalning, å t e rbä r ing , p r i s h ö j n i n g , p r i s n e d s ä t l n i n g . 
200. Beräkning av årsränta samt ränta för balvår och kvartal. 
Begreppet r ä n t a k l a rgöres . Enkla problem ges. B e n ä m -
ningarna kapi ta l , å r s r ä n t a samt h a l v å r s r ä n t a och kvartals-
r ä n t a f ö rk l a r a s . V i d b e r ä k n i n g av r ä n t a pä annan t id ä n ett 
å r b l i r det lä t t fa t t l igare , om man först b e r ä k n a r r ä n t a n för 
å r och sedan för den t id det ä r f råga om. 
201. Blandade exempel jämte prov på kursavsnittet. 
B . Exempel på arbete parallellt med XXVIII: A 
övrigt arbete: Se »Särski lda metodiska f r ågor» ! 
KURSAVSNITT XXIX 
A . Kursmomentserie: Geometri: Enkla konstruktioner 
med passare och linjal. Fortsatt övning på kongruens och 
likformighet. Något om symmetri. Ytberäkningar. 
Rymdberäkning av räta pelare. 
202. Enkla konstruktioner med passare och linjal. 
Figurer som eleverna redan gjor t bekantskap med ritas, 
och iakttagelser repeteras. Den in lä rda geometriska vokabu-
lären a n v ä n d e s . Se avsnitt X I X ! Som övn inga r fö re s l å s : att 
dela en vinkel m i t t i t u och att dela en linje m i t t i t u , att dra 
en normal t i l l en l inje, att dra parallella l injer . 
1 samband med dessa övn inga r studeras s å d a n t , som l i g -
ger n ä r a t i l l hands v id undervisningen och är lä t t för ele-
verna att uppfatta, t. ex. att vinkelsumman i t r ianglar , v i l -
ken form dessa än har, a l l t id b l i r densamma. Dessutom an-
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vändes alla möj l ighe te r för a n v ä n d n i n g av de fö rvä rvade fär-
digheterna på prakt iska uppgifter. 
203. Fortsatt övning på kongruens och likformighet. 
I anslutning t i l l undervisningen i astronomi b e s t ä m m e s sol-
s t r å l a r n a s v inke l mot marken v i d olika å r s t i de r , då solen 
s t å r i söder . Man m ä t e r l ängden av en lodrä t k ä p p och skugg-
längden samt r i t a r en b i l d av k ä p p e n och skuggan i f ö r m i n s -
kad skala och m ä t e r den v inkel , varom fråga ä r p å r i tningen. 
Detta moment l ä m p a r sig som öve rku r suppg i f t . 
204. Något om symmetri. 
Symmetriska figurer ritas, t. ex. formen av ett pepparkaks-
h j ä r t a , n å g r a stiliserade t r ä d , blad, vaser etc. Vad som me-
nas med symmetr i k l a rgöres dä rv id . 
Symmetriska figurer klippes av papper, och knepet med 
att v ika papperet dubbelt och lå ta den v ik t a kanten u t g ö r a 
en mi t t l in j e a n v ä n d e s . Mi t t l i n j en kallas i geometrien sym-
metriaxel . 
I en p å ovan n ä m n d a sä t t u tk l i pp t gran ä r den t ä n k t a stam-
men symmetriaxeln. De b å d a halvorna p å var sin sida om 
axeln ä r l i ka , men ä n d å inte alldeles l ika . De t ä c k e r inte 
varandra, om de lägges med r ä t s i d a n upp, den ena ovanpå 
den andra. Bilden av en m ä n n i s k a sedd f r ami f rån ä r ett 
exempel av samma slag. Man kan t ä n k a sig en symmetriaxel 
f rån h j ä s s a n och n e d å t . V ä n s t e r h a l v a n och h ö g e r h a l v a n ä r 
i det al lra n ä r m a s t e symmetriska (med varandra) . 
Drag en symmetriaxel och r i t a ett par handskar eller ett 
par skor, en p å vardera sidan av axeln. Ri ta p å samma sä t t 
r ä tv ink l iga t r ianglar . Lå t en uppr i tad rektangel förestä l la 
en vägg, och r i t a bord och stolar samt tavlor med iakttagande 
av att symmetr i skall u p p n å s . 
Dela en u t k l i p p t symmetrisk f igur i två halvor utefter sym-
metriaxeln och sä t t en spegel i n t i l l den ena halvan, spegelns 
kant v i n k e l r ä t t mot underlaget och t ä t t i n t i l l symmetriaxeln, 
och se, hur den u tk l ipp ta halvan t i l l samman med sin spegel-
b i l d visar figuren hel. 
Studera avbildningar av konstverk och se, hur k o n s t n ä r e r -
na e f t e r s t r äva r , inte ofta fu l l s tändig symmetr i men dock ett 
slags j ä m v i k t . 
205. Ytberäkningar. 
Repetition av redan bekanta figurers ytor . 
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206. Beräkning av höjd eller bas. 
Då ytan och basen eller h ö j d e n ä r givna, kan den o k ä n d a 
hö jden resp. basen b e r ä k n a s . Ex. : Hur stor ä r h ö j d e n av en 
vägg, som upptar 60 m 2 och har en bas av 8 m? U t r ä k n i n g e n 
kan lämpl igen ske med a n v ä n d n i n g av ekvationsmetoden. 
U p p s t ä l l n i n g : 8 • x = 60. 
207. Rymdberäkning. 
B e r ä k n i n g av r ä t a pelares rymd bör b e g r ä n s a s t i l l s å d a n a 
fa l l , dä r eleverna l ä r t sig b e r ä k n a basytan. B e r ä k n i n g a r u t -
föres förs t i samband med m ä t n i n g a r , sedan efter givna m å t t . 
Ex. 1) B e r ä k n a hur mycket luf t det finns i klassrummet. 
2) E n t r ä d g å r d s g å n g ä r 20 m lång och 1,2 m bred. Den 
skall sandas med 1 cm högt lager. H u r mycket sand g å r 
det å t ? 
A t t en l i ter ä r l ika med en d i n 3 konstateras än en gång , 
och uppskattning av volym övas någo t . 
208. Uppritning och tolkning av enkla diagram. 
Exempel på såväl ko lumn- som kurvdiagram bör ges. Ta-
beller i barnens lä roböcker och t i l lgängl iga upps l agsböcke r 
a n v ä n d e s . 
209. Tillämpningsuppgifter på yt- och rymdberäkningar jäm-
te prov pä hela kursavsnittet. 
B. Exempel på arbete parallellt med XXIX: A 
Sortförvandlingar: Särsk i l t övas k u b i k m å t t e n . 
Mekanisk räkning: Uppgifter med flera tecken, parentes och 
b r å k s t r e c k ges. 
Övrigt arbete: Se »Särsk i lda metodiska f r ågor» ! 
KURSAVSNITT XXX 
Prov av olika slag. Individuella uppgifter. 
Standardiserade prov för betygssättningen. 
Standardiserade prov t i l l handahå l l e s nu av Skolövers tyre l -
sen. Dessa prov är visserligen avpassade för kurserna i den 
nuvarande folkskolan, men olikheten mellan kursplanerna 
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för enhetsskolan och den nuvarande ä r inte s tö r re , än att pro-
ven med en lä t t jus ter ing kan a n v ä n d a s . Den väsen t l igas te 
olikheten ä r , att mu l t ip l ika t ion och division med a l l m ä n n a 
bråk inte i ngå r i den nya skolan på mellanstadiet. En upp-
gift som 2$ . 2 i kan utbytas mot 2 . 2 |4 -$ av 2£. 
Individuella uppgifter för arbetet med •>luckor» i 
kunskaperna. 
V i d slutet av varje kursavsnitt har prov givits, v i l ka visat, 
hur eleverna t i l lgodogjort sig undervisningen. Trots det ar-
bete, som i anslutning t i l l dessa prov nedlagts på utfyllandet 
av luckor i kunskaperna, å t e r s t å r säker l igen å tsk i l l ig t , som 
behöver b ä t t r a s på . Varje elev b ö r nu få t i d att ägna sig å t 
de uppgifter, som för honom är av betydelse. 
ö ver k u rs uppg ifter. 
Vissa av ö v e r k u r s u p p g i f t e r n a torde vara av den art, att de 
bör avslutas före l ä så re t s slut. T i d hä r t i l l b ö r beredas. 
Med h ä n s y n t i l l att arbetet med detta sista avsnitt av mel-
lanskolans kurs ä r av mycket stor betydelse, bör det tillses, 
att god t id för avsnittet finns att t i l lgå. 
